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3VOORWOORD
Kabinetsformaties fascineren. Het zijn beslissende momenten voor het land. 
Steeds wordt het beleid voor een reeks van jaren bepaald. Dat gebeurt zowel 
door het vaststellen van een regeerprogramma, als door de vorming van 
een nieuw team van bewindslieden. De verschillende politieke partijen be­
palen bij deze gelegenheid opnieuw hoe dat zij tegenover elkaar staan.
Dat alles vindt plaats in een proces, dat zich grotendeels onttrekt aan de 
waarneming van de kiezers en zelfs aan die van de meeste, weinig eerder 
gekozen, volksvertegenwoordigers. Enkele politieke hoofdrolspelers trekken 
zich terug om onderling een zeer opwindend machtsspel aan te gaan. De 
afloop wordt uiteindelijk bekend gemaakt en in een regeringsverklaring 
toegelicht Van het preciese spelverloop zijn steeds maar weinig mensen op 
de hoogte.
Aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen bestaat een 
zekere traditie in het beschrijven van kabinetsformaties. De oprichter van 
het centrum, prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, publiceerde in 1966 Kabinetsfor­
maties 1946-1965. Zijn opvolger, prof. dr. P.F. Maas, was de hoofdauteur van 
het in 1982 verschenen handboek Kabinetsformaties 1959-1973. De hierna 
volgende geannoteerde bronnenpublicatie past in die traditie. 
Kabinetsformaties zijn op vele wijzen beschreven door historici, door jour­
nalisten, door politicologen, door juristen en ook door betrokken politici. 
Van deze laatste categorie schrijvers zijn vooral terugblikken voorhanden. 
Als bron zijn dit soort geschriften enerzijds informatierijk en anderzijds 
zeer te wantrouwen. Het geheugen van de betrokken politici blijkt - als bij 
iedereen - selectief en de waarheid retoucherend te werken. Betrouwbaarder 
als historische bron zijn de dagboeknotities vastgelegd door politici tijdens 
de formatie zelve.
U it mijn werkzaamheden ten behoeve van de boven bedoelde publicatie 
van prof. Maas was mij bekend, dat bijna iedere naoorlogse kabinetsformatie 
in Nederland door een aantal van de direct betrokkenen gedetailleerd in 
dagboeken is beschreven. Tot nu toe zijn slechts twee van die egodocumen­
ten uitgegeven. De kabinetsformatie van 1977 is beschreven in het Dagboek 
van een onderhandelaar, door PvdA-onderhandelaar Ed van Thijn. De for­
matie van 1981 is o.a. bekend uit Naar zeventien zetels en terug. Politiek 
dagboek 9 maart 1981 - 5 november 1982 van de hand van de toenmalige 
D’66-leider Jan Terlouw.
4Beide publicaties hebben het nadeel dat de gang van zaken tijdens de be­
schreven formaties eenzijdig belicht wordt vanuit het oogpunt van de be­
trokken politicus. Wat ontbreekt is de visie van de tegenspelers. Aangeno­
men mag worden, dat zij, indien zij een dagboek bijhielden, andere accenten 
hebben gelegd, zelfs een wezenlijk andere interpretatie erop na hielden van 
allerlei gebeurtenissen en afspraken die tijdens een formatie aan de orde 
waren.
In deze bronnenpublicatie wordt dit bezwaar grotendeels weggenomen door 
vier dagboeken naast elkaar te plaatsen. De kabinetsformatie van 1948 kan 
nu van dag tot dag gevolgd worden door de ogen van vier hoofdrolspelers, 
te weten formateur en demissionair premier L.J.M. Beel (KVP), de uiteinde­
lijk als nieuwe premier naar voren tredende W. Drees (PvdA), PvdA-frac- 
tievoorzitter M. van der Goes van Naters en KVP-fractievoorzitter C.P.M. 
Romme. Deze vier politici bepaalden in bijzonder sterke mate het verloop 
van de formatie. De fractievoorzitters van CHU en VVD, H.W. Tilanus en 
P.J. Oud, speelden een minder doorslaggevende rol. Van hen zijn mij geen 
formatiedagboeken bekend, evenmin helaas als van formateur J.R.H. van 
Schaik (KVP). Het beeld is daardoor niet kompleet. De leemtes heb ik zo 
goed en kwaad als het ging opgevuld door aanvullend archief- en litera­
tuuronderzoek. Het geheel heb ik voorzien van een redelijk uitgebreide an­
notatie om de lezers zoveel mogelijk in staat te stellen alle passen in deze 
ingewikkelde stoelendans te volgen. De inleiding bedoelt de aanvangs- 
situatie weer te geven, de omstandigheden (nationaal en internationaal) 
waarin de kabinetsformatie plaats vond. Hoewel de dagboeken voor een 
groot deel voor zich spreken, heb ik gemeend mij niet te mogen onttrekken 
aan een nabeschouwing. De lezer heeft er mijns inziens recht op te weten 
welke meningen ik huldig ten aanzien van de beschreven gebeurtenissen. 
Die meningen kunnen immers, zij het onbedoeld, de annotatie hebben 
gekleurd.
Gekozen is voor de kabinetsformatie van 1948 vanwege het meer dan ge­
middelde belang van die formatie voor de naoorlogse geschiedenis van Ne­
derland. Dat belang wordt in de inleiding nader toegelicht. Hier geef ik u 
slechts wat extra aanleidingen voor mijn keuze. De formatie van 1948 mar­
keert het begin van een decennium waarin Nederland geregeerd werd door 
kabinetten onder leiding van de vorig jaar overleden staatsman dr. Willem 
Drees sr., die zich in deze periode de bijnaam Vader Drees verwierf. Het gaat 
ook om het begin van een serie zogeheten brede-basis-kabinetten, steeds
5steunend op een parlementaire meerderheid van ruim tweederde van het 
aantal kamerleden.
Vermoedelijk in 1990 zal het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in 
een zeer uitvoerige beschrijving de geschiedenis van het kabinet Drees-Van 
Schaik (1948-1951) publiceren. Mijn betrokkenheid bij dit project is uiteraard 
niet geheel vreemd aan de voor liggende uitgave.
Dank ben ik verschuldigd aan Prof. Peter Maas en aan de collegae dr. Carla 
van Baaien en drs. Jan Willem Brouwer die de tekst kritisch nalazen. Col­
lega drs. Melchior Bogaarts gaf mij welwillend inzage in het manuscript van 
zijn komend jaar verschijnende dissertatie betreffende het kabinet-Beel 
(1946-1948). In Walter Wybrands Marcussen had ik een meelevende en zeer 
behulpzame uitgever. De dames Rosa de Valk en Gerry Janssen brachten het 
geduld op om rekening houdende met steeds nieuwe correcties en aanvul­
lingen deze tekst typografisch te verzorgen.
Grote bewondering spreek ik uit voor jhr. mr. M. van der Goes van Naters 
en wijlen dr. W. Drees sr. die beiden uit erkenning van het belang van his­
torisch onderzoek al jaren geleden zonder voorwaarden copie van hun for- 
matiedagboeken aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis afston­
den. Die openheid is allerminst vanzelfsprekend en verdient respect.
De heer mr. Romme verleende mij welwillend toestemming tot het publi­
ceren van het formatiedagboek van zijn vader.
De medewerking verkregen van het Algemeen Rijks Archief en van het 
Kabinet der Koningin, beide te Den Haag, was steeds soepel en plezierig. 
Zonder die ruime medewerking was deze publicatie nooit tot stand geko­
men. Zij verdient dan ook veel waardering.
Alle dankbetuigingen ten spijt, stel ik vast dat iedere onvolkomenheid, die 
dit werk in zich draagt, volledig voor mijn verantwoordelijkheid komt.
Nijmegen, januari 1989 
Hans van Oerle.
6INLEIDING
1. Het ongewenste intermezzo
Het kabinet-Beel bestond nog geen twee jaar toen het een datum moest vast­
stellen voor nieuwe verkiezingen. De reden was niet gelegen in een kabi­
netscrisis, maar in de onvermijdelijkheid van een Grondwetsherziening. 
Het Indonesië-beleid van de regering leidde tot een souvereiniteitsover- 
dracht en tot nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen, beide op dat moment 
strijdig met de Grondwet.
De Grondwetsherziening, langdurig voorbereid door een staatscommissie, 
voorzag uiteindelijk in verschillende aanpassingen.
In de eerste plaats werd de onafhankelijkheid van Indonesië mogelijk ge­
maakt. De nieuwe staat zou volgens de voorgestelde Grondwetsartikelen in 
een Unie verbonden zijn met het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, 
Suriname en de Antillen). De kroon van de Unie zou gedragen worden door 
Koningin Wilhelmina of haar wettige opvolger.
In de tweede plaats werd de instelling mogelijk gemaakt van de functie van 
staatssecretaris. De regering maakte hiermee van de gelegenheid gebruik om 
een praktische oplossing te bereiken voor de grote werklast, waarmee som­
mige ministers zich geconfronteerd zagen.
Ten slotte werd in een voorstel het inkomen geregeld van een aftredende 
vorst of vorstin, nodig gezien de gevorderde leeftijd van de Koningin.
Beel en vele andere prominente politici in het regeringskamp hadden de 
tussentijdse verkiezingen liever vermeden. Het naoorlogse herstelbeleid, de 
internationale politiek en de kwestie-Indonesië vroegen om een slagvaar­
dige regering.
Tussentijdse verkiezingen met bijbehorende campagnes zorgden voor on­
gewenst tijdsverlies.
Bovendien tekende zich een lastige formatie af. Voor Grondwetsherziening 
is een ingewikkelde en tijdrovende procedure nodig. Onderdeel daarvan is, 
dat de herziening in een eerste en in een tweede lezing goedgekeurd moet 
worden door een twee-derde meerderheid van het parlement. De coalitie 
van KVP en PvdA beschikte niet over een dergelijke meerderheid en niets 
wees er op, dat daar na de verkiezingen verandering in zou zijn gekomen. 
Men was dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Slechts twee 
partijen waren onder voorwaarden bereid die steun te geven: de CHU en de 
VVD.
7De meest voor de hand liggende methode om steun van die partijen voor de 
Grondwetsherziening zeker te stellen was hen te betrekken bij de kabinets­
formatie. Dat betekende echter dat er gesleuteld zou moeten worden aan 
zowel het zorgvuldig geformuleerde regeerprogram (over welks uitvoering 
KVP en PvdA tot dan toe zeer tevreden waren), als aan de verdeling van de 
ministerportefeuilles (tot dan gelijkelijk verdeeld tussen KVP en PvdA). 
KVP-fractievoorzitter Romme had al in 1946 gepleit voor een brede coalitie, 
maar de PvdA had zich hier steeds fel tegen verzet, uit vrees voor een min­
der progressief beleid.
De verkiezingen kwamen ongelegen. De omstandigheden noopten enerzijds 
tot haast, maar dwongen anderzijds tot zorgvuldigheid en veel tijdsbeslag.
2. Het verkiezingsjaar 1948
Belangrijk voor zowel de verkiezingscampagnes, als voor de uiteindelijke 
uitslag van de verkiezingen is de stemming in het land. Deze wordt bepaald 
door de binnenlandse situatie, door problemen die de kiezers aan den lijve 
ondervinden en door de hoofdthemas in de internationale politiek, zoals de 
kiezers die van voorpaginas en uit radiojournaals kennen.
Ten behoeve van een beter begrip van verkiezingscampagnes en verkie­
zingsuitslag in 1948 volgt hieronder een korte schets van de meest spraak­
makende gebeurtenissen in de eerste helft van 1948, gerangschikt per 
maand.
In januari 1948 werd het binnenlandse nieuws beheerst door de sociaal-eco- 
nomische situatie. PvdA-minister Mansholt sprak over de noodzaak de 
consumptie van luxe-goederen te beperken en stelde vast, dat de door de 
Amerikaanse minister Marshall voorgestelde hulp aan West-Europa drin­
gend nodig was voor ons land. Evenals zijn partijgenoot minister Lieftinck 
weet hij de problemen aan de situatie in Indonesië, "een zwaar blok aan ons 
been", en aan die in Duitsland, ons achterland. De handelsbalans vertoonde 
een invoeroverschot van 2,4 miljard, bijna even veel als de totale waarde 
van onze export. De woningnood was enorm. Het tekort werd geraamd op
340.000 woningen. Sinds het eind van de oorlog waren er 10.000 woningen 
gebouwd. Het tekort werd het sterkst gevoeld in de provincies Limburg, 
Gelderland, Noord-Brabant en Drente, waar veel gezinswoningen dubbel 
bewoond werden. Een nieuwe loonronde werd tegengehouden door de 
regering om de voedselprijzen te kunnen beheersen.
Op het politieke vlak vroegen twee ontwikkelingen de aandacht. Het con­
gres van de CPN had gebroken met de dan toe gevolgde gematigde koers. 
Van nu af aan werd samenwerking met de PvdA, "stootgroep van de reac­
tie", uitgesloten. De CPN wees het Marshallplan fel af, omdat het de Neder­
landse onafhankelijkheid in gevaar zou brengen. Op voorstel van partijse­
cretaris De Groot werd bovendien besloten tot een zuivering van de partij. 
Het meeste prominente slachtoffer was A.J. Koejemans, hoofdredakteur van 
de "Waarheid" en lid van de Eerste Kamer. Hij werd gedwongen beide func­
ties op te geven.
In de tweede plaats was er de oprichting van de VVD. De Partij van de Vrij­
heid, direct na de oorlog opgericht door de algemeen gerespecteerde zaken­
man Stikker, ging op 24 januari definitief samen met een groep rondom de 
uit de PvdA getreden burgemeester van Rotterdam Oud. Stikker en Oud 
zetten zich sterk af tegen de PvdA en tegen het gevolgde beleid in de kwestie 
Indonesië.
Eerder die maand was na moeizame onderhandelingen in Indonesië een 
nieuw bestand gesloten tussen Nederland en de Republik Indonesia. Bij het 
bestand erkende de republiek de Nederlandse veroveringen van juli en au­
gustus 1947 (de eerste "politiële" actie), gaf haar in bezet gebied achtergeble­
ven, een guerilla voerende, troepen opdracht de wapens in te leveren en 
naar het grondgebied van de republiek te komen en legde zich opnieuw neer 
bij het eerder afgesproken schema voor een souvereiniteits-overdracht aan 
een federale staat, de Verenigde Staten van Indonesië, welke met Nederland 
in een unie verbonden zou zijn. De linkse regering in de republiek werd 
vanwege deze bestandsovereenkomst onmiddellijk ten val gebracht en ver­
vangen door een meer gematigd kabinet onder leiding van vice-president 
Hatta. De socialisten en communisten in de republiek radicaliseerden snel 
en gingen over tot agitatie en stakingen.
Het internationale nieuws stond bol van berichten over de oost-west con­
frontatie. In Roemenië werd de monarchie beëindigd en een volksrepubliek 
gesticht. In Griekenland vormden communistische opstandelingen een te­
genregering. Burma werd onafhankelijk en kreeg direct te maken met een 
communistische opstand. In China veroverden de communisten grote ge­
bieden en bedreigden de hoofdstad Nanking. De in London gehouden 
conferentie van de "grote vier" (de USA, het Verenigd Koninkrijk, Frank­
rijk en de Sovjet-Unie) liep uit op een volslagen fiasco. De voornaamste 
twistpunten vormden de voorgenomen Marshallhulp en de toekomst van 
Duitsland.
9Ook februari stond in het teken van enerzijds de binnenlandse economische 
situatie en anderzijds de bedreigde vrede.
De zojuist aangetreden jonge KVP-minister van economische zaken Van 
der Brink nam wat afstand van de pleidooien van PvdA-zijde voor nationa­
lisaties, "socialisaties" in het jargon van die tijd, en wilde slechts onderzoe­
ken of ze in het geval van de kolenmijnen nodig waren. Uit de deze maand 
gepubliceerde cijfers bleek ondermeer dat het handelsverkeer met Duitsland 
slechts een kwart van het vooroorlogse peil haalde. Nederland had boven­
dien in dat handelsverkeer een tekort van dertig miljoen gulden over 1947. 
De staatsschuld was met ruim drie miljard gestegen, terwijl de Nederlandse 
vorderingen op Indonesië intussen een totaal van ruim vijf miljard bedroe­
gen.
Uit Oost-Europa was bijna iedere dag nieuws te melden. In de Sovjet-Unie 
werden de componisten Prokofiev, Sjostakovitsj en Chatsjatoerian beschul­
digd van het maken van modernistisch-burgelijke en anti-democratische 
muziek. Bulgarije werd definitief een staat met slechts één toegestane partij. 
Er waren verschillende vriendschapsverdragen. Het meest in het oog echter 
sprong eind van de maand de machtsovername in Praag door de commu­
nisten onder leiding van Gottwald.
Ook in Nederland leidde die machtsovername tot grote verontwaardiging. 
Dat de stemming in het land toch al niet erg tolerant was, valt te zien aan 
twee kleine binnenlandse berichten. In Amsterdam verbood PvdA-burge- 
meester d'Ailly de opvoering, bij gelegenheid van de boekenweek, van 
Slauerhoffs toneelstuk "Jan-Pieterszoon Coen". Aanleiding werd gevonden 
in het anti-koloniale karakter van het stuk. In die zelfde week blokkeerde 
KVP-minister Gielen van onderwijs na felle protesten in de rechtse pers de 
benoeming van een aantal professoren te Amsterdam, waaronder de als 
links bekend staande Jacques Presser, voorgedragen als opvolger van Jan 
Rom ein.
In maart kreeg het anticommunisme in Nederland steeds meer vorm. De 
CPN werd doelbewust in een isolement geplaatst, voor zover die partij dat 
isolement niet al zelf gekozen had. Minister Fiévez van Oorlog en Marine 
maakte bekend dat militairen in Indonesië in de gelegenheid zouden wor­
den gesteld om deel te nemen aan de komende verkiezingen. Alle politieke 
partijen konden in Indonesië verkiezingspropaganda voeren, behalve de 
CPN. Premier Beel stelde een parlementaire commissie in ter voorbereiding 
van de Ronde Tafel Conferentie over Indonesië. De CPN werd van deel­
name uitgesloten. KVP-fractievoorzitter Romme begon zijn verkiezings­
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campagne met een oproep de CPN actief te bestrijden. Het partijbestuur van 
de PvdA riep haar partijleden op iedere samenwerking met communisten te 
verbreken. Bij vacatures diende niet meer voor CPN-wethouders gestemd te 
worden. In Rotterdam en Amsterdam werden moties van wantrouwen 
aangenomen tegen de CPN-wethouders. Deze weigerden af te treden en de 
wet voorzag nog niet in de mogelijkheid gekozen wethouders en gedepu­
teerden tussentijds te ontslaan. De regering nam onmiddellijk de voorberei­
ding van een wetsontwerp ter hand om dit in het vervolg wel mogelijk te 
maken.
Het anticommunisme werd gevoed door meer nieuws uit het buitenland. In 
Praag pleegde de niet-communistische minister van Buitenlandse Zaken Jan 
Masaryk zelfmoord door uit een raam te springen. Velen, ook in Nederland, 
veronderstelden dat hij wel eens gedwongen zou kunnen zijn geweest te 
springen. In Griekenland werden duizenden kinderen door het communis­
tisch verzet geëvacueerd naar communistische buurlanden als Albanië, 
Joego-Slavië en Bulgarije. Tegenstanders spraken van ontvoering. In Italië 
excommuniceerde het episcopaat alle communisten.
Het overige nieuws zonk bij dit alles in het niet. De succesvol afgesloten 
Ronde Tafel Conferentie in Den Haag met vertegenwoordigers van Suri­
name en de Antillen over meer zelfstandigheid binnen het Koninkrijksver­
band trok weinig aandacht. Het zelfde gold voor het vertrek van honderd 
jonge politieke delinquenten naar Nieuw-Guinea, die daar op contractbasis 
tegen een geringe vergoeding in militaire magazijnen te werk werden ge­
steld. Er was meer belangstelling voor de in 1-1 geëindigde voetbalwedstrijd 
met België (ondanks Faas Wilkes en Abe Lenstra) en voor de drie medailles 
die Kees Broekman veroverde bij het wereldkampioenschap schaatsen.
In de internationale politiek waren twee belangrijke feiten te melden. Senaat 
en congres van de USA keurden het Marshallplan goed, tot dankbaarheid en 
opluchtig van de Nederlandse regering. In de tweede plaats werd op 17 
maart het Pact van Brussel getekend. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
de drie Benelux-landen verplichtten zich tot samenwerking op politiek, 
militair en sociaal-economisch gebied.
De regering diende het ontwerp Grondwetsherziening in bij het parlement. 
In april werden zowel het Pact van Brussel als de Grondwetsherziening door 
de Tweede Kamer met grote meederheden aangenomen. Bij de Grondwets­
herziening stemden naast de CPN ook ARP en SGP tegen. Bij het Pact van 
Brussel stond de CPN alleen. Geïnterviewd door het Algemeen Handelsblad 
lieten alle niet-communistische fraktievoorzitters uit de Tweede Kamer we-
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ten verscherping van de maatregelen tegen de CPN na te streven. PvdA- 
fractievoorzitter Van der Goes van Naters noemde als voorbeeld een amb­
tenarenverbod. Het bleef niet bij woorden. De regering diende het wetsont­
werp in, dat tussentijds ontslag van wethouders en gedeputeerden mogelijk 
moest maken. Alle politieke partijen, uitgezonderd natuurlijk de CPN, na­
men actief deel aan de oprichting van het Instituut Steun Wettig Gezag. 
Internationaal zijn twee zaken vermeldenswaardig. De Sovjet-Unie stelde 
een strengere controle in op alle weg - en spoorverkeer van en naar Berlijn. 
In Palestina vormden de joden onder leiding van Ben Goerion een eigen re­
gering. Joodse milities bezetten Haïfa, terwijl in Egypte, Jordanië en Syrië 
gemobiliseerd werd. Ondanks de Britse militaire aanwezigheid namen de 
onlusten in Palestina snel de vorm aan van een burgeroorlog tussen joden 
en arabieren.
Voor de Nederlandse bevolking onverwachts kondigde op 12 mei Koningin 
Wilhelmina aan afstand te zullen doen van de troon ten gunste van haar 
dochter Juliana. De prinses werd tegelijkertijd benoemd tot regentes, omdat 
de Koningin de druk van haar werk niet meer aankon. Op aandrang van 
Juliana was zij bereid om eind augustus voor enkele dagen weer "de teugel 
van het bewind over te nemen" tot na de feesten ter gelegenheid van haar 
50-jarige troonsjubileum.
De binnenlandse politiek koerste aan op de verkiezingen, waarvoor in mei 
de datum 7 juli werd vastgesteld.
Belangrijk was het besluit van het Voorlopige Katholieke Comité van Actie 
deel te zullen nemen aan de verkiezingen met een eigen lijst. Dit besluit 
werd gebaseerd op de Indonesië-politiek van de KVP en haar samenwerking 
met de PvdA. De lijst werd aangevoerd door oud-minister van Koloniën 
W elter.
In de Tweede Kamer werd het initiatief behandeld om de grondwetsherzie­
ning uit te breiden met bepalingen tegen ondermijning van de democratie, 
aangeduid met de Burgerlijke Staat van Beleg. De CPN-kamerleden verlie­
ten uit protest de zaal, luidkeels de Internationale zingend.
In zijn rede ter gelegenheid van bevrijdingsdag sprak Beel ernstige woorden 
over de bedreiging van de vrijheid.
In Palestina werd gelijktijdig met het vertrek van de Britse troepen de staat 
Israël geproclameerd. In Amsterdam werd dit feit gevierd in een tot de nok 
met Nederlandse zionisten gevuld Concertgebouw. De regering durfde een 
erkenning van Israël nog niet aan, omdat men vanwege de kwestie-Indone- 
sië de moslimstaten niet nodeloos voor het hoofd wilde stoten.
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Verontwaardigd werd in Nederland kennis genomen van het feit dat de 
Sovjet-Unie aankondigde consulaire betrekkingen aan te zullen gaan met de 
Republik Indonesia. Premier Hatta haastte zich om te verklaren hiertoe niet 
over te zullen gaan, maar velen zagen een communistische greep naar "ons 
Indië” in het verschiet.
Terwijl in China de communisten steeds meer terreinwinst boekten en nog 
op slechts enkele kilometers stonden van steden als Peking, Nanking en 
Sjanghai, werd in Noord-Korea een communistische regering gevormd die 
de souvereiniteit over heel Korea claimde. Als reactie werden in Zuid-Korea 
onder Amerikaanse supervisie verkiezingen georganiseerd, uitmondend in 
een pro-westerse regering.
Vooral in katholieke bladen kreeg de situatie in Hongarije veel aandacht. 
Daar besloot de regering alle confessionele scholen te nationaliseren. Kardi­
naal Mindszenty dreigde alle uitvoerders van dat besluit met excommuni­
catie.
Veel aandacht kregen ook de verkiezingen in Zuid-Afrika. Daar werd de ook 
in Nederland populaire generaal Smuts, held uit de Boerenoorlog, verslagen 
door de Nationalisten van Malan. Diens programma was anti-Brits, anti­
communistisch en fel voor rassensegregatie. Malan propageerde al jaren zijn 
eigen rassentheorie, de apartheidsleer.
Intussen was de Grondwetsherziening ook door de Eerste Kamer aanvaard. 
De uitgangsposities voor de verkiezingen waren daarmee definitief bepaald. 
De maand juni zag het begin van de blokkade van Berlijn door de Sovjet- 
Unie. De regeringen van de USA, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
verklaarden plechtig Berlijn niet te zullen verlaten. Een nieuwe oorlog, 
opnieuw in Europa, werd steeds meer een mogelijkheid om serieus reke­
ning mee te houden.
Terwijl een groep Nederlandse parlementariërs Indonesië bezocht en er 
kennis nam van de stagnerende onderhandelingen met de Republiek, brak 
vlakbij, in de Britse koloniën Singapore en Malakka een communistische 
opstand uit.
In Praag trad de niet-communistische president Benesj af en in Budapest 
excommuniceerde Mindszenty alle leden van de regering. Er waren ook 
twee communistische nederlagen te melden. In Griekenland werd het 
hoofdkwartier van de communistische opstandelingen veroverd, die daar­
mee definitief in de defensie werden gedrongen. Tegelijkertijd werd de 
breuk tussen Tito's Joegoslavië enerzijds en Stalin en de Cominform ander­
zijds manifest, zonder dat dit een machtsovername in Belgrado opleverde.
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Op 3 juli, vier dagen vóór de verkiezingen, maakte het NIPO in een persbe­
richt de uitslag bekend van een enquête. De vraag was waar het bij de ver­
kiezingen om zou gaan. De ondervraagden kregen een keuze uit vijf moge­
lijkheden en konden meer dan één antwoord geven. "Strijd tegen het com­
munisme" werd door 48% genoemd, "betere levensvoorwaarden voor de 
arbeider" door 25% en de "Indië-politiek" door slechts 14%.
3. De verkiezingscampagne
Oorspronkelijk stonden Grondwetsherziening en Indonesische kwestie cen­
traal in de verkiezingscampagnes. De KVP had het parool doen uitgaan haar 
tenminste aan één derde van de zetels plus één te helpen, zodat de KVP al­
tijd de doorslaggevende stem zou bezitten in geval van een Grondwetsher­
ziening. De CHU kwam met een krachtig pleidooi voor een nationaal kabi­
net om de kwestie-Indonesië tot een goed einde te brengen.
De ARP plaatste oud-premier Gerbrandy hoog op de lijst. Deze, in zijn func­
tie van voorzitter van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, had 
eind april de Tweede Kamer verzocht om de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad opdracht te geven een strafvervolging in te stellen tegen alle leden van 
het kabinet-Beel wegens handelen in strijd met de Grondwet.
Het accent verschoof echter al snel. Uit verschillende onderzoeken bleek, dat 
de Indonesische kwestie niet erg sterk leefde onder de Nederlandse bevol­
king. Thema's als de woningnood, de economische situatie en vooral het 
communistische "gevaar" konden zich in een veel grotere belangstelling 
verheugen.
Eén van de eersten die op deze verschuiving in de belangstelling van de 
kiezers reageerde was Welter. Hoewel zijn besluit om met een eigen verkie­
zingslijst te komen vooral was ingegeven door zijn van de KVP afwijkende 
standpunt i.z. Indonesië, verbreedde hij zijn campagne. Welter was er voor 
alle katholieken die genoeg hadden van de samenwerking van de KVP met 
de PvdA. Hij bekritiseerde niet langer alleen het Indonesiëbeleid, maar ook 
b.v. de belastingmaatregelen van Lieftinck.
De KVP reageerde met de suggestie dat het zelfstandig optreden van Welter 
zou kunnen voorkomen dat de KVP opnieuw de grootste partij werd. 
Welter zou zo de PvdA en de CPN in de kaart spelen. Om de schade zo klein 
mogelijk te houden nam ook de KVP afstand tot de PvdA, o.a. door kritiek 
op Lieftinck.
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De VVD koppelde in haar campagne kritiek op de Indonesiëpolitiek aan 
leuzes tegen nationalisatie van de mijnen en van de Nederlandsche Bank 
en tegen de geleide economie, beide kernpunten van het PvdA-programma. 
De PvdA lag in de campagne al snel van verschillende kanten onder vuur. 
Het Indonesië-beleid had in de twee naoorlogse kabinetten steeds onder de 
verantwoordelijkheid van één van haar ministers geressorteerd (Logemann 
en Jonkman). De schaarste, de belastingdruk en het achterblijvende herstel 
werden vooral geweten aan het beleid van PvdA-minister Lieftinck. De 
PvdA had tegen dit alles weinig verweer. Men streefde naar voortzetting 
van de samenwerking met de KVP en naar een electorale doorbraak in het 
katholieke zuiden. Programma en campagne waren dan ook gematigd, zo­
wel waar het Indonesië, als waar het de herstelpolitiek betrof. Resteerde één 
punt waarop men offensief campagne kon voeren en dat was het anti-com- 
munisme. De PvdA was op dat punt zeer fel, zoals eerder al gemeld.
De CPN verweerde zich door het PvdA-programma in de "Waarheid" uit­
voerig te analyseren. In vervolgafleveringen werd duidelijk, dat de PvdA 
streefde naar o.a. huurverhogingen, meer geld voor het leger en een koloni­
ale oorlog in Indonesië. Weinig fraai was de CPN-campagne tegen de per­
soon van PvdA-voorzitter Vorrink. Deze was in de verkiezingscampagne 
van 1946 al beschuldigd van een poging om in de oorlog een leidende rol te 
vervullen in het Zwarte Front, een kleine fascistische organisatie. Deze aan­
tijging was afkomstig van aanhangers van de op dat moment terecht staande 
Zwarte Front-leider Arnold Meijer. De CPN haalde de onbewezen beschul­
diging in juni 1948 weer uit de kast. Het was de reactie van een kat in het 
nauw. Alle andere partijen immers wedijverden met elkaar in anticommu- 
nisme, verschillende gemeentebesturen verhinderden dat de CPN in hun 
gemeente een zaal kon huren en de CPN werd als enige partij uitgesloten 
van het verkrijgen van radiozendtijd.
Tijdens de campagne lekte de tekst uit van het interne VVD-campagneboek. 
Hierin werd het partijkader aangeraden in te spelen op bij de kiezers le­
vende gevoelens. "Een suggestief appèl op het gevoel zal meer effect sorte­
ren dan een appél op het verstand". Voor de PvdA was dit aanleiding voor 
een beschouwing in "Het Vrije Volk" onder de titel "De kleine Göbbels". 
KVP-voorman Romme deelde die typering. Toch was het optreden van de 
VVD in de verkiezingscampagne niet wezenlijk verschillend van dat van de 
andere partijen.
De VVD was zelfs opmerkelijk oprecht in haar campagne. Open en eerlijk 
stelde men vast - na de grondwetsherziening in eerste lezing te hebben
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goedgekeurd - dat PvdA en KVP haar nodig hadden om de grondwetsher­
ziening ook in tweede lezing door het parlement met de vereiste twee-derde 
meerderheid aanvaard te krijgen. De VVD liet onbevangen weten, dat alles 
zijn prijs heeft en dat men voor regeringsdeelname in aanmerking wenste 
te komen.
In mei 1948 publiceerde de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" de uitslag van 
een verkiezingsonderzoek gehouden in april. De KVP bleek op dat moment 
evenveel stemmen te trekken als in 1946. De PvdA stond op een verlies van 
drie zetels. Uiteindelijk zou dit verlies beperkt blijven tot slechts twee zetels. 
Vermoedelijk heeft het anticommunisme in de PvdA-campagne geloond, 
gesteund door de Sovjet-blokkade van Berlijn, welke in juni begon. De CPN 
immers stond in mei nog op een zeer beperkt verlies van slechts één zetel, 
terwijl men er in juli twee verloor. De winst van de VVD en de CHU en het 
gelijkblijven van de ARP tekenden zich in de NRC-poll al af. De verkie­
zingscampagne in mei en juni met veel felheid gevoerd en gevoed door 
voor die tijd omvangrijke fondsen (de VVD spendeerde b.v. bijna vier ton), 
bleek uiteindelijk weinig invloed te hebben op het stemgedrag.
Er is één uitzondering te noemen. Welter wist met zijn eigen lijst één ka­
merzetel te bemachtigen. Gezien het geringe aantal voorkeursstemmen dat 
op Gerbrandy werd uitgebracht en gezien het complete fiasco van de Onaf­
hankelijk Nationale Groep (de lijst van extreme Rijkseenheidmensen als 
Feuilleteau de Bruyn, generaal Winkelman en Meijer Ranneft), is het succes 
van Welter niet alleen te verklaren door zijn Indonesië-standpunt. Zijn 
verbrede campagne lijkt te hebben gerendeerd. Hij heeft weten te profiteren 
van de onvrede bij vele katholieken ten aanzien van de coalitie met de 
PvdA.
Bijna succes vol was de Middens tandspar tij, opgericht door weinig bekende 
kleine ondernemers. Zij bleven op geringe afstand van de kiesdeler steken. 
De ruim 40.000 op deze lijst uitgebrachte stemmen tekenen de onvrede in 
sommige groepen met het financieel-economisch beleid van het kabinet- 
Beel.
4. De uitslag van de verkiezingen op 7 juli 1948.
Hieronder volgt de preciese uitslag van de verkiezingen en de zetelverde­
ling. Tussen haken staan steeds de resultaten van de verkiezingen van 1946.
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KVP 31,04% (30,8) 32 zetels (32)
PvdA 25,61% (28,3) 27 zetels (29)
ARP 13,21% (12,9) 13 zetels (13)
CHU 9,19% ( 7,8) 9 zetels ( 8)
VVD 7,94% ( 6,4) 8 zetels ( 6)
CPN 7,74% (10,6) 8 zetels (10)
SGP 2,37% ( 2,1) 2 zetels ( 2)
lijst Welter 1,26% ( - - ) 1 zetel ( - )
Middenstandspartij 0,83% ( - - ) - - ( - )
ONG 0,45% ( - -  ) - - ( - )
De formatie kon beginnen. Van nu af laten we de dagboeken voor zich spre­
ken, na eerst de hoofdrolspelers te hebben geportretteerd.
5. Dr. Louis J. M. Beel
Beel had als achtergrond een lange ambtelijke carriëre. Direct na zijn 
gymnasiumtijd was hij begonnen als ambtenaar ter gemeentesecretarie in 
zijn geboorteplaats Roermond. Buiten werktijden studeerde hij - met finan­
ciële steun van de bisschop - rechten aan de Katholieke Universiteit te Nij­
megen.
In 1929 werd hij, pas afgestudeerd, benoemd tot hoofd van de afdeling so­
ciale en personeelszaken van de gemeente Eindhoven, welke functie hij 
vanaf 1934 combineerde met die van plaatsvervangend gemeentesecretaris. 
Bij de benoeming in Eindhoven 1942 van een NSB-burgemeester nam Beel 
direct ontslag, een moedige en zeker niet gebruikelijke stap. Het hierdoor 
verworven aanzien was vlak na de bevrijding van het zuiden in september 
1944 voor het Militair Gezag aanleiding hem aan te zoeken als adviseur 
voor sociale zaken en voorlichting.
Beel reisde naar London om er advies uit te brengen over de verzorging van 
oorlogsslachtoffers.
Hij maakte er een goede indruk op de vorstin. Toen in februari 1945 ten ge­
volge van het vertrek der socialistische ministers een reconstructie plaats­
vond van het kabinet-Gerbrandy, werd Beel minister van Binnenlandse Za­
ken, ondanks het feit, dat hij tot dan toe politiek een onbeschreven blad was.
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De formateurs Schermerhorn en Drees werden in 1945 op het allerlaatste 
moment gekonfronteerd met het oorlogsverleden van hun kandidaat voor 
Binnenlandse Zaken. In arren moede vroegen zij Beel aan te blijven. Beel 
accepteerde na enige bedenktijd, ondanks het feit, dat hij een benoeming tot 
hoogleraar aan de Faculteit Rechten te Nijmegen aangeboden had gekregen. 
Hij werd later lid van de KVP.
Na de verkiezingsoverwinning van de KVP in 1946 werd Beel formateur en 
uiteindelijk ook premier. Romme, de eigenlijke leider van de KVP, kwam 
voor die post om meerdere redenen niet in aanmerking. Romme genoot 
vanwege zijn oorlogsverleden en zijn periode als minister van Sociale Za­
ken onder Colijn (1937-1939) weinig vertrouwen bij de PvdA.
In 1948 genoot Beel het vertrouwen van zowel de KVP, als de PvdA. Het be­
leid van zijn regering werd in beide kampen zeer gewaardeerd, ondanks alle 
onderlinge strubbelingen.
Beel gold niet als een echte politicus, laat staan als een echte KVP-partijman. 
Hij had weinig flair of charisma. De publiciteit werd door hem niet gezocht. 
Beel was vooral een integer, hardwerkend en doortastend bestuurder. In 
1948 was hij 46 jaar oud en fysiek in een goede conditie.
6. Dr. Willem Drees sr.
Drees vierde twee dagen vóór de verkiezingen zijn tweeënzestigste verjaar­
dag. In de politiek was hij een veteraan en binnen de PvdA een zwaarge­
wicht, zij het dat hij in 1948 nog net niet de onomstreden leider van zijn 
partij was, die hij later worden zou.
Drees was in 1904, na een jeugd in armoede en als jong, slechtbetaald 
kantoorbediende bij de Twentsche Bank in Amsterdam, lid geworden van 
de SDAP. In 1907 werd hij stenograaf bij de Staten Generaal, bij de gemeen­
teraad van Amsterdam en bij die van Den Haag, in welke functies hij zich 
veel politieke kennis verwierf.
In 1913 werd hij lid van de raad van de gemeente Den Haag en al snel 
fractievoorzitter van de SDAP. In 1919 werd hij zowel wethouder Sociale 
Zaken in Den Haag, als SDAP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van
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Zuid-Holland. Het wethouderschap gaf hij in 1933 op om lid te worden van 
de Tweede Kamer.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij korte tijd gijzelaar. De maagkwaal, 
waarvan hij sinds zijn jeugd last had, zorgde ervoor dat hij al spoedig weer 
werd vrijgelaten. Drees vervulde vervolgens een groot aantal belangrijke 
functies in de illegaliteit. Tegen het einde van de oorlog werd hij op verzoek 
van de regering in London lid van het College van Vertrouwensmannen.
Met Schermerhorn formeerde hij in 1945 het noodkabinet. De eer premier te 
worden liet Drees aan de bevlogen vernieuwer Schermerhorn. Zelf werd hij 
minister van Sociale Zaken, welke functie hij behield in het kabinet Beel. In 
1947 verwierf hij veel prestige door de invoering van de Noodwet Ouder­
domsvoorziening.
Drees was een sociaal-democraat van de oude stempel. Hij was zeer sociaal­
bewogen. Zijn grote bestuurservaring had hem een pragmatische instelling 
meegegeven. In kwesties van fatsoen was hij principiëel. Drees was geheel­
onthouder en hield niet van luxe en uiterlijk vertoon.
7. Jhr. mr. Marinus van der Goes van Naters
PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters was van oorsprong advo­
caat. De "rode jonker" was zijn carriëre, na een studie in Leiden, begonnen 
in 1923 op het kantoor van zijn vader te Nijmegen. Hij was daar al lid van 
de SDAP, maar werd pas actief politicus nadat hij in 1930 in Heerlen be­
noemd was tot juridisch adviseur van de moderne arbeidersbeweging, het 
NVV. In 1935 werd hij lid van het SDAP-partijbestuur en in 1937 van de 
Tweede Kamer.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gijzelaar en één van de belangrijk­
ste deelnemers aan de discussies over politieke vernieuwing na de oorlog.
In 1945 werd hij opnieuw lid van de Tweede Kamer en later fractievoorzitter 
van de Partij van de Arbeid.
Van der Goes van Naters gold als flamboyant, ambitieus en ijdel. Hij was in 
alles een betrokken politicus. Zijn stijl riep bij anderen wel eens afkeer op.
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8. Prof. mr. Carl P.M. Romme
Romme was in 1948 onbetwist dé leider van de KVP. In de parlementaire 
politiek was hij minder ervaren dan zijn PvdA-tegenspelers.
Romme was na zijn rechtenstudie te Amsterdam in 1920 secretaris gewor­
den van de Algemeene Roomsch Katholieke Werkgeeversvereeniging. Een 
jaar later werd hij voor de RKSP lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Als 
fractievoorzitter vormde hij in 1929 daar een rooms- rode coalitie, een zeld­
zaamheid toen.
Romme was vóór de oorlog slechts één jaar lid van de Tweede Kamer. Hij 
gaf het lidmaatschap op na zijn benoeming in 1934 tot lector aan de Katho­
lieke Handelshoogeschool te Tilburg. In 1935 werd hij daar buitengewoon 
hoogleraar staats- en administratief recht.
In 1937 was hij pas enkele weken lid van de Eerste Kamer toen hij minister 
van Sociale Zaken werd in het laatste kabinet-Colijn. Zijn beleid ten aanzien 
van werklozen maakte hem weinig geliefd bij sociaal-democraten, als het 
kamerlid Drees. Vlak voor de val van het kabinet-Colijn IV diende hij het 
wetsontwerp kinderbijslag in.
In de Tweede Wereldoorlog nam Romme geen deel aan het verzet. Zijn tij­
dens de oorlog geschreven beschouwingen over een grondwetsherziening 
gebaseerd op corporatisme en zijn handelswijze in zake de verkoop van de 
reclamezuilfirma Remaco aan de Duitsers riepen na de oorlog twijfels op.
Romme werd echter gezuiverd en stortte zich weer actief in de politiek. Hij 
was betrokken bij de oprichting van de KVP, van het katholieke Centrum 
voor Staatkundige Vorming en van de Volkskrant, een nieuw katholiek 
dagblad, waarvan hij zelf staatkundig hoofdredacteur werd. Hoewel in 1945- 
1946 geen lid van het parlement, was hij in de KVP toen al invloedrijk.
In 1946 werd hij geen formateur en geen lid van het kabinet. De PvdA zou 
dit in verband met Romme's oorlogsverleden hebben verhinderd. Minstens 
zo belangrijk waren een medisch advies rust te nemen en de wens van de 
KVP-fractie om Romme als voorzitter te krijgen. Romme - die Beel per­
soonlijk nauwelijks kende - liet zich door partijgenoten overtuigen, dat de 
formatie en het premierschap aan Beel konden worden overgelaten.
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In 1948 had hij het volste vertrouwen in Beel, met wie hij, voor zover bei­
der persoonlijkheid dat toeliet, redelijk bevriend was geraakt.
Romme was dominant in zijn partij, had een aristocratische stijl, was 
welbespraakt en kon zowel zeer scherp als geestig en indien nodig vaag en 
omzichtig formuleren.
In 1948 was Romme 51 jaar oud. Hij vierde zijn verjaardag op dezelfde dag 
als Van der Goes van Naters (21 december).
9. Mr. Pieter J. Oud
VVD-fractievoorzitter Oud had al een lange carriëre in de politiek achter 
zich. Als student rechten aan de Universiteit van Amsterdam werd hij al in 
1915 lid van het hoofdbestuur van de progressief-liberale Vrijzinnig Demo­
cratische Bond.
In 1917 werd hij lid van de Tweede Kamer. In de kleine fractie van de VDB 
gold Oud (die naast advocaat ook kandidaat notaris was) als de financieel 
deskundige. Hij was de rechterhand van de flamboyante en door zijn tegen­
standers in het debat gevreesde VDB-leider Marchant. In 1933 traden beiden 
toe tot het kabinet Colijn-III. Oud werd minister van Financiën, Marchant 
minister van Onderwijs. Het fractievoorzitterschap ging over in handen van
A.M. Joekes.
Marchant werd na een conflict met de VDB door Oud tot aftreden gedwon­
gen en tot 1938 was Oud de leider van de VDB. In dat jaar werd hij benoemd 
tot burgemeester van Rotterdam. Na het bombardement van mei 1940 te 
zeer gehinderd in zijn wederopbouwbeleid nam hij in 1941 ontslag en trok 
zich terug op zijn studiekamer.
Na de oorlog nam hij zijn werkzaamheden als burgemeester weer energiek 
op zich. Ondanks zijn twijfels, werkte hij mee aan het door Joekes enthousi­
ast bepleitte opgaan van de VDB in de PvdA. Zijn kritiek op de naar zijn 
smaak té socialistische richting die de PvdA insloeg, zorgde ervoor, dat hij in 
1946 niet kandidaat werd gesteld voor de Eerste Kamer. Na enkele conflicten 
stapte hij najaar 1947 uit de partij en begon besprekingen met de door Stik-
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ker geleide Partij van de Vrijheid. In januari 1948 richtten Oud en Stikker de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op.
Oud had een groot gezag als deskundige op het gebied van staatsrecht en 
parlementaire geschiedenis, warover hij veelvuldig had gepubliceerd. Hij 
gold als wendbaar, ambitieus en als een geslepen tacticus.
10. Mr. Joseph R.H. van Schaik
Kamervoorzitter Van Schaik was in 1917 tegelijkertijd met o.a. Oud toege­
treden tot de Tweede Kamer. Binnen de fractie van de RKSP hoorde de cum 
laude gepromoveerde jurist uit Brabant tot de linkervleugel. In 1923 maakte 
hij naam door leiding te geven aan de tien dissidenten in de RKSP-fractie, 
die tegen de toen fel omstreden Vlootwet stemden en daarmee het ontslag 
uitlokten van het door de katholiek Ruys de Beerenbrouck geleide kabinet. 
Van Schaik werd in 1929 voorzitter van de Tweede Kamer. In de kabinetten 
Colijn-II en Colijn-III (1933-1937) was hij minister van Justitie. Nadien was 
hij opnieuw Kamervoorzitter. Tijdens de oorlog was Van Schaik weliswaar 
lid van het Vaderlands Comité, maar weinig actief.
In 1948 was Van Schaik een "elder statesman", wijs en door eenieder geres­
pecteerd. Een echte partijman was hij niet, maar eerder een representant van 
het voorzichtige, pragmatische midden. Van Schaik gold als aimabel en een 
bruggenbouwer tussen KVP en PvdA.
11. Mr. Dirk U. Stikker
De liberale voorman Stikker was de zoon van een handelaar in effecten. 
Zijn vader raakte in 1922 zijn werk kwijt op last van de Twentsche Bank, die 
hem een te ruimhartige kredietverstrekking verweet. De jonge jurist Stik­
ker, juist begonnen op het kantoor van zijn vader, rehabiliteerde de familie 
via hard werken en een snelle carriëre binnen de Twentsche Bank. In 1926 
werd hij benoemd tot directeur van de Lissesche Bankvereeniging, een vol­
ledige dochteronderneming van de Twentsche Bank.
Zijn ervaringen met de Twentsche Bank, deelde Stikker met Drees. Diens 
vader werkte ook bij die bank, toen hij op jonge leeftijd aan tbc overleed.
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De armoede, die Drees in zijn jeugd kende, was vooral te wijten aan het feit, 
dat de Twentsche Bank geen cent pensioen uitkeerde. Ook Drees had zijn 
eerste betaalde baan bij de Twentsche Bank.
In 1935 verliet Stikker de bank en werd lid van de directie van de N.V. Hei- 
neken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een zeer actieve rol, ge­
holpen door het feit, dat de bezetters de bierproductie op peil wilden hou­
den. In de illegaliteit financierde Stikker grote delen van het verzet en werd 
in het ondergrondse overleg tussen werkgevers en werknemers een sleutel­
figuur. Dit overleg resulteerde direct na de oorlog in de oprichting van de 
Stichting'van de Arbeid. Uit de oorlogsperiode hield Stikker goede contacten 
over met o.a. Drees en NVV-leider Kupers.
In 1946 besloot Stikker actief te worden in de politiek. Hij bezorgde de 
dakloze liberalen in Nederland een nieuw politiek huis in de vorm van de 
Partij van de Vrijheid, voor welke partij hij zelf zitting nam in de Eerste 
Kamer. In de Tweede Kamer werd de partij geleid door S. Bierema, die voor 
de oorlog vele jaren kamerlid was geweest voor de conservatief-liberale 
Vrijheidsbond. Eind 1947 nam Stikker het initiatief voor de gesprekken met 
Oud, die in januari 1948 tot de oprichting van de VVD leidden.
Stikker had een zwakke gezondheid. Vanwege problemen met zijn hart had 
hij in 1947 ruim drie maanden gedwongen rust moeten nemen. Hij gold als 
wat a-politiek, was geen groot redenaar, maar wel pragmatisch en flexibel. 
Zijn overtuigingskracht bleek vooral in kleinere kring, waar hij een helder 
inzicht kombineerde met een grote mate van flexibiliteit. Stikker was ijdel 
en gesteld op luxe.
12. Hendrik W. Tilanus
CHU-fractievoorzitter Tilanus was van huis uit een beroepsmilitair. Hij was 
in de voetsporen getreden van zijn vader, die officier der huzaren was, en 
trouwde met de dochter van zijn overste.
Tilanus was docent aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, toen 
hij in 1917 actief werd voor de CHU, aanvankelijk slechts als zelfbenoemd 
propagandist in het overwegend katholieke Brabant. Hij was echter zo actief, 
dat hij nog het zelfde jaar werd gevraagd voor het hoofdbestuur van de 
CHU. In 1922 werd hij lid van de Tweede Kamer en secretaris van zijn frac-
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tie. In de kamer was hij defensie- en onderwijsspecialist. In 1939 volgde hij 
de premier geworden De Geer op als fractievoorzitter, zoals Drees dat werd 
in plaats van de minister geworden Albarda. Voor het eerst in de geschiede­
nis waren CHU en SDAP coalitiegenoten.
De Tweede Wereldoorlog bracht Tilanus als gijzelaar door in verschillende 
concentratiekampen. Na de oorlog richtte hij de CHU weer op, ondanks 
ferme tegenstand van jonge oud-chu-ers als Van Walsum, die de doorbraak 
gedachte steunden en opgingen in de PvdA. Ook Lieftinck, voor de oorlog 
met Tilanus lid van het CHU- partijbestuur, ging over naar de PvdA.
Tilanus werd opnieuw CHU-fractievoorzitter. De CHU nam geen deel aan 
het kabinet-Beel, maar stelde zich in de Kamers steeds gouvernementeel en 
kritisch-constructief op. In de oppostitie was men beduidend minder fel dan 
b.v. de geestverwante ARP.
Tilanus was in zijn fractie zeker de dominante figuur, maar respecteerde de 
eigen verantwoordelijkheid van zijn fractiegenoten zozeer, dat hij nooit 
discipline eiste. Afwijkend stemgedrag werd door hem uiteindelijk getole­
reerd.
Tilanus was hartelijk, openhartig, mild en sociaal bewogen. Hij was een au­
todidact en een harde werker. Hij was orthodox-protestant, maar niet dog­
matisch. Hij was bescheiden en hield niet van uiterlijk vertoon.
Hiermee zijn de hoofdrolspelers in de Kabinetsformatie van 1948 geïntro­
duceerd.
Voor een deel waren het heren die elkaar al jaren kenden. Oud en Van 
Schaik waren oud-collega-ministers. Stikker en Drees kenden elkaar uit het 
verzet. Tilanus en Van der Goes van Naters maakten gezamenlijk vier jaar 
lang een tocht van concentratiekamp naar concentratiekamp. Beel en Drees 
werkten sinds 1945 met elkaar samen in de regering. Romme had in de twee 
jaar van zijn fractievoorzitterschap met name Beel, Drees en Van der Goes 
van Naters goed leren kennen.
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De Formatie dagboeken
- Eerste poging van Beel - vrijdag 9 juli
Van der Goes van Naters:
’s-middags Fractie. Hoofdlijnen uit te brengen advies besproken.1 Alleen 
enige moeilijkheid, of 50-50 in 't nieuwe Kabinet conditio sine qua non 
moet zijn, dan wel de qualiteit der portefeuilles voor moet gaan.
P.B. Alleen 's ochtends bijgewoond. Vooral demografische politiek be­
sproken. (R.K. en Prot.) Men was 't wel met mij eens, dat de poot strakker 
moet worden gehouden, juist op grond van de uitslag.2 Om 2 uur op Huis 
ten Bosch ontvangen door de Regentes. Een vertoog gehouden van 
minstens 1 1 / 2  uur. Gesproken; cigaretten gerookt. Bot W. van St. ge­
noem d;3 gebroken Kroon met "velpon lijmt alles";4 de Prinses het woord 
"Onderwijs-vernieuwing" genoemd; gevraagd of, behalve tegen CH 
vakminister, ook bezwaar tegen VVD. Idem. Ik heb als voorbeeld Cleve- 
ringa genoemd.5 Echter: onderschrijven, volledig, van hoofdpunten pro­
gressief program als eis. Prinses gevraagd: eventueel ook 2 VVD. Ik: 
neen, want dan ander karakter.
Van der Goes van Naters: zondag 11 juli
Advies op schrift gesteld. Ten mijnen huize met Mansholt gepraat.6 
Economische politiek v.d. Brink, liever gezegd: het ontbreken daarvan, is 
een groot struikelblok.7
Van der Goes van Naters: maandag 12 juli
Journalist Izaaks uitvoerig ontvangen;8 getelefoneerd met Ekker en 
V rolijk .9
Mij "tegen" ev. benoeming van Lovink voor BZ verklaard.10 
's middags drie kwartier gepraat met Marianne Tellegen.11 Ik geloof niet, 
dat zij (nog) de VVD propageert. Zij zou graag "een der andere Ministers"
Van der Goes van Naters: zaterdag 10 juli
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als adviseur van de Prinses laten optreden, en ik heb haar daarin gestijfd. 
Verhaal: ruzie onder VVD'ers.12
Beel: dinsdag 13 juli
8 uur 's-avonds.
Bespreking met HKH de Prinses Regentes op Paleis Soestdijk.
De Prinses deelde mij mede, dat Zij Haar consultaties m.b.t. de kabinets­
formatie had beëindigd en diezelfde morgen nog de voorzitters van de 
beide Kamers daartoe in gehoor had ontvangen.13
Op grond van deze consultaties verzocht HKH mij mij opnieuw te willen 
belasten met de kabinetsformatie, indien althans mijn gezondheid zich 
daartegen niet verzette.
De omschrijving van de opdracht was Harerzijds als volgt gedacht:
"De vorming van een parlementair kabinet, dat een zo groot mogelijk 
vertrouwen van de 2e Kamer geniet".
Ik verzocht HKH de opdracht in beraad te mogen houden, waarmede 
door Haar werd ingestemd.
Bij de gedachtenwisseling, welke vervolgens plaats vond aangaande de 
omschrijving werd door mij ingestemd met de ontworpen formulering, 
waarbij ik uitdrukkelijk heb gestipuleerd:
1. dat ik met het oog op de ernst van de toestand en de belangrijkheid 
t.a.v. de te nemen beslissingen omtrent Indonesië ernstig wilde streven 
naar een kabinet op brede basis14 en daartoe mij voorstelde de 
bespreking te openen met de fractievoorzitters der KVP, PvdA, CHU en 
PvdV en D.15
2. dat ik mij genoopt zou voelen de opdracht terug te geven, indien ik 
enkel de steun zou ondervinden van de 2 grootste partijen zonder 
althans t.a.v. de Indonesische politiek te kunnen rekenen op bredere 
steun.
3. dat ik overwegend bezwaar heb om in het consult te betrekken enige 
andere fracties dan de hiervoren genoemden, derhalve ook niet de
A.R.-fractie, omdat deze een afwijzend standpunt inneemt t.a.v. het 
aanhangige Grondwetsvoorstel tot Staatkundige hervorming en het 
voeren van besprekingen met haar leider ook in Indonesië het 
vertrouwen in de bereidheid tot doorvoering dier hervorming zou 
onderm ijnen.
De regentes billijkte deze opvatting geheel. Vervolgens bespraken wij 
enkele belangrijke punten voor het toekomstig beleid met name het 
Indonesisch beleid t.a. waarvan ik HKH de jongste ontwikkeling schetste; 
enkele militaire vraagstukken, waarover HKH Haar bezorgdheid uitsprak 
t.w. de organisatie van het Departement, de verhouding van Generaal 
Kruis tot de Kwartiermeester-Generaal enz. en vooral de Kaderopleiding 
en salaris-regeling.16
maandag 12 juli
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Ik wees voorts de Regentes op de absolute noodzaak tot voortzetting ener 
zeer progressieve politiek met name op sociaal terrein. En ook hiermede 
stemde Zij volkomen in.
De bespreking betrof voorts een vergelijking tussen de verschillende 
uitgebrachte adviezen, welke duidelijk aanwees de vele moeilijkheden 
die zich bij deze formatie zouden voordoen. Ik vroeg HKH of ik mij 
verzekerd mocht houden van Haar vertrouwen in mijn persoon. Deze 
verzekering werd mij spontaan gegeven.
Zij voegde hieraan toe, dat ook degenen, die geadviseerd hadden om een 
ander te belasten met de formatie zich met waardering hadden uitgelaten 
over de huidige Minister-President.
Ik dankte tenslotte de Regentes voor de opdracht en het daarin uitge­
sproken vertrouwen.
Vanaf 10 uur werd de bespreking bijgewoond door de Directeur van het 
Kabinet der Koningin, Mej. Tellegen met het oog op het vastleggen van 
opdracht omlijning en bepaling tijdstip publicatie.
Te 10.15 uur verliet ik het Paleis.
dinsdag 13 juli
Van der Goes van Naters:
Artikel geschreven H.V.V.17 "Grondwetsherziening en K abinetsvor- 
ming".
’s Middags met Goedhart en Burger gesproken.18 
Geruchten: De Van der Schueren - Van der Goes
= formateurs.19
's avonds met Tilanus gesproken. Stelt geen prijs op "3e rangsplaats" 
voor Minister van CH richting. Is in het algemeen niet op Ministersplaats 
gebrand (zegt hij);20 Zal de G.W.herziening louter zakelijk beoordelen, 
d.w.z. naar deze, Indonesische, zaak, en niet naar de samenstelling van 
het Kabinet.
Met journalisten gebeld. Idem met Kranenburg,21 die samen met Van 
Schaik bij de Regentes is geweest. Noot: was "geruststellend vond hij". 
Daarna Hein Vos gehad (verkeerscoördinatie).22 
Journalisten delen mee, dat Beel de opdracht gekregen heeft.
Van der Goes van Naters: woensdag 14 juli
Bekend is geworden de opdracht aan Beel:
"het vormen van een parlementair Kabinet dat een zo groot mogelijk 
vertrouwen van de Tweede Kamer geniet".
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De aanwijzing van de Formateur heeft nog gisteren avond (laat) plaats 
gevonden; de opdracht zelf misschien nog niet; althans over de preci­
sering (brede(re) basis, of niet), was nog onzekerheid. Die is eerst vanoch­
tend weggenomen. (Inf. v. Raalte).
Op receptie23 14 juillet met Van Raalte e.a. gesproken.24 
's avonds 10-12 Lieftinck op bezoek 25 
Over Joekes (O.G.) wat gereserveerd.
Hij heeft veel moeite met Van den Brink; maar kan toch de liberale koers 
op Economische Zaken neutraliseren.26
woensdag 14 juli
B e e l: donderdag 15 ju li
10 uur v.m.
Ik belde HKH op en deelde Haar mede, dat ik gereed gekomen ben met 
mijn programma; dat ik vandaag Prof. Romme, Mr van der Goes van 
Naters en Dhr. Tilanus zou ontvangen.
Ik zegde Haar toe morgen na de bespreking met dhr. Oud wederom 
verslag uit te brengen.
11.30 v.m. Plein 1813 no. 4, Prof. mr C.P.M. Romme
De eerste indruk van Prof. Romme nopens het concept-program was, dat 
de Kath. fractie zich hiermede zeer zeker in hoofdtrekken zou kunnen 
verenigen, met name de Indische paragraaf had zijn instemming.27 Hij 
onderschreef mijn standpunt, dat de gegeven opdracht in elk geval als 
minimum meer verlangde dan een voortzetting zonder meer van het 
huidige kabinet, ook al zou basis-verruiming niet m ogelijk blijken, 
hetgeen de KVP fractie onder de gegeven omstandigheden toch zeer 
wenselijk bleef achten.
Ik stelde hem in kennis van mijn voornemen om in ieder geval te 
trachten in de loop der volgende week uitsluitsel te krijgen t.a.v. de 
mogelijkheid van slagen en om in het gunstige geval diezelfde week nog 
tot resultaat te komen, zulks i.v.m. de huidige internationale situatie en 
de ontwikkeling in Indonesië.28 Prof. Romme stemde hiermede in. Wij 
bespraken voorts de scala van mogelijkheden, welke in de omschrijving 
der opdracht liggen besloten. Ik deelde Prof. Romme mede, het wenselijk 
te achten, dat -bijaldien ik niet mocht slagen- de opdracht in andere 
handen zou komen te liggen. Hij beklemtoonde daarop nogmaals, dat 
een overgang der formatie in zijn handen niet moest plaats vinden, daar 
hieruit ten onrechte geconcludeerd zou kunnen worden een verschil van 
inzicht nopens het te voeren beleid, hetgeen tussen ons beiden niet 
bestaat ook al zijn er nuance-verschillen te onderkennen.29 
Een door mij naar voren gebrachte gedachtengang, neer komende op een
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tot mij als Minister-President trekken van alle staatkundige problemen 
en verhoudingen -en mitsdien ook tot de Gouverneur-Generaal en de 
Gouverneur van Suriname en Curacao- had zijn instemming.
Tegen de door de fractie van de PvdA reeds meermalen naar voren 
gebrachte candidatuur van de heer Joekes als Minister van Overzeese 
Gebiedsdelen bestond bij hem en zijn fractie overwegend bedenking.30 
Hij onderschreef in deze volkomen mijn eigen zienswijze.
De heer Romme zegde mij tenslotte toe de proeve van een regeringspro- 
gram nog deze week met de fractie te zullen bespreken.
De bespreking werd te 1.15 beëindigd.
2. uur n.m. Plein 1813 no. 4. Jhr. mr. Van der Goes van Naters.
Bij de met de heer Van der Goes gevoerde bespreking werd allereerst van 
gedachten gewisseld over de noodzaak dat er ten spoedigste een beslissing 
valt over het nieuwe kabinet. Volkomen stemde hij in met mijn ziens­
wijze, dat de huidige demissionaire toestand, zodra mogelijk dient te 
worden beëindigd.
Hij zegde toe het concept-program reeds in de fractievergadering van 
vrijdag 16 juli te zullen behandelen.
Ik deelde hem mede, dat ik in de loop van de volgende week de decisie 
wenste, hetzij dat ik mijn opdracht zou hebben terug te geven, hetzij dat 
het nieuwe kabinet tot stand komt.
Ik besprak met hem de Indische paragraaf uit de door mij ontworpen 
proeve, waarmede hij zich in grote lijnen kon verenigen. Hij vroeg mij 
of de vermelding van politionele aktie als ultimum remedium niet kan 
worden geschrapt, niet dat dit middel onacceptabel zou zijn in laatste in­
stantie, doch ter voorkoming van eventuele publicatie dienaangaande.31 
Ik maakte hiertegen overwegend bezwaar, daar ik hier over geen twijfel 
wilde laten bestaan. Hij vroeg voorts in het program sterker tot uitdruk­
king te brengen de vooruitstrevende politiek welke t.a.v. Indonesië zal 
worden gevoerd.
Hij overhandigde mij een aide-mémoire, waarin de PvdA had samenge­
vat de voornaamste punten nopens dit Kabinetsprogram. Ik zegde toe 
hiervan kennis te zullen nemen.
Met betrekking tot een 3 of 4 partijen regering deelde de heer Van der 
Goes, in aansluiting aan zijn advies aan de Regentes mede, dat dit voor 
de PvdA onaanvaardbaar is. Ik wees hem erop, dat voortzetting van het 
huidige 2 partijen stelsel zonder meer voor mij onacceptabel was, daar ik 
alsdan de verantw oordelijkheid niet zou kunnen nemen gezien de 
hoogst belangrijke beslissingen, welke reeds in de allernaaste toekomst 
t.a.v. Indonesië dienen te worden genomen. Afgescheiden van het feit, 
dat voor Grondwetsherziening en de wetten krachtens art. 209 der 
Grondwet een 2 /3  meerderheid is vereist, achtte ik een bredere overeen­
stemming nopens de hoofdlijnen van het Indonesische beleid ten zeerste 
gewenst en overeenkomstig de uitslag der verkiezingen. Ik stelde daarbij 
uitdrukkelijk vast, dat ik zonder meer wenste te continueren een christe-
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lijk vooruitstrevend beleid in aansluiting aan de arbeid der beide laatste 
jaren. Ik maakte bezwaren tegen de formulering in het advies van de 
heer Van der Goes van Naters aan de Regentes, krachtens welke men en­
kel akkoord zou gaan met vak-ministers buiten de beide grootste partijen 
daar ik te dien aanzien in elk geval ruimere armslag wenste, ook al 
handhaafde men het bezwaar van te zeer politieke figuren van de andere 
partijen.
De heer Van der Goes van Naters deelde mede, dat tegen enige verrui­
ming van dit begrip wel geen bezwaar zou bestaan, mits de te kiezen figu­
ren inderdaad vooraanstaande figuren zouden zijn.
W at betreft de PvV en D, daar stond de PvdA nog minder bereidwillig 
tegenover dan de CHU.32 Blijkens een onderhoud, hetwelk de heer Van 
der Goes daags tevoren had met de heer Tilanus zou ook deze laatstge­
noemde niet persé staan op reële inschakeling zijner fractie in het rege­
ringsbeleid. De heer Van der Goes had de indruk dat een twee-partijen- 
kabinet, aangevuld met een of enkele personen die ook acceptabel zouden 
zijn voor de CHU, een voor de heer Tilanus aanvaardbare oplossing zou 
zijn. Figuren als b.v. Prof. Cleveringa, Prof. Niftrik33, Prof. F. de Vries34 
en Mr van Helsdingen35 zouden naar het oordeel van de heer Van der 
Goes aanvaardbaar zijn voor de PvdA.
Hij benadrukte nogmaals het onderscheid tussen de basis van het kabinet, 
welke hij niet verruimd zou willen zien en het kabinet zelve waarin 
plaats zou kunnen zijn voor andere personen m.a.w. bij de PvdA is geen 
overwegend bezwaar tegen een kabinet steunend op de 2 partijen, maar 
verzekerd van de welwillende steun van andere partijen. Is daartoe nodig 
de opneming van enkele personen buiten de 2 partijen, dan ontmoet dit 
in principe geen overwegend bezwaar.
Figuren als Oud en Stikker acht de PvdA afgezien van het vorenstaande 
onaanvaardbaar.
Wat betreft de zittende ministers staat de heer Van der Goes op het stand­
punt, dat wisseling van personen uiteraard mogelijk is. Hij drong sterk 
aan op opneming van een figuur als de heer Joekes met name op Over­
zeese Gebiedsdelen. Ik heb gezegd hiertegen overwegend bezwaar te heb­
ben. Hij deelde mede, dat het voor de PvdA onaanvaardbaar zou zijn in­
dien op Overzeese Gebiedsdelen elke rechtstreekse invloed van de PvdA 
zou ontbreken.
Bij nadere bespreking bleek mij, dat er geen overwegende bedenking zou 
bestaan indien de staatkundige vraagstukken de Overzeese Gebiedsdelen 
rakende onder de Minister-President zouden ressorteren, mits dan de fi- 
nancieel-economische problemen en het eigenlijke departement b.v. on­
der de heer Neher zouden ressorteren.36
Tegen de persoon van de heer Götzen37 bestond weliswaar geen beden­
king, doch het was niet te aanvaarden, dat én Departement én Staatkun­
dige hervorming buiten de PvdA zouden komen te liggen.
De heer Joekes zou nochthans ook voor een ander departement b.v. Ver­
keer en Waterstaat in aanmerking kunnen komen.38
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Ten aanzien van Buitenlandse Zaken zou de heer Van der Goes ermede 
akkoord kunnen gaan, indien thans nog niet een politiek minister zou 
optreden, alhoewel dit in de toekomst wel zeer wenselijk is. Figuren als 
Michiels van Verduynen,39 Van Royen,40 Ridder de Van der Schueren 
zouden zeker acceptabel zijn. Ook persoonlijk had hij grote interesse voor 
deze post.41 Hij vroeg mij vervolgens of ik niet reeds zou willen overwe­
gen de benoeming van staatssecretarissen, welke dan na aanneming van 
de betrekkelijke grondwetsvoorstellen in de juiste vorm zou kunnen 
worden gegoten 42 Ik merkte op, dat ik dit punt reeds in mijn overwegin­
gen had betrokken.
Tenslotte deelde de heer Van der Goes nog mede, dat -terwijl begrijpelij­
kerwijs bij de vorige kabinetsformatie in zijn fractie nog bij meerdere 
leden een vraagteken werd geplaatst t.a.v. de formateur- er thans t.d.a. 
unanimiteit bestond. Het gesprek, hetwelk om 3.30 uur werd beëindigd, 
vond plaats in een zeer vriendschappelijke en ver trouwelijke sfeer.
Van der Goes van Naters:
Jonkm an opgebeld.43 Benoeming Enthoven tot "Secretaris van Staat" 
strijkt zowel tegen de haren van Romme als die van Tilanus in.44 
Hij was dit eens; zou gelegenheid zoeken, ons standpunt t.o. het "separa­
tisme" van Enthoven te ètaleren.-
's Middags naar Beel. Onderhoud Plein 1813. van 2 tot half 4. Om half 12 
(tot één uur?) had hij Romme ontvangen. Om half 5 zou Tilanus komen, 
's Avonds liet hij mij zijn ontwerp-accoord overhandigen. Ik gaf hem 
mijn aide-mémoire. Het gesprek -ver trouwelijk, vriendschappelijk- ging 
over: de basis van het Kabinet, de personen, het program.
Gesprek Beel:
Basis v /h  Kabinet.
Bestaande basis met 't oog op het telkens nodig hebben van andere par­
tijen, z.i. te smal. Vraag: hoe wij tegenover een meer-partijen Kabinet 
staan?
De vraag wordt ong. rhetorisch gesteld; het antwoord scheen niet te 
schokken.
Antwoord: afwijzend. Beel zei, zich tegenover zijn opdrachtgeefster 
verplicht te voelen, alle mogelijkheden te onderzoeken. Maar welke nu­
ances zijn mogelijk? Hoe denkt de PvdA over deelneming van enkele 
vertegenwoordigers van andere groepen? Ik vertelde hem toen van mijn 
gesprek met Tilanus, dat hij hoopvol vond. Ik vroeg hem, de bevestiging 
van Tilanus te trachten te krijgen.-
Ik antwoordde hem verder, wat ik ook aan de Prinses geantwoord had 
(Cleveringa; F. de Vries; van Helsdingen; van Niftrik.) Echter gezegd: niet 
voor de politieke portefeuilles.
Echter heb ik hem duidelijk gezegd, dat de hoofdzaak ergens anders lag:
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duidelijk-vooruitstrevend program, ook geleide economie, wat de ande­
ren nü niet kunnen accepteren, nu zij het de afgelopen twee jaar, dag na 
dag, verworpen hebben.
Conclusie: alleen twee-partijen-Kabinet is aannemelijk. In de "beman­
ning" is enige souplesse denkbaar. Per se geen Tilanus, Oud of Stikker. 
Beel: ook Stikker niet? Ik: "nog eerder Vonk dan Stikker, want aan de 
vlegel Vonk weet je tenminste wat je hebt; aan "ethisch bier" niet".45 Beel 
liet enige instemming blijken.
De conclusie was dus: op twee-partijen-program een twee-partijen-Kabi­
net, aangevuld met enkele hoogstaande figuren van andere richting, die 
niettemin de hoofdpunten van dit program, met name Indonesië, aan­
vaarden.
Personen.
Ik zei, dat de personen-questie nü van nóg groter belang was, dan de vo­
rige keer. Beel zei, bereid te zijn, ook hierin de zaak samen met mij op te 
bouwen.
Joekes: niet voor O.G.. Daarvoor heeft hij het tempo niet, meende Beel. - 
Eventueel wel ergens anders- 
Jonkman: niet meer;
Vos: dit zou van de ontwikkeling afhangen;
Drees, Lieftinck, In 't Veld en Mansholt: zouden moeten terugkomen, 
volgens Beel en mij.
Hij vroeg, of bij ons personae gratae waren:
Fiévez - ja;46
V. Maarseveen: Vooral bij de Juristen;47 
Witteman: meer bij ons, dan bij de KVP;48 
Gielen:- niet;49 
Van den Brink - liever niet.
Beel zelf deelde nu mee, dat hij eigenlijk geen minister van O.G. meer 
wilde; hij wou het zelf doen, en op 0 ,G , een econ. financ.-specialist 
(Götzen?).
Ik heb gezegd, dat dit voor PvdA volkomen onaannemelijk was! Er moet 
een volledige O.G. Minister komen, wel meer econ.financ. georienteerd; 
PvdA man. Staatshervorming mede bij de Minister-President. 
Staatssecretarissen. Ik heb geopperd, hen nu al te benoemen, doch hen la­
ter hun constitutionele bevoegdheden te geven. Beel voelde wel voor een 
econ. Staatssecretaris zij voor "b.e.b."50 zij voor Handel en Nijverheid 
(Industrialisatie). Eventueel een man van ons; vond D. Kohnstamm te 
veel in de wolken.51 Voelde voor het "om en om"-systeem; hij zei wel, 
dat je dit aan minister niet kunt opdringen. We spraken over het artikel 
van F. Goedhart in "Het Parool" van 14 juli.52 Beel erkende, dat er 
"nuances" tussen hem en Romme waren, maar vond juist daarom het 
artikel, dat Romme op de reactionaire hoop gooide, onverstandig.
Beel zei uit zich zelf, dat ter bevordering en symbolisering van een even
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wichtige samenwerking wij een bestuursdepartement dienden te krijgen, 
event. Binnenlandse Zaken. Hier zou ook een plaats voor Joekes kunnen 
zijn.
Het Program.
Wij spraken over de economische politiek. Beel liet merken, dat hij het 
zag, zoals ik het omschreef: geleide economie betekent niet: distributie- 
maatregelen en subsidies op levensbehoeften, maar: het met beslistheid 
richten van de productie op: industrialisatie, meerdere onafhankelijkheid 
in onze deviezen-positie; los raken van buitenlandse hulp binnen vier 
jaar; sluitende begroting al eerder.
Indonesië: Beel was voor, wat hij geredigeerd had. Ik pleitte voor tact in­
zake de Republiek en was bevreesd voor naar buiten komen van het 
woord: politionele actie. Ook moest de Unie niet te zwaar worden begon­
nen.
Ik zei bovendien, een duidelijke progressieve noot (personeelsbeleid) te 
missen; Beel zei: dat, en veel meer kan er nog in.
Tenslotte bespraken wij nog het belang, dat de als Kamerlid gekozen 
Ministers niet tussentijds zullen bedanken, daar er dan leemten in de 
Kamer zullen zijn, bij de stemming over de G.W..
's Avonds besprak ik een en ander met Vorrink en Joekes;53 Joekes zei, 
niet te voelen voor Binnenlandse Zaken.
Ik schreef (inzake Neher, waar men niet voor voelde) Beel nog een per­
soonlijke brief.54
Beel:
4.30 uur namiddag. Plein 1813 nr. 4. De heer Tilanus.
Ik gaf de heer Tilanus een uiteenzetting nopens de begrenzing mijner op­
dracht, zoals deze door mij werd gezien; tevens zette ik hem uiteen hoe 
ik de uitslag van de verkiezing meende te moeten analyseren. Het Indo­
nesische beleid even uitschakelende, meende ik in deze uitslag te mogen 
zien, dat het beleid van het kabinet nog steeds gedragen wordt door een 
belangrijke meerderheid van ons volk. Een christelijk vooruitstrevend 
beleid moet dan ook richtsnoer blijven voor de toekomst. Wat het Indo­
nesische beleid betreft geeft de verkiezing te zien een lichte verschuiving 
naar rechts, doch tevens een ruime 2 /3  meerderheid van aanvaarding 
van het grondwetsvoorstel. En uit hoofde van de uitslag van de verkie­
zing èn op grond van de zowel voor de 2e lezing van de grondwets- 
behandeling als voor de verdere behandeling der wetgeving krachtens 
art. 209 der grondwet vereiste 2 /3  meerderheid, maar bovenal in het licht 
van de hoogst belangrijke beslissing, welke met name in de naaste toe­
komst t.a.v. Indonesië zal moeten worden genomen, acht ik een voort­
zetting zonder meer van de arbeid door het huidige kabinet niet langer 
verantwoord.
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Het was de heer Tilanus bekend op grond ener bespreking door hem met 
de heer Van der Goes van Naters gevoerd, dat de fractie van de PvdA 
overwegende bedenking koesterde tegen een basisverbreding. Zijn fractie 
verlangt dit ook niet, doch zal haar traditie getrouw elk kabinet op zake­
lijke gronden beoordelen en voorzover mogelijk steunen.55 Wat de om­
schrijving van de Indische paragraaf aangaat, vond deze voorshands zijn 
instemming, al wilde hij zijn eindoordeel nog voorbehouden en eerst na 
nauwgezette bestudering met zijn fractie zijn standpunt terzake bepalen . 
Hij ontraadde de opneming van politieke figuren uit de beide buiten het 
huidige kabinet staande fracties, daar hun positie zeer moeilijk zou zijn. 
Ofschoon tussen de CHU en A.R. fractie met name t.a.v. het Indisch be­
leid de wegen momenteel uiteengaan, zou hij een verdere verwijdering 
dezer beide protestantse fracties ernstig betreuren en daartoe zou een ac­
tief deelnemen van de CHU aan het kabinet z.i. leiden. Ik bleef mij op het 
standpunt stellen, dat ik een uitbreiding van het kabinet met figuren bui­
ten de beide grootste fracties, die -zij het dan ook niet direct politieke 
figuren- toch ook voor de beide andere fracties het vertrouwen in het ka­
binet zouden doen toenemen een onmiskenbare voorwaarde achtte voor 
verder beleid en vroeg met de meeste aandrang de heer Tilanus dit ern­
stig te willen overwegen, De heer Tilanus begreep het bezwaar van de 
PvdA tegen deelname van politieke figuren van de PVVD fractie. De heer 
Van der Goes had hem medegedeeld, dat dit bezwaar minder gold voor 
de CHU, omdat men zich ook uit het verleden nog steeds herinnerde, dat 
de CHU minister De Geer het was geweest, die de SDAP uit haar isole­
ment had bevrijd door de opneming van de heren Albarda en Van de 
Tempel in zijn kabinet.56
Voor de heer Tilanus maakt de samenstelling van het kabinet en met 
name de bezetting van de post Overzeese Gebiedsdelen uiteraard een be­
langrijke kwestie uit voor de beantwoording der vraag of de CHU fractie 
bereid zal zijn vertrouwen te schenken aan het kabinet. Een bezetting van 
de post O.G. door een PvdA man zal ernstig bezwaar ontmoeten. De door 
mij gedane suggestie, nopens het onder de Minister-President brengen 
van alle staatkundige verhoudingen m.b.t. de Overzeese Gebiedsdelen 
heeft zijn instemming. Hij vroeg mij of alsdan niet ware te overwegen de 
instelling van een staatssecretariaat bij de Minister-President.
Tegen de figuur van de heer Joekes op O.G. is overwegend bezwaar. Ook 
de heer Neher beschouwt hij als een weinig krachtige persoonlijkheid.
Ik vroeg de heer Tilanus, welk standpunt hij als voorzitter der fractie zou 
innemen, bijaldien door mij een beroep zou worden gedaan op enig lid 
zijner fractie. Hij behield zich zijn oordeel nog voor, doch meende 
vooralsnog dit de betrokkene te moeten ontraden. Hij zou echter nader in 
overweging nemen, hetgeen door mij tijdens deze bespreking naar voren 
werd gebracht. Hij zegde mij toe nog deze week met zijn fractie te zullen 
vergaderen en mij terzake van het programma te berichten. Ik sprak met 
hem af, dat begin volgende week een nieuw onderhoud zou plaats vin­
den.
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Het onderhoud vond plaats in een zeer ver trouwelijke sfeer. De heer 
Tilanus eindigde met zijn persoonlijk vertrouwen in mij uitdrukkelijk 
uit te spreken.
donderdag 15 juli
Beel: vrijdag 16 juli
8.30 uur voormiddag. Mr P.J. Oud.
Ik gaf de heer Oud dezelfde uiteenzetting met betrekking tot mijn analyse 
van de verkiezingsuitslag en van de opdrachtsomlijning. Ik wees hem op 
de maximale grens, t.w. een kabinet steunend op de 4 groeperingen KVP, 
PvdA, CHU en PVVD. Hij erkende de juistheid der uitschakeling van de
A.R.-fractie.57
Ik zette voorts uiteen waar mijn minimale grens lag t.w. handhaving van 
de huidige 2 partijen basis, doch t.a.v. het Indonesische beleid aanvaar­
ding ook door de beide andere fracties van de paragraaf uit het program 
als reële werk-basis en voorts opneming van enkele figuren buiten de 2 
regerings-partijen, waardoor het vertrouwen in het kabinet wordt ver­
sterkt, zodat ik t.a.v. dit beleid in beginsel mij verzekerd zal weten van de 
steun der beide andere partijen.
Ik motiveerde dit laatste niet enkel met de eis van 2 /3  meerderheid voor 
de grondwetsherziening in 2e lezing en voor de wetten ex art. 209 der 
Grondwet, doch mede door de eis van een groter vertrouwen nationaal 
en internationaal met betrekking tot dit beleid.
Ik deed hem vervolgens voorlezing van de Indische paragraaf uit de 
Proeve, waarmede hij zich in grote trekken wel meende te kunnen ver­
enigen. Ik vroeg dhr. Oud nadrukkelijk om alle theoretische mogelijkhe­
den in de opdracht vervat in zijn fractie te willen bespreken en mij haar 
opmerkingen over het gehele program te doen toekomen. Hij zegde mij 
dit toe.
Wij bespraken vervolgens enkele personen en met name de door de 
PvdA naar voren gebrachte wens van de opneming van de heer Joekes 
als minister van Overzeese Gebiedsdelen, waartegen ook hij overwegend 
bezwaar had. Ik stelde hem in kennis met het principiële verzet der PvdA 
tegen basisverbreding van het kabinet en met de nog opengelaten moge­
lijkheid van opneming in een op 2 partijen steunend kabinet van figuren 
uit andere kringen. Ik verzocht hem zijn gedachten te laten gaan over 
namen voor eventuele posten. Met mijn opzet om de staatkundige ver­
houdingen t.a.v. de Overzeese gebieden te concentreren onder de Minis­
ter-President verklaarde hij zich akkoord. Hij opperde de gedachte voor 
de staatkundige hervormingen t.z.t. een staatssecretaris te benoemen.
Te 10.30 belde ik wederom de Regentes en gaf Haar een overzicht van de 
besprekingen, zeide Haar een Proeve van het Regeringsprogram te zullen 
toezenden.
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HKH zou mij maandagmorgen om 9.30 uur hierover opbellen. Zij 
wenste mij succes bij de verdere onderhandelingen.
Van der Goes van Naters:
Van 10 tot half 7. Fractie. Men voelde niet voor uitbreiding 2 partijen-Ka- 
binet met enkele andere figuren, maar sloot het niet geheel u it 
Men voelde niets voor de passus in Beel's program over een mogelijke 
nieuwe politionele actie.
Van acht tot half 1 's nachts bij mij: amendementen in program-Beel be­
sproken, en aangebracht, conform Fractie, en toelichting geconcipieerd.
vrijdag 16 juli
Van der Goes van Naters: zaterdag 17 juli
Posthumus en Burger een en ander gebracht;58 besproken, om half 12 's 
avonds naar Beel laten brengen.
Beel: zondag 18 juli
Zondag 18 juli 1948. 4 uur namiddag te zijnen huize. Mr. J.R.H. van 
Schaik.
Ik bezocht de heer Van Schaik en gaf hem een uiteenzetting over de situ­
atie van het ogenblik. In het advies van de CHU van 17 juli las hij een 
bereidheid tot steun -zij het dan ook zeer voorzichtig omschreven.59 
Met betrekking tot de PvdA was hij van mening, dat de wijze, waarop 
deze fractie zich had opgesteld, hoewel begrijpelijk, in een volgend sta­
dium niet zou kunnen blijven gehandhaafd en deze fractie met het oog 
op verrassingen, welke wel eens zouden kunnen optreden, bijaldien ik 
mijn opdracht zou moeten teruggeven, bereid zal worden gevonden haar 
standpunt te herzien. Hij stelt zich op het standpunt, dat de minimum­
grens door mij getrokken juist is. Voor de op te nemen personen gingen 
ook zijn gedachten o.m. uit naar de heer Stikker. Ook de figuur van de 
heer Schokking leek hem niet ongeschikt.60
Indien de verdere besprekingen onverhoopt geen positief resultaat zou­
den opleveren en ik dus genoopt zou zijn mijn opdracht terug te geven, 
zag de heer Van Schaik de toestand uiterst moeilijk in en dat diende z.i. 
ook de PvdA te realiseren.
Mocht uiteindelijk de Regentes het ontslag weigeren van de zittende 
ministers, dan zou daardoor het huidige kabinet extra-parlementair wor­
den. Ik onderschreef deze zienswijze, doch merkte daarbij op, dat ik als­
dan de Regentes machtiging zou vragen om bepaalde wijzigingen in de 
samenstelling aan te brengen.
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De Regentes belde mij op 9.30 uur. Zij deelde mede, in grote lijnen te 
kunnen instemmen met mijn Proeve. Ik bracht Haar op de hoogte van de 
laatste 2 dagen en zegde toe morgen om 10 uur weer te bellen.
10 uur voormiddag Plein 1813 no. 4. De heer Tilanus.
De heer Tilanus begon met zijn verontwaardiging uit te spreken over de 
laatste berichtgeving in "De Nederlander" Dr Beel's opdracht mislukt? 
Hij zou hiernaar een onderzoek doen instellen.61
Als resultaat van deze nieuwe bespreking verklaarde de heer Tilanus, dat 
zijn fractie tot een basisverbreding tot 4 partijen bereid zou zijn. Een ver­
breding tot 3 partijen van KVP, PvdA en CHU ontmoet bezwaar bij de 
fractie. Hij zou geen bezwaar maken tegen een handhaving van de 2 par­
tijen basis zonder meer. Ook de 4e oplossing neerkomend op 2 partijen 
basis met steun van de 3e en 4e fractie t.a.v. het in het program omschre­
ven Indische beleid benevens opneming in het kabinet van enkele figu­
ren buiten de 2 fracties, waardoor het vertrouwen in het kabinet zou 
worden versterkt, had zijn instemming. Tegen eventuele opneming in 
het kabinet van b.v. de heer Schokking zou hij zich zijnerzijds niet ver­
zetten.
De Indische paragraaf had -aldus verklaarde de heer Tilanus- zijn ver­
trouwen. Ook met de sociaal-economische paragraaf ging zijn fractie in 
grote lijnen akkoord.
Wat het financiële betreft, de omschrijving daarvan achtte hij te mager. 
Hij miste daarin de volgende 3 punten:
1. drastische bezuiniging
2. beëindiging goedkope geldpolitiek
3. grootscheepse consolidatie van de vlottende schuld.
Ofschoon ook t.a.v. enkele andere onderdelen uiteraard nog bespreking 
nodig zou zijn, bijaldien een 4 partijen basis mogelijk zou blijken, betrof 
het nochtans geen principiële punten.
De opneming van een figuur uit de wereld van de CHU zou alleen aan­
vaardbaar zijn, indien tevens een figuur van de PVVD richting daarin 
werd opgenomen. Een figuur als mr Stikker op Buitenlandse Zaken vond 
hij geen onaantrekkelijke gedachte. Uitermate belangrijk bleef uiteraard 
de bezetting van Overzeese Gebiedsdelen.
4 uur namiddag.
Ik nam met Prof. Romme de door de KVP voorgestelde wijzigingen der 
Proeve door en kwam met hem tot overeenstemming nopens de daarin 
over te nemen punten. Ik stelde hem voorts met de wijzigingen van de 
PvdA in kennis, waaruit ik eveneens bereid was een deel in het program 
aan te brengen.
Wij bespraken voorts de momentele situatie.
Beel: maandag 19 juli
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8.30 uur voormiddag. Mr P.J. Oud.
De heer Oud zette mij het standpunt van zijn beide fracties, neergelegd in 
zijn brief van zondag 18 juli 11. uiteen. Dit kwam hierop neer, dat de 
PvVD bereid was mede te werken aan de vorming van een parlementair 
kabinet op 4 partijenbasis. De fracties weigerden echter om aan een 3 par- 
tijenbasis mede te werken. Mocht de eerst bedoelde opzet uit hoofde van 
de houding van een der 4 partijen uitgesloten zijn en een kabinet worden 
gevormd op de huidige basis, dan behielden de beiden fracties zich alle 
vrijheid voor met betrekking tot hun houding tegenover zodanig kabinet 
aan te nemen. Zij zouden dan alle wetten, zomede de Grondwetsherzie­
ning naar hun zakelijke merites beoordelen.
Versterking van een 2 partijen-kabinet met een of meer figuren uit de 
sfeer van de PvVD zou hierin alsdan geen verandering brengen terwijl - 
mochten zodanige figuren vooraf het advies inwinnen van de partij- het 
zitting nemen hun zou worden ontraden. Uiteraard zou het mogelijk 
zijn, dat figuren uit de sfeer der partij geen advies zouden vragen en zit­
ting zouden nemen, doch ook dit zou niet de minste verandering bren­
gen inde houding der fracties, daar het beleid van zodanig kabinet naar 
zijn merites zou worden beoordeeld.62
Wat het program betreft, herhaalde dhr. Oud, dat in hoofdlijnen met de 
inhoud werd akkoord gegaan, zij het dat bij een eventueel nader overleg 
over bepaalde onderdelen verlangens zouden blijken te bestaan. Ik deel­
de dhr Oud mede, dat inmiddels van de beide grootste fracties bepaalde 
w ijzigingsvoorstellen waren binnengekomen, welke door mij nader 
zouden worden bestudeerd.
9.30 uur voormiddag.
Ik belde dhr. Tilanus op en stelde hem in kennis van het standpunt van 
dhr. Oud. Zoals uit het voorafgaande blijkt, had dhr. Tilanus geen over­
wegend bezwaar gemaakt tegen een oplossing, waarbij t.a.v. de Indische 
paragraaf in de Proeve het vertrouwen zou worden uitgesproken door de 
fracties van de CHU en de PvVD en voorts in het kabinet een figuur uit 
de sfeer van de CH zou worden opgenomen mits dan ook een figuur uit 
de PvVD daarin een plaats zou vinden. Ik vroeg dhr. Tilanus categorisch, 
of -nu tegen dit laatste bij de PvVD overwegend bedenking bestond- dit 
tot consequentie heeft dat ook zijnerzijds de toetreding tot het kabinet 
door CH-figuren zou worden ontraden.
Deze vraag werd door de heer Tilanus bevestigend beantwoord, daar zo­
danig lid in een vrijwel onhoudbare positie zou komen te verkeren. Het 
speet hem zeer, in dit opzicht niet langer tot medewerking bereid te zijn.
10.00 voormiddag.
Te 10,00 uur bracht ik HKH tefefonisch verslag uit over de plaats gevon­
den besprekingen en met name nopens de allerlaatste ontwikkelingen te 
weten het zo juist afgelopen gesprek met dhr. Oud en het telefoongesprek
Beel: dinsdag 20 juli
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met dhr. Tilanus. Ik sprak met Haar af, dat ik te 9.30 uur op Soestdijk zou 
zijn voor een nader mondelingen bespreking en deelde Haar mede, dat ik 
dan wellicht mijn opdracht zou hebben terug te geven.
10.30 uur voormiddag Plein 1813 no. 4.
Ik besprak met dhr. Van der Goes van Naters het van hem ontvangen 
particuliere schrijven, waarin een critiek was gelegen over de door mij 
gevolgde procedure. Blijkens dit schrijven ware het juister geweest, in­
dien ik eerst over het conceptprogram overeenstemming had trachten te 
bereiken met de 2 grootste partijen en het daarna had voorgelegd aan de 2 
anderen, die het dan wel zouden hebben verworpen. Ik wees hem erop, 
dat ik.-gezien mijn opdracht- geen onderscheid mocht maken tussen le  
en 2e rangspartijen en ik derhalve deze critiek niet als juist kon bestem­
pelen. Trouwens de situatie was nu eenmaal, dat de partijen bij de 
Grondwetsherziening in de eerste lezing t.a.v. de staatkundige hervor­
ming de 2 /3  meerderheid hadden aanvaard, ook door de fractie der PvdA 
en hieruit vloeiden voort voor de kabinets-formatie de nodige conse­
quenties -naar mijn mening- dit alles nog afgescheiden van de uitslag der 
verkiezingen.
Ik stelde dhr Van der Goes van Naters voorts op de hoogte van de stand­
punten van de CHU en VVD alsmede van de KVP. Hij bleef als enige 
reeële mogelijkheid zien, het samen gaan der beide grootste fracties en 
was ervan overtuigd, dat de andere fracties het wel niet zouden wagen te­
gen grondwetsherziening en de wetten ex art. 209 te stemmen, te minder 
waar dit alles zich grotendeels af zou spelen in de eerstvolgende maan­
den. Hij zou de situatie nader met zijn fractie bespreken. Wat betreft de 
opneming van dhr. Joekes in het kabinet verklaarde hij mij, dat -indien 
deze niet door mij werd geaccepteerd als minister van Overzeese Ge­
biedsdelen- hij in aanmerking zou moeten komen voor Buitenlandse 
Zaken. De post Verkeer en Waterstaat, waarover in het vorige onderhoud 
was gesproken, was voor de heer Joekes niet acceptabel. Ik wees hem erop, 
dat ik het volkomen onjuist achtte, indien mij ook nog bepaalde perso­
nen werden opgedrongen. Hij verzekerde mij, met nadruk, dat dit niet de 
bedoeling der fractie was, doch dat in de driehoeksverhouding Min.Pres., 
Min. van O.G. en Min. van Buitenl. Zaken in elk geval een dezer posten 
in handen van de PvdA moet zijn.
dinsdag 20 juli
Van der Goes van Naters:
Onderhoud Beel, om half 11 tot kwart voor 12.
Program. Beel wijst verwijt af, dat hij het Program naar CH enz. heeft 
"toegeschreven". NB. Processie-Vrijheid.
Dit Concept wél besproken met VVD en CH Zij uitten geen bezwaren - 
vermoedelijk omdat de discussie over "wat anders" gaat. In ieder geval
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CH met dit Indonesië-program wel accoord!
Ik: 1) zeer betreurd, dat program bespr. niet beperkt werd tot de "twee" 
partijen
Beel: dat zit in de verschillende uitgangspunten der twee fracties; daar­
over straks.
Indonesië: Werkt niet naar buiten; komt niet naar buiten. Reg.partijen 
moeten goed vinden, dat de Ministers zich van deze mogelijkheden re­
kenschap geven; er niet principieel t.o. staan.
B. gaf bezwaren toe van deze vorm van "mededeling", ook van CH enz., 
want nu kün je er inderdaad niet meer aan gaan veranderen. Met de an­
dere amendementen onzerzijds B. goeddeels accoord. KVP zélf had nog 
enkele amendementen. Zie nieuw concept.
B. had onze amendementen niet met zijn Fractie besproken, als forma­
teur deed hij dat niet: gelijke behandeling. -
Geconstateerd, dat overeenst. over Program, wanneer enkele dingen nog 
vast w. gelegd: b.v. dat de passage over de Veiligheidsraad veronderstelt: 
rebus sic stantibus.
Basis Kabinet
Hier de grote moelijkheden:
a) Vier-partijen-Kabinet: KVP, CH, W D  wel; PvdA nee
b) Drie-partijen-Kabinet: KVP wel; CH, VVD, PvdA niet
c) Twee-partijen-Kabinet: PvdA wel; KVP, CH, VVD niet
d) Kabinet op 2 partijen-basis, uitgebreid met enkele figuren, die zijn 
karakter wat ruimer doen zijn. KVP-PvdA wel; CH en VVD niet!
Dus: dan heeft dit ook geen zin, meent Beel.
Dit door mij weersproken. Men staat wat sterker, dan alleen Rooms- 
Rood; men heeft n.1. goede wil getoond, en goede wil schept goodwill.63 
Naar mijn mening, 't met zo’n Kabinet (vooral, omdat KVP tenminste 
daarvoor wél te vinden was) proberen, en de rechtse heren voor een be­
slissing stellen.
Beel: ik wil zekerheid i/z  de Ind. politiek hebben.
Ik: "om er op te slaan?"
Beel: "daar krijg je ze wel toe mee, dus niet daarvoor, maar opdat wij niet 
altijd weer, zoals nu 3 jaar lang, achter de feiten aan moeten lopen. Er is 
de mogelijkheid van een nieuwe vredelievende fase, maar ik wil niet 
van de heren blijven afhangen. Ik wil met mijn Kabinet een volmachts- 
program, nu!"
(Geconstateerd, dat dit in de Kabinetsvorming niet te krijgen was).
Personen. Joekes niet het vertrouwen van CH Neher bij hen ook niet. 
Daarom wilde hij O.G. bij zich nemen.
Ik: neem een volwaardig financieel-econoom van de PvdA als minister
O.G., en doe het daarmee samen. Neem Joekes op BZ Beel: Wel Joekes
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Verkeer-Waterstaat.
Ik: neen, minstens Binnenlandse Zaken; dat heb je  ook genoemd! Beel 
hier niet op in gegaan, nu.
Over BZ doorgepraat. Hij wil dit niet. Wil wél Michiels v. V.
Dit alles leek wel irreëel, nu de hele zaak op losse schroeven staat. Beel zal 
misschien vanavond om half 9 zijn opdracht teruggeven.
Ik heb hem gezegd dit niet te doen.
Toen kwam hij met de mogelijkh. van extra-parlem. Kabinet (Drees!!).64 
Ik dit sterk afgewezen. Daarnaar heeft de reactie juist voortdurend gedon­
gen, voor, zelfs lang voor, en na de verkiezingen.
Gezegd, dat wij daaraan niet meededen; hij zinspeelde weer op: dit Kabi­
net te laten terugkomen, als extra-parlem.. Ik zei dat de anderen daar niet 
in zouden trappen! Ik heb gezegd, dat ik wenste, dat B. eerst een andere 
oplossing beproeft, en wel deze:
1. Er komt terug: een gereconstrueerd Kabinet Beel-Drees, desgewenst 
aangevuld met enkele figuren, die ook buiten die partijen vertrouwen 
ontm oeten.
2. Het Kabinet werkt nu, vóór de 29ste, een duidelijke Indonesië-verkla- 
ring uit, aan de hand van G.W. en van wat er publiceerbaar is in Con- 
cept-Beel. Zoveel mogelijk wordt daarin de politiek van een jaar tijds 
vooruit gezien, met aangeven van mogelijke twee/derde wetten.
3. De Reg. stelt dan de 29ste, én voor haar Grondwet, én voor haar ver­
dere uitwerking, de vertrouwensquestie, en vraagt voor die politiek 
een volmacht voor een jaar. (NB. dus dit vóór de formele stemming 
over de G.W.). Wanneer niet tweederde van de Kamer daarvoor is, 
treedt dit gereconstrueerde Kabinet Beel-Drees af. (Beel aanvaardt dan 
niet een nieuwe opdracht tot formateur, en laat dat merken).
Beel zou er over denken, was sceptisch, en wist niet, of hij KVP daar­
voor meekrijgt, nu de "uitbreidingsformule" t.a.v. CH geen effect blijkt 
te sorteren.
Ik: maar het vertrouwen zal dan blijken uit de stemming zelf, en dan is 
aan de KVP-conditie voldaan!
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Beel:
11.45 uur. Jhr. Beelaerts van Blokland.65
Ik gaf de heer Beelaerts een uiteenzetting van de situatie en vroeg hem 
zijn advies. Hij stemde in met mijn opvatting, dat ik onder de gegeven 
omstandigheden niet kon volstaan met een 2 partijen basis zonder meer. 
Hij zag voor zich geen nieuwe mogelijkheden en was met mij van oor­
deel, dat thans de vorming van een parlementair kabinet onmogelijk 
was en dus de opdracht door mij zou zijn terug te geven. Hij zegde toe 
zich nader te zullen beraden en mocht hij nog enige bijdragen voor een 
oplossing kunnen ontdekken, dan zou hij mij daarvan op de hoogte stel­
len.
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12.15 uur. Mr J. van Schaik.
Ook dhr van Schaik stelde ik van een en ander op de hoogte. Hij bleef 
van mening, dat ook al zou een parlementair kabinet niet mogelijk zijn, 
ik een nieuwe opdracht zou moeten ontvangen. De gedachte van een re­
constructie van het bestaande kabinet bleek bij hem nog altijd als een 
reeële mogelijkheid te bestaan. Ik zette mijn bezwaren hiertegen uiteen, 
welke hij bleek te kunnen onderschrijven.
1.30 uur. Minister Drees.
Dhr Drees achtte het onmogelijk om verder te gaan dan een 2 partijen ka­
binet, zij het dan ook gereconstrueerd en met opneming van enkele neu­
trale figuren. Hij begreep volledig, dat ik t.a.v. het Indonesië-beleid zeker­
heid wenste; persoonlijk zou hij het ook zonder die zekerheid aandur­
ven. Mocht ik echter mijn bezwaren handhaven en mij de vorming van 
een extra-parlementair kabinet worden opgedragen, waartoe hij noch de 
andere ministers van de PvdA zouden kunnen medewerken dan mocht 
ik mij verzekerd weten van zijn indirecte steun mede tot behoud van de 
sociale rust en zou ook wat betreft de Grondwetsherziening en 2 /3  meer- 
derheidswetten, naar hij aannam, ook de medewerking van de PvdA 
verzekerd zijn.66
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(eerder geen aantekeningen gemaakt)
Half twee bij Beel op Plein 1813.
Hij deelt mij mee hoe het nu staat met de mogelijkheden van Kabinets­
formatie.
De KVP acht het noodzakelijk, dat voor de Indonesische kwestie een 
meerderheid van 2 /3  verzekerd is en acht het wenselijk, dat dat ook geldt 
ten aanzien van de P.B.O.67
De CHU en de VVD zijn bereid een kabinet te vormen met KVP en ons. 
De PvdA wil een twee-partijenkabinet, desnoods met een paar ministers 
uit andere sfeer, zonder sterke partijgebondenheid.
De VVD zal elk van haar leden, die aangezocht wordt, ontraden te aan­
vaarden, als niet de partij als zodanig er bij betrokken is.
De CHU voelt er niet voor, dat een of meer van haar leden zitting zouden 
nemen in een kabinet, als niet ook iemand van de VVD er in komt.
De VVD heeft zich alle vrijheid ten opzichte van het Indonesische beleid 
voorbehouden als zij niet in het kabinet komt.
Tilanus voelt er voor dan toch voor voor de grondwetsherziening te 
stemmen maar kan niet instaan voor zijn mensen, die wij allen nodig 
hebben.68
Onder deze omstandigheden ziet Beel geen grondslag. Hij voelt zich in
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een impasse, terwijl hij een snelle beslissing over de samenstelling van 
een kabinet terecht noodzakelijk acht, o.a. met het oog op de toestand in 
Indonesië en de internationale verhoudingen.
Ik betoog, dat hij dan toch een Kabinet zou moeten vormen op de grond­
slag der twee tegenwoordig samenwerkende partijen, zo mogelijk met 
toch een paar anderen er in.
Voor de CHU was o.a. gedacht aan Schokking uit Amsterdam.
Beel meent echter, dat het nu zal gaan in de richting van een extra-parle- 
mentair Kabinet, dat hij dan niet zou moeten vormen, en vraagt mij wie 
ik zou kunnen noemen.
Ik merk op, dat als het een KVP er moet zijn, allicht in de eerste plaats aan 
Steenberghe zou worden gedacht.69 Als men aan een niet-katholiek 
denkt, zou misschien F. de Vries mogelijk zijn. Overigens alle voorbe­
houd gemaakt, omdat ik hierover nog niet heb gedacht.
Beel dringt er op aan, dat de PvdA er zich dan niet tegen zal verzetten, dat 
ook personen uit haar kring zich beschikbaar stellen.
Ik acht het zeer twijfelachtig, bijna ondenkbaar, dat dat zou worden aan­
vaard. Vertrouwen zou in onze kring dan toch ontbreken. Men zou het 
gevoel hebben dat wij onder camouflage toch een Kabinet met CHU en 
VVD hadden gevormd.
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Van der Goes van Naters:
Discussie-Fractie.
Drees: Is na mij bij Beel geweest.
B. zei: "Zekerheid wordt niet verkregen, zonder de CH in het Kabinet te 
nem en".
Daarom ev. extra-parlem.-Kabinet, dat hij niet zelf zou doen.
Drees vindt: wél wagen. Niet om een votum, nu, van 2 /3  vragen. Want 
dat geven ze niet. Stel: je krijgt 59; niemand zou begrijpen, dat je dan af­
trad.
Schermerhorn: "Elke formulering is een blanco-crediet, en dat geeft men 
niet. Dat is de tegenpool, van wat tot nu geweest is (?)
Koos V. onderstreept dit.
v.d. Kieft: denk om Ie Kamer! Die geven geen votum.
Joekes: Beel moet moed worden ingesproken. Lukt dat niet, dan terug. 
Dan opdracht Drees, doch niet voor extra-parlementair Kabinet.
Conclusies:
a) KVP-voorwaarde, "vooraf garantie 2 /3  meerheid" is onmogelijk en 
gevaarlijk. Terugtreden nü is praematuur. De verantwoordelijkheid 
moet bij de anderen liggen. Internationale toestand!
b) Overeenstemming Program oprecht nastreven;
c) Extra-parlem. Kabinet komt niet in aanmerking; daarvoor geen deel-
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neming of steun van ons;
d) Dus parlem. Kabinet, als waarover overeenst. tussen de 2 partijen be­
staat -dus ongeacht hoe anderen daarover denken- met een zo duide­
lijk en constructief mogelijk Indonesië program.
Drees:
Vergadering in gebouw Tweede Kamer van Tweede en Eerste Kamer­
fractie PvdA.
Voorzitter Van der Goes van Naters.
Hij heeft vanochtend een bespreking gehad met Beel.
Er is een tweede concept voor een program.
Wij staan voor een crisis in de crisis. De moeilijkheid zit niet in de eerste 
plaats in het program. Beel had het ontwerp-program ook overhandigd 
aan CHU en VVD, die weinig bezwaren hadden geopperd. Onze amen­
dementen had hij niet besproken met de KVP fractie. Omgekeerd ook niet 
amendementen KVP fractie met ons. Wel heeft hij, ook op grond van 
vragen van de KVP fractie, wijzigingen aangebracht.
Intussen is het program voor het ogenblik secundair. Naar het oordeel 
van Beel is de zaak zelf vastgelopen, (verder licht v.d. Goes de situatie toe, 
zoals die door Beel ook aan mij is beschreven).
Beel vindt, dat uitbreiding met mensen uit een andere sfeer geen zin 
meer heeft, als CHU en VVD dat niet willen.
Van der Goes heeft daar tegenover gesteld, dat dat niet juist is. Als KVP 
en PvdA elkaar vinden, behoeven wij niet om de houding der andere 
partijen daarvan af te wijken. Objectief staat men in ieder geval wat ster­
ker dan bij een zuiver Rooms-rood Kabinet. Men heeft dan zijn goede wil 
getoond en schept zich daardoor goodwill in het land. Met zo'n Kabinet 
zou Beel het moeten proberen en de anderen voor een beslissing moeten 
stellen.
Beel zegt echter: ik wil zekerheid hebben over de Indonesische politiek; ik 
wil nu weten dat ik kan handelen en niet altijd te lang moeten wachten 
en daardoor de kansen bederven. Hij wil een volmacht.
Ook met hem gesproken over de personenkwestie. Is echter een beetje ir- 
reeël, nu de hele zaak op losse schroeven staat.
Beel zei, dat hij misschien vanavond half negen zijn opdracht terug zou 
geven. Hij had de mogelijkheid in het hoofd het nu maar vast te gaan 
proberen met een extraparlementair Kabinet, al ligt dat buiten zijn op­
dracht. Hij hoopt dan, dat Drees daarin mee zal willen doen. Hij zal 
daarover eventueel vanavond met de Regentes spreken.
Van der Goes heeft ernstig gewaarschuwd tegen elk extraparlementair 
Kabinet. Daaraan doen wij beslist niet mee. Hij zei toen: misschien zou 
het tegenwoordige Kabinet kunnen terugkeren als extraparlementair.
dinsdag 20 ju li
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Van der Goes heeft hem geraden:
le  Er komt terug een gereconstrueerd Kabinet Beel-Drees, desgewenst 
aangevuld met enkele personen, die ook buiten KVP en PvdA ver­
trouwen genieten.
2e Voor 29 juli uitwerking van een duidelijke Indonesische verklaring 
aan de hand van de grondwetsherziening en van wat overigens publi­
ceerbaar is uit het concept-Beel en van wat verder nodig is in verband 
met de jongste ontwikkeling, ook ter wille van de steun van anderen. 
3e Zoveel mogelijk met een beetje vooruitzien, zeg ongeveer een jaar, 
nagaan waar mogelijk 2 /3  meerderheid voor nodig is.
4e Op 29 juli moet de regering voor de grondwetsherziening en andere 
kwesties de vertrouwenskwestie stellen.
Dan valt een beslissing voordat de stemming over de grondwetsherzie­
ning zelf plaatsvindt. Het voorkomt eventuele ongelukken. Als niet een 
2 /3  meerderheid wordt verkregen, moet het Kabinet aftreden. Dan zou 
noch de PvdA, noch de KVP moeten meewerken. Dan moet de rechtse 
oppositie het maar doen.
Beel was sceptisch, maar zou het overwegen. Hij neigde tot teruggeven 
van zijn opdracht.
Daarna heb ik een uiteenzetting gegeven van mijn gesprek met Beel en 
de verwachting uitgesproken, dat Beel zijn opdracht zal teruggeven. De 
laatste gedachte van v.d. Goes bestreden. Het vertrouwensvotum zou 
geen 2 /3  meerderheid krijgen, de grondwetsherziening waarschijnlijk 
wel.
Schermerhorn stemt met mij in, dat Beel het eventueel nog moet wagen 
met een tweepartijen-Kabinet, maar niet op de manier van Van der Goes 
een vertrouwensvotum moet vragen.
Vorrink wil ook de zaak eenvoudig houden. Wij kunnen alleen probe­
ren Beel te overtuigen, dat hij het moet wagen.
Na verdere besprekingen stelt Kranenburg de vraag of niet eventueel ge­
adviseerd moet worden een program ministerie dat dus niet uitdrukke­
lijk steunt op een bepaalde parlementaire meerderheid, maar waarin 
CHU en VVD niet vertegenwoordigd zijn.
Van der Goes zou de zaak nog eens willen bespreken met van Schaik.
Beel heeft onze conclusies gevraagd. Daarin ware te zeggen, dat overeen­
stemming over het program, als wij die ernstig nastreven, na verder 
beraad wel bereikbaar zal zijn.
Intussen andere zaak voorop. Een extraparlementair Kabinet mag thans 
niet in aanmerking komen en kan dus niet rekenen op deelneming on­
zerzijds.
Maar één ding komt in aanmerking om door Beel te worden tot stand ge­
bracht, n.1. een parlementair Kabinet waarover overeenstemming tussen
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de twee partijen bestaat, ongeacht hoe anderen daarover denken. Dit zal 
dienen op te treden met een zo duidelijk en constructief mogelijk Indo­
nesisch program.
's Avonds belde Beel mij op om te vragen hoe het in de fractie gelopen 
was . Ik deelde mee hoe wij van oordeel zijn, dat een tweepartijen-Kabi- 
net moet worden gevormd.
Hij was geinteresseerd in ons oordeel over het program en over perso- 
nenkwesties op een manier, die mij de indruk gaf dat hij niet zo stellig 
van plan is zijn opdracht terug te geven als ik eerst onderstelde.
Hij zou vanavond naar de Regentes gaan.
Beel:
Te 4 uur bracht ik Prof. Romme op de hoogte van de laatste ontwikkelin­
gen.
8.30 uur Paleis Soesdijk.
Ik gaf HKH een omstandig verslag van alle plaatsgevonden besprekingen 
en van de fracties ontvangen schriftelijke mededelingen en zette uiteen 
hoe achtereenvolgens de verschillende mogelijkheden, welke ik binnen 
de opdracht zag, achtereenvolgens zijn beproefd en mislukt. De verbre­
ding tot 4 partijen vond steun bij 3, doch werd verworpen bij de PvdA De 
verbreding tot 3 fracties had enkel de steun van de KVP. De handhaving 
van de 2 partijen-basis met de zekerheid, dat nopens de Indische paragraaf 
overeenstemming bestond van zienswijze tussen de 4 fracties en verster­
king van het Kabinet met 2 figuren uit de sferen van de CHU en VVD 
vond geen steun bij de VVD en als gevolg hiervan ook niet langer bij de 
CHU.
Ik deelde HKH mede, dat ik overwoog nog een laatste poging te doen 
door bijeen te roepen de 4 fractievoorzitters en hun er op te wijzen dat 
het vormen van een parlementair kabinet door hun resp. houdingen 
door mij als uitgesloten werd beschouwd, tenzij er alsnog verandering 
kwam in het door hen ingenomen standpunt. Ik zou daarbij als laatste 
uitweg hun willen voorstellen om medewerking te verlenen bij een 
nieuwe opdracht van de zijde van de Regentes, waarbij ik of een andere 
formateur werd uitgenodigd om te vormen een kabinet ad hoc, hetwelk 
tot taak zou krijgen de voltooiing der bij de Grondwetsherziening voor­
genomen staatkundige hervormingen en in dit opzicht gedragen zou 
worden door het vertrouwen der 4 groeperingen, terwijl dat in de periode 
tot de voltooiing al datgene zou doen, dat in 's-lands belang zou zijn te 
achten. Dit kabinet ad hoc zou m.a.w. parlementair zijn t.a.v. zijn speci­
fieke taak en voor het overige extra-parlementair.
Ik wees er de Regentes op, dat wij hier het typisch verschijnsel hebben bij 
deze formatie, dat de 4 groeperingen zich zowel verenigen met de per­
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soon van de formateur als in grote trekken met het door hem ontworpen 
program, doch dat de bestaande partijverhoudingen, verscherpt als zij 
zijn door de verkiezingen, een samengaan onmogelijk maken.70 
De Regentes, die zeide verheugd te zijn, dat ik de opdracht nog niet 
teruggaf, verzocht mij dringend om mede namens Haar de fractievoor­
zitters te wijzen op het grote gewicht dezer formatie in het licht van de 
snelle evolutie in Indonesië en de uiterst moeilijke internationale ver­
houdingen. Ik zegde dit toe, doch verklaarde -mocht ooit deze poging 
mislukken- mij niets anders restte, dan mijn opdracht aan Haar terug te 
geven.
Ik bracht Haar tenslotte op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het 
internationale en Indonesische front.
dinsdag 20 juli
Van der Goes van Naters:
Fractievergadering. Daarna Bevin.71 Daarna brief geformuleerd, die op 
mijn voorstel, aan Beel zou worden gezonden. Beel was al weg naar 
Soestdijk. Hem bij de Prinses opgebeld, om hem de conclusies (: een- 
stemming: géén extra-parlementair Kabinet; 2 partijen-Kabinet), mee te 
delen.
Hij reageerde daar goed op.
Daarna bij Logemann (met Joekes en Vorrink) de zaak besproken.
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- Beel struikelend naar nieuwe opdracht - woensdag 21 juli
Beel:
10.00 uur voormiddag.
Ik deed telefonisch mededeling aan HKH van de door mij opgemaakte 
samenvatting alsmede van het daags te voren met Haar besproken laatste 
voorstel, hetwelk ik had opgemaakt t.b.v. de bespreking met de 4 fractie­
voorzitters. HKH verklaarde akkoord te gaan met de inhoud.
Plein 1813 no. 4.
Dhr. Michiels van Verduynen had met enige verwondering de omschrij­
ving van de opdracht gelezen. Nadat hij mijn uiteenzeting over het ver­
loop van de besprekingen had gehoord, betoogde hij zijn instemming 
met het door mij ingenomen standpunt. Hij bestreed mijn opvatting, dat 
thans een ander met de formatie moest worden belast, uit hoofde van het 
feit, dat uit alles bleek, dat ik gedragen werd door het vertrouwen der 
fractie.
Op mijn vraag of hij zich niet met de leiding van een kabinet zou willen 
belasten als zijnde een figuur staande boven de partijen en zowel met de 
internationale toestand als met het Indische vraagstuk volkomen op de 
hoogte en tenslotte als man wiens gezag onbetwist was, verklaarde hij 
daartoe niet bereid te zijn mede uit hoofde van zijn gezondheidstoestand, 
waarover hij mij reeds vroeger had gesproken. Hij was desgewenst wel 
bereid om besprekingen over een formatie te voeren, doch met dien ver­
stande, dat hij zelf niet in het kabinet zitting zou nemen en ik alsdan zijn 
plaats zou innemen. Hij zou dit enkel doen als het nodig was om be­
paalde figuren te overtuigen, dat zij deze taak op zich moesten nemen. 
Hij verklaarde, dat hij zich weer binnenkort onder doctorshanden zou 
moeten stellen en dat enerverend werk terstond zeer nadelige reacties op 
zijn gezondheidstoestand had. Op diezelfde grond meende hij ook het 
zitting nemen als minister van Buitenlandse Zaken te moeten nalaten. 
Hij had reeds op het punt gestaan om bij de drukke besprekingen in Lon­
den op diezelfde redenen ontheffing uit zijn post te vragen.
12 uur Plein 1813 no. 4. Prof. Romme,, Mr van der Goes van Naters, dhr. 
Tilanus en Mr. Oud.
Ik deed de heren voorlezing van de door mij opgestelde nota, luidende 
als volgt:
MOMENTELE SITUATIE.
Allereerst is door mij onderzocht de mogelijkheid van de verbreding van 
de basis van het Kabinet. Hiertoe vond ik in beginsel bereid de fracties 
van de KVP, CHU en VVD. De fractie van de PvdA heeft hiertegen over­
wegend bezwaar. De door mij toegezonden Proeve werd in hoofdlijnen 
door alle 4 groepen aanvaardbaar geacht als grondslag voor verdere be­
spreking.
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Een verbreding van de huidige basis tot 3 partijen bleek noch voor de 
PvdA, noch voor de CHU, noch voor de VVD aanvaardbaar. Een voort­
zetting op de huidige 2 partijenbasis acht de KVP voor wat betreft de be­
handeling van het Indonesisch beleid niet aanvaardbaar en voor wat 
aangaat de doorvoering der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zeer 
ongewenst.
Een door mij als enige mogelijkheid nog geziene oplossing op parlemen­
taire basis t.w. handhaving van de huidige basis + instemming van de 
beide andere fracties of althans van een der beide andere fracties nopens 
het gedeelte van het program, hetwelk betreft het Indonesische vraagstuk 
en tevens versterking van het Kabinet door opneming van figuren uit de 
sfeer der CHU en VVD blijkt onmogelijk door het standpunt der laatstbe­
doelde fractie, welke bij handhaving van een 2 partijenbasis hierin in 
geen enkel opzicht wenst mede te werken.
Tenslotte deelden de Ie en Ile Kamer fracties van de PvdA mij hun een­
stemmige mening mede, dat een extra-parlementair kabinet niet in aan­
merking komt en deelneming of steun daaraan derhalve bij hun geen 
punt van overweging kan uitmaken. Hun slotconclusie is, dat de fracties 
in verband met de gevaarlijke internationale situatie, het zeer nijpende 
Indonesische vraagstuk en de noodzaak van de handhaving van sociale 
rust in Nederland, van mening zijn, dat hun verantwoordelijkheid hun 
geen andere oplossing laat dan die welke door PvdA en KVP samen kan 
worden verwezenlijkt.
Ik wens positief de vraag nu te stellen aan de 4 heren of zij ook de 
conclusie tot de hunne maken, dan wel of zij een weg zien om tot resul­
taat te komen, hetwelk m.i. geboden is door de ernst van de internatio­
nale toestand en de ontwikkeling in Indonesië. Ik wens in deze alle mo­
gelijkheden volkomen te onderzoeken.
De vraag rijst nog of juist met het oog op deze 2 allerbelangrijkste vraag­
stukken het internationale en het Indonesische niet getracht moet wor­
den te komen tot een parlementair Kabinet ad hoc hetwelk specifieke op­
dracht krijgt zijn bijdrage te leveren tot de oplossing van het Indonesi­
sche vraagstuk en wat het internationale beleid betreft de Regering zich 
geschraagd weet door het uitgesproken vertrouwen der overgrote meer­
derheid van het Parlement. Zodra over de ergste moeilijkheden én inter­
nationaal én in Indië zal zijn heengekomen, zal dit Kabinet zijn taak 
kunnen beëindigen.
Ik acht het ten enenmale onverantwoordelijk onder de gegeven abnor­
male omstandigheden ons te verliezen in geschillen, welke in betekenis 
en omvang daarbij vergeleken slechts secundair zijn.
Ik doe mede namens de Regentes een zeer dringend beroep op de fractie­
leiders om verdere positieve bijdragen te leveren, teneinde te geraken uit 
deze onverantwoorde impasse. Mocht mijn persoon hierbij een obstakel
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zijn, dan treed ik uiteraard terstond terug.
Hierop ontwikkelde zich een breedvoerige discussie. Dhr. Romme 
verzocht allereerst een kleine correctie in het voorgelezene, daar de frac­
tie van de KVP in haar schrijven niet had gesproken van de wenselijk­
heid van verbreding i.v.m. het economisch beleid, doch enkel m.b.t. de 
bedrijfsorganisatie.
Dhr. Van der Goes van Naters was het er niet mee eens, dat nu alle 
mogelijkheden tot de vorming van een parlementair kabinet zouden zijn 
uitgesloten, immers aldus zijn redenering was nog wel degelijk te be­
proeven een samengaan van de 2 grootste partijen. De alsnog bestaande 
verschilpunten t.a.v. het program zouden zeker zijn uit te weg te ruimen. 
Dhr. Romme ontkende, dat deze mogelijkheid bestond. De KVP fractie 
handhaaft haar standpunt over de noodzaak van een breder vertrouwen 
t.a.v het Indonesische beleid. Hij meende, dat ook de formateur een 
zelfde standpunt innam, hetgeen ik bevestigde. Voldoende zekerheid 
hieromtrent wordt alsnog gemist.
Dhr. Van der Goes lichtte nog toe de in het schrijven namens de fractie 
van de PvdA omschreven gedragslijn, Hij bleef het samengaan van enkel 
de 2 voornaamste fracties, zonodig versterkt met enkele figuren uit 
andere sferen een reeële mogelijkheid vinden. Zoveel mogelijk toch zou 
bij het Indonesisch beleid rekening kunnen worden gehouden met het 
standpunt t.a.v. de Indische kwestie van beide andere fracties; waar 
absolute zekerheid niet is te bereiken, zou hiermede kunnen worden 
volstaan.
Ik stelde de heren nogmaals de vraag of zij nog een andere uitweg zagen 
voor een parlementair kabinet. Dhr. Tilanus wees erop, dat het falen in 
deze zijn oorzaak vindt uitsluitend in de houding van de fractie van dhr. 
Van der Goes.
Dhr. Oud handhaafde zijn standpunt.
Dhr. Van der Goes wees op de houding van de beide kleinere fracties 
tijdens de verkiezingen. De leuze: "het roer moet om", alsmede hetgeen 
dhr. Oud en de zijnen bij de verkiezing naar voren hadden gebracht, 
wezen voldoende uit, waarom de PvdA met deze fractie niet in zee kan 
gaan. Het zou niet begrepen worden, indien de PvdA zitting zou nemen 
in een kabinet b.v. met de heer Oud. Dhr Tilanus gaf de heer Van der 
Goes in overweging om niet stil te staan bij de verkiezingsstrijd; te hoge 
belangen staan op het spel. Dhr. Oud merkte nog op, dat uiteraard zijn 
persoon aan een oplossing niet in de weg mocht staan.
Vervolgens kwam aan de orde het door mij in de nota, hiervoor vermel­
de en aan de heren uitgedeeld, gedane tussenvoorstel van een kabinet ad 
hoc.
In gemeenschappelijk overleg werd de formulering daarvan gewijzigd als 
volgt:
De vorming van een kabinet ad hoc, hetwelk zich tot taak stelt de door-
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voering van de bij de in behandeling zijnde Grondwetsherziening voor­
genomen staatkundige hervorming en hierbij zich gedragen weet door 
het daartoe nodige vertrouwen der Ile Kamer en voor het overige alles 
verricht, wat gedurende de periode voor de voltooiing van deze taak ver­
eist in 's-lands belang moet worden geacht.
Ofschoon deze constructie een zeer ongewoon karakter draagt, doch an­
derzijds zich aanpast aan de nu eenmaal bestaande situatie, zegden de 4 
fractieleiders mij toe hierover met hun leden overleg te zullen plegen en 
ernstig te zullen streven naar een aanvaarding van dit voorstel als com- 
promis-basis.
Ik wees er de heren op, dat ik alleen onder deze voorwaarden bereid was 
in die geest de Regentes te adviseren. Af gesproken werd, dat ik dit advies 
nog dezelfde dag aan Haar zou overbrengen zonder derhalve het resultaat 
van de besprekingen in de fracties af te wachten.
De bespreking eindigde om 2.30 uur namiddag.
Tijdens en na deze bespreking belde de Regentes nog op en vroeg mij, of 
ik reeds iets kon mededelen. Ik sprak met Haar af, dat ik nog diezelfde 
middag te 5.00 uur mij op Soestdijk zou melden.
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Van der Goes van Naters:
Half 10 bij Van Schaik. Hem onder druk gezet, uit het oogpunt van 
"bestuurbaarheid" van de Kamer. Hij was hiervoor ontvankelijk. Later 
vroeg hij verlof, onze brief eventueel aan Prinses te laten lezen (Brief na. 
Fractie aan Beel, waarvan hem een afschrift is gegeven). Hierna had Van 
Schaik Fractie-vergadering.
Om 12 uur bij Beel, met Romme, Tilanus en Oud.
Mij 2 1/4 uur onder druk gezet, te bewilligen in Parlementair 4 partijen- 
Kabinet. Romme verklaarde dat zijn Fractie 2 partijen-Kabinet niet wilde, 
nu de anderen daarin geen vertrouwen wilden stellen, en zeiden, aan een 
enkele "buitenstaander" uit hun groep, die er in zou zitten, geen waarde 
te hechten.
Tilanus gaf te kennen, dat zij voor de eerste G.W. zouden stemmen; Oud 
vrijwel ook. Het accent verlegde zich naar de volgende 2 /3  stemmingen, 
en het beleid, dat die w.o. zou moeten opbouwen. Beel verklaarde, zonder 
garanties vooraf hierover, niet te willen en te kunnen regeren. Hij stelde 
ons zijn mening schriftelijk ter hand. Ons werd starheid verweten. Ik 
verweet hun, de zaak om te keren, van het "natuurlijke" (parlem. meer- 
derh. van 59; overleg in 9 mannen omtrent 2 /3  meerderheden), naar het 
abnormale (vaste meerderheid van 2 /3 ).72
Ik verweet hun, de werking van het A.K.73 te vertroebelen: meerderheid 
wordt tot minderheid (voor de hele politiek, want het Kabinetsbeleid is 
ondeelbaar) en 67 wordt, wat vroeger 51 was; ook b.v. voor de economi­
sche politiek!
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Ik verweet Oud zijn Dordrechtse rede.74
Ik verweet hun een program te slikken, waar zij het niet mee eens kon­
den zijn, op het moment van de consensus van PvdA-KVP (van onze 
amendementen hadden zij geen kennis gekregen).
Ik zei, dat het Indon. beleid, met onze medewerking, niet zou worden 
omgebogen, en dat wij daarom een PvdA minister eisten.
Tilanus (die eerlijker was, dan Oud) zei, dat ze daaraan nooit zouden 
meewerken.
Tilanus erkende, dat zij onze ordeningspolitiek en financiële politiek 
(d.w.z. de huidige Kabinetspolitiek) niet wilden.
Ik zei: dat klopt, want jullie willen ook Beel niet, zie de artt. van Luns­
hof.75 Hierop desavoueerde hij uitdrukkelijk deze artikelen. Ik vraag 
hem, dit ook in het openbaar te doen.
Ik zei, dat Beel één van de mogelijke traits d'unions in KVP kringen voor 
ons was. Romme beaamde dat !!
Ik zei ook, dat b.v. de vakbeweging in Oud geen vertrouwen had, zoals zij 
mij had meegedeeld, en dat met hem communistenbestrijding onmoge­
lijk werd. Oud: mijn persoon zal geen obstakel zijn; schakel die maar uit. 
Ik legde toen uit, dat het in de politiek zat!
Geconstateerd werd, dat, gezien onze brief, en Romme's (koppige) hou­
ding, parlementair Kabinet niet mogelijk. Dus dan iets extra-parlemen- 
tairs, maar enige zekerheid over Indonesië politiek.
Ik: waarom Fractie tegen extra-parlementair?
Omdat in heel west-Europa de niet-progressieven voelen, dat zij op nor­
male wijze er nóóit meer in komen, daarom vertroebelen zij het parle­
mentaire stelsel.
Wij wensen hen voor deze elektorale periode die kans niet te geven.
Beel: Maar wat doen we nü, deze eerste gevaarlijke maanden? Er zal een 
noodoplossing moeten zijn, dan kunnen we daarna verder zien, Nood­
oplossing voor de duur van de voornaamste 2/3-w etten, bij de tot stand 
koming van de nieuwe Rechtsorde. Door de Amerikaanse bijstand kan 
het tempo vlugger worden.
Ik: op financ.-econ. terrein is geen samenwerking mogelijk.
Beel zocht nu naar noodoplossing; 
zeer nadrukkelijk beperkt in tijdsduur;
partijen-overeenstemming over de concrete Indon. politiek voor die 
tijdsduur;
verder: extra-parlementair, dus geen voorafgaand overleg met partijen; 
alleen met ministers.
Ik: program is niet uit te schakelen, want althans ónze Ministers zullen 
niet mee doen, zelfs voor korte duur, als zij geen progressieve politiek 
kunnen voeren. Welke Ministers komen er en voor welke posten?
Het bleek, dat ook daarover geen overeenstemming was te krijgen. Ik zei:
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daar zal alles van af hangen. Het zal onze Ministers, zonder genoegdoe­
ning over het program, niet mogelijk zijn, mee te doen. Maar doe het ge­
rust zonder ons. Wij zullen geen chantage voeren over Indon. politiek, 
en, als de bestaande lijn wordt doorgetrokken en zolang dat gebeurt, de 
Grondwetten helpen verwezenlijken.
Men bleek dit niet te willen, maar de ontwerp-opdracht die geformuleerd 
werd, liet het open. Deze luidt:
"De vorming van een Kabinet ad hoc, 't welk zich tot taak stelt: de door­
voering van de (bij de in behandeling zijnde Grondwetsherziening) 
voorgenomen staatkundige hervorming; en dat hierbij zich gedragen 
weet door het daartoe nodige vertrouwen der Tweede Kamer, en voor het 
overige alles verricht, wat gedurende de periode, voor de voltooiing van 
die taak vereist is in 's lands belang".De vraag was nu, of Beel met die op­
dracht naar de Prinses zou gaan -die al een keer had opgebeld. De stem­
ming werd nerveus.
Ik: wij zijn eigenlijk te vroeg in het overleg. Laat Beel zich die opdracht 
doen geven. Dan vindt daarna het geregelde overleg plaats. Hij meent, 
dat die opdracht zijn laatste kans is; Of hij nu zijn opdracht neerlegt, of 
hoogstens over 2 dagen, maakt weinig verschil (mij leek het nuttig, dat 
het bewezen werd, als het niet ging, bij het overleg over zetels, Indonesië- 
par. en overleg met de ministers). Ik liet nog open, een kleine hoop voor 
succes, omdat duidelijk bleek, dat men per se óns nodig had, ook voor de 
2 /3  wetten.
Tilanus en Oud hadden zeer veel bezwaar tegen de beperking tot enkele 
maanden; dit deed mij juist er alles aan hechten!
Wij zijn dus uiteen gegaan, met geen andere overeenstemming, dan dat 
we de opdracht zouden afwachten, en dan het debat over Indonesië-par. 
en de mededelingen over program en zeltels in verband met ministers af 
staan zouden afwachten.76
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Romme:
Op 21 juli 1948 heeft van 12 - 2.30 u. een bespreking plaats gevonden in 
het Kabinet van den Formateur-Beel, van de heeren v.d. Goes v. Naters, 
Tilanus, Oud en
mij met den formateur. Deze las allereerst voor het hieraan gehechte 
"Overzicht van de momenteele situatie.
Voor den 2en passus daarvan heb ik de aangebrachte wijziging gevraagd. 
Naar aanleiding van den 3en passus merkte Mr. Oud op, dat het aan het 
slot gestelde aldus is te verstaan, dat zijn partij steeds zakelijk de zaken 
zal beoordeelen.
In den 4en passus vond Mr. v.d. Goes v. Naters het slot van de voorlaat­
ste alinea onvolledig. Zijn partij is nl. wel te vinden voor uitbreiding 
van het Kabinet met een politiek niet te zeer geexponeerden CHU.'er en 
VVD.'er, ongeacht hoe dientengevolge de fracties van de CHU en VVD
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die uitbreiding aankijken.
Naar aanleiding van de vraag, voorkomende in den aanhef van den 5en 
passus, meende v.d. Goes, dat niet alle mogelijkheden uitgeput waren, 
dat met name mogelijk zou zijn een parlementair kabinet van KVP en 
PvdA met een "verhulden" CHU.'er en dito VVD’er, en de instemming 
van deze laatste groepen met de Indonesische paragraaf van het program. 
Deze opvatting bleek bij Oud en Tilanus niet in goede aarde te vallen en 
ook Beel had er bezwaar tegen, als gevende niet voldoende zekerheid 
voor de noodige tweederde instemming met het Indonesische beleid.
De afwijzing van deelneming door menschen van de PvdA aan een extra 
parlementair kabinet werd door v.d. Goes verdedigd met het oog op hun 
verant-woordelijkheid, vat te houden op die arbeiders, die anders naar 
het commu-nisme zouden afzakken.
In de bespreking kwam vast te staan, dat Dr. Beel de opdracht alleen ver­
vulbaar acht, wanneer hij zich redelijkerwijze verzekerd kan weten van 
de tweederde meerderheid voor de Indonesische politiek.
Tenslotte is lang gedokterd over Beel's gedachte betreffende een "kabinet 
ad hoc". Tijdens de bespreking liet de Regentes nog opbellen met de 
vraag, of de formateur Haar een conclusie kon mededeelen.
Het slot van het lied was, dat Beel meedeelde, zijn opdracht aan de Re­
gentes te zullen teruggeven en te zullen uitlokken de hieronder staande 
opdracht -nadat de 4 fractieleiders hadden verklaard, de medewerking 
aan de vervulling van deze nieuwe opdracht te zullen verdedigen in 
hun fracties.
De evenbedoelde opdracht werd staande de vergadering aldus geformu­
leerd:
De vorming van een Kabinet ad hoc, hetwelk zich tot taak stelt doorvoe­
ring van de bij de in behandeling zijnde Grondwetsherziening voorge­
nomen staatkun-dige hervorming en hierbij zich gedragen weet door 
het daartoe noodige ver-trouwen van de Tweede Kamer, en voor het 
overige alles verricht wat, gedu-rende de periode voor voltooiing van 
deze taak vereischt, in 's lands belang moet worden geacht.
Voorts zullen de fracties een gedetailleerd oordeel, rsp. nader gedetail­
leerd oordeel, aan den formateur doen toekomen met betrekking tot 
diens Tweede Concept Proeve van een Regeeringsprogram 1948, opdat de 
formateur wete hoe de fracties erover denken en daarbij rekening kan 
houden bij zijn overleg met de door hem aan te zoeken ministers.
Na deze bespreking ben ik teruggegaan naar de fractie, die s'morgens al 
had vergaderd. In de ochtendvergadering had ik als mijn meening gege­
ven, dat, als het nieuwe plan Beel niet zou doorgaan (met betrekking tot 
het kabinet ad hoc) het beste zou zijn een semi-parlementair kabinet van 
de twee grootste partijen, zon-der op O.G. een man van de P.v.d.A en 
met één katholieken minister meer dan de wederpartij - semi-parle­
mentair in dezen zin, dat wij over en weer wel aan het program ge­
bonden zouden zijn, maar dat wij geen verdere verantwoordelijkheid 
zouden aanvaarden met betrekking tot de Indonesische politiek, dan dat
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het Kabinet daarin een goede leiding zou geven, derhalve zonder 
verantw oordelijkheid voor een goede doorvoeringsmogelijkheid van 
deze politiek (wegens het ontbreken van de gewaarborgde tweederde 
meerderheid). Als ook dit niet zou kunnen doorgaan, dan zou men m.i. 
moeten terugvallen op een extra-parlementair kabinet. De fractie bleek 
het hier over het algemeen mee eens. In de middagvergadering heb ik 
verslag uitgebracht van het onderhoud bij Beel met de drie andere frac­
tieleiders. Zoals te verwachten viel, had deze gang van zaken de in­
stemming van de fractie, maar men was zeer sceptisch ten aanzien van 
de aanvaarding ervan door de PvdA, in welk verband de meewerkende 
houding van v.d. Goes niet goed werd begrepen.
Vervolgens hebben wij het 2e concept Proeve van een Regeeringspro- 
gram 1948 behandeld en nog eenige kleinigheden daarin gewijzigd, ter 
kennisneming aan Dr. Beel.
Tenslotte heeft de fractie besloten, dat ik aan den formateur, nadat deze 
de nieuwe opdracht zal hebben ontvangen, zal schrijven, dat de fractie 
bereid is haar steun te verleenen aan het in de opdracht bedoelde kabinet 
ad hoc voor de vervulling van de taak, gelegen in de uitvoering van de 
Indonesische paragraaf van het 2e concept van het Program, indien de 
fractie in de samenstelling van het kabinet het vertrouwen kan vinden, 
dat de uitvoering van de Indonesische paragraaf zal geschieden in den 
geest waarin die paragraaf is op te vatten.
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Van der Goes van Naters:
Hierna gesprek Vorrink. Zeer bevreesd, dat Partij het onderscheid tussen 
partijen-afspraak, en vrijheid van handelen niet zouden zien, als er 
ministers van ons, hoe dan ook, in een kabinet zitten.
Drees:
Gisterenavond is Beel naar de Regentes gegaan. Hij heeft zijn opdracht 
niet teruggegeven. Van der Goes had hem nog in Soesdijk opgebeld om 
hem het standpunt van de fractie mee te delen, maar Beel kende dat 
reeds door mij.
Vandaag presideerde ik de R.E.A., terwijl Beel van 12 tot 3 uur een be­
spreking had met de fractievoorzitters van KVP, PvdA, CHU en VVD.
's Middags kwam van der Goes met Vorrink bij mij en vertelde hij mij 
het voorlopige resultaat van die besprekingen.
Beel had, ook namens de Regentes, een beroep gedaan op allen om toch 
ertoe mede te werken uit de impasse te komen.
Na vele besprekingen werd tenslotte gedacht aan een Kabinet-ad hoc 
voor beperkte tijd (Van der Goes sprak van een half jaar; later hoorde ik, 
dat iemand van CH zijde had gesproken van een jaar) met het doel om
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in het bijzonder de Indonesische kwestie tot een oplossing te brengen 
(grondwetsherziening, herziening staatsregeling enz.). Daarna zou men 
dan weer uiteen gaan.
De vier partijen zouden daarmee hun instemming moeten betuigen, 
maar Beel zou daarna de personen vrij aanwijzen en met hen het pro­
gram vaststellen.
Van der Goes had blijk gegeven daar desnoods wel mee accoord te zullen 
gaan en te zullen trachten de fractie daarvoor te winnen.
Ik nam er sterk stelling tegen.
Een Kabinet voor de korte termijn heeft geen zin. De Indonesische kwes­
tie is niet op een bepaald ogenblik afgedaan. Zij zal zich lang voortslepen, 
ook staatsrechtelijk. Men denke aan het Statuut van de Unie, dat nog zal 
moeten worden vastgesteld. Maar bovendien, hoe zouden wij ons met 
de oppositiepartijen kunnen verenigen juist op het punt ten aanzien 
waarvan de tegenstellingen het scherpst zijn. Het zal dan gebeuren op 
het op dit punt vrij conservatief gekleurde program van Beel, dat ten 
aanzien van de Unie in tweede instantie nog verscherpt is, en het zal een 
voortdurend touwtrekken worden, willen wij nog enige invloed uitoe­
fenen.
Het Kabinet kan zich ook niet tot de Indonesische kwestie bepalen en 
voor het overige alleen lopende zaken afhandelen.
De belangrijkste economische en financiële vraagstukken dringen naar 
een oplossing, die ook sociale consequenties zal hebben.
De samenwerking in de Benelux, met de 5 landen77, met de 16 landen 
van het Marshallplan, de militaire kwesties, alles moet in redelijk over­
leg in een beleid op lang zicht kunnen worden beslist.
Bovendien, wat een verhouding tussen ambtgenoten, die zich op het 
standpunt stellen, dat zij na korte tijd weer tegenover elkaar gaan staan. 
Het is bovendien een zo gekunstelde constructie, dat zij in het volk, 
zeker ook in ons volksdeel, niet zal worden verstaan.
Als ik er in zou gaan, blijf ik natuurlijk beschouwd worden als een van 
de politieke exponenten van de partij. Het heeft geen zin dat extraparle­
mentair te noemen of daarvoor minder partij-verantwoordelijkheid te 
aanvaarden.
De meerderheid van de KVP schijnt in meer conservatieve richting te 
willen gaan. Dat spreekt ook uit het program-Beel, dat voor ons op ver­
schillende punten nog niet aanvaardbaar is. Moeten wij dat samen met 
CHU en VVD trachten te amenderen?
Wil men deze richting uit, dan zou een volledig aanvaarden van een 
vierpartijen-regering nog meer zin hebben en een zuiverder indruk ma­
ken, al zijn ook daar grote bezwaren tegen, vooral gezien b.v. de propa­
ganda van de VVD tijdens de verkiezingen inzake Indonesië.
Vorrink was het geheel met mij eens en Van der Goes legde zich daarbij
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neer.
Hij heeft in verband daarmee weer naar Beel getelefoneerd, terwijl deze 
reeds op Soesdijk was, om te zeggen, dat op onze medewerking niet kan 
worden gerekend.
’s Avonds Dr. E. van Raalte bij mij, met wie ik de hele zaak besprak, om­
dat hij toch reeds op de hoogte was gesteld door Van der Goes.
Hij voelde wel met onze argumenten mee, maar zag natuurlijk ook sterk 
de bezwaren van het niet snel tot een oplossing brengen van de 
kabinetsformatie. Hij meent, dat de bezwaren van de KVP voor een deel 
gelegen zijn in onze eisen ten opzichte van de portefeuille Overzeese 
Gebeidsdelen. Hij meende dat, indien wij Beel daarvoor aanvaarden en 
Joekes dan Buitenlandse Zaken kreeg, misschien een oplossing zou zijn 
te bereiken.
Uit het bezoek van Beel aan de Regentes is nog geen communiqué 
voortgevloeid.
Ook Van Schaik blijkt bij de Regentes te zijn geweest.
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Van der Goes van Naters:
Hierop naar Drees, die zei: ik kan geen progressieve politiek voeren, als 
er eigenlijk geen Kabinetspolitiek is, en niemand meer b.v. v.d. Brink in 
toom houdt.
Daarom is zo'n Kabinet, met deelneming van ons, niet te verwezenlij­
ken.
Ik heb dit doorgegeven aan Beel -die al bij de Prinses zat, en daarop 
"gelaten" reageerde-.
Romme:
Ik ben daarna nog even teruggegaan naar Beel, die op het punt stond 
naar Soestdijk te gaan en van de Regentes reeds de opmerking had ge­
hoord, dat Zij de nieuwe opdracht wat ingewikkeld vond en zich nog 
even erover wilde beraden (vermoedelijk met H.M., meende Beel).78 Hij 
zou Haar zeggen, dat dit natuurlijk Haar zaak was, maar dat er een groot 
risico aan was verbonden, om de nieuwe opdracht niet onmiddellijk te 
geven.
Beel:
5.00 uur Paleis Soestdijk.
Ik bracht de Regentes verslag uit van de sinds mijn vorig bezoek ge­
voerde besprekingen en zette Haar uiteen het resultaat, waartoe de 
conferentie met de 4 fractievoorzitters had geleid. Terwijl ik hiermede
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bezig was, belde dhr. Van der Goes van Naters mij op en deelde mij 
mede, dat het voorstel van een kabinet ad hoc door hem met dhr. Drees 
was besproken en door deze onaanvaardbaar werd geacht. Ik zeide hem, 
dat de fractie van de PvdA toch wel een zware verantwoordelijkheid op 
zich nam door alles af te wijzen. Hij zeide hieraan niets te kunnen 
veranderen. Dit telefonisch onderhoud had plaats in tegenwoordigheid 
van de Regentes.
Ik verklaarde Haar daarop, dat ik thans geen mogelijkheid meer zag tot 
vorming van een parlementair kabinet en derhalve mij genoodzaakt zag 
Haar te verzoeken mij te ontheffen van mijn opdracht.
Wij beraadslaagden verder over de thans ontstane situatie, waarbij ik 
Haar zeer ernstig in overweging gaf een nieuwe formateur aan te wijzen. 
Op Haar vraag of Zij hieruit moest afleiden, dat ik mij definitief terug­
trok en derhalve niet langer bereid zou zijn om een verdere opdracht op 
mij te nemen, zeide ik Haar, dat ik mij vanzelfsprekend niet zou ont­
trekken aan een Harerzijds eventueel opnieuw te doen beroep, doch dat 
ik het voor de zaak zelve van groot belang achtte, wanneer een andere 
figuur met de opdracht werd belast. Ik noemde hierbij de naam van de 
Nederlandse Ambassadeur te London, die door alle partijen ten zeerste 
wordt gewaardeerd en zeer groot gezag geniet, terwijl hij boven de par­
tijen staat. Ook de heer Drees zou eventueel zijn aan te zoeken, ofschoon 
ik zijn kans van slagen gering acht, verder de heer Van Schaik. Ik voegde 
hieraan toe, dat ik -bijaldien HKH zou overwegen mij een nieuwe op­
dracht te geven- ik wel overwegend bezwaar zou maken tegen een op­
dracht, welke neerkomt op een reconstructie van het huidige kabinet. Dit 
kabinet zou toch onder de gegeven omstandigheden, nu de KVP m.i. 
terecht groter zekerheid verlangde t.a.v. de 2 /3  meerderheid voor het In­
dische beleid van parlementair kabinet extra-parlementair worden.
Het zou mij moeilijk zijn om bij enkel reconstructie voldoende ver­
trouwen te creëren voor het toekomstig beleid, daar men hierin te 
gemakkelijk zou kunnen zien een volledige capitulatie voor de eisen 
van de PvdA hetgeen na het voorafgaande niet zou worden begrepen. 
Mijn positie en die van het kabinet zouden hierdoor zeer worden ver­
zwakt hetgeen niet in 's-lands belang zou zijn.
N.B. nog diezelfde avond bracht Mr. Van Schaik op Haar verzoek een 
bezoek aan de Regentes.
woensdag 21 juli
Romme:
's Avonds ben ik omstreeks 6.30 u. opgebeld door Mr. Van Schaik, met de 
mededeeling, dat hij "naar de provincie Utrecht"79 was ontboden. Ik heb 
hem verteld wat Beel mij had gezegd in het laatste onderhoud, en heb de 
ontbieding van v. Schaik met den inhoud van dat onderhoud in ver­
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band gebracht. Van Schaik vroeg mij, of hij melding mocht maken van 
wat ik 's middags in de fractie had medegedeeld, hetgeen ik bevestigend 
heb beantwoord.
Omstreeks 8 u. ben ik opgebeld door Beel, die mij vertelde, dat, toen hij 's 
middags 5 minuten op Soestdijk was, v.d. Goes daar aan de telefoon was 
met de mededeeling, dat hij de zaak had besproken met Drees en dat 
Drees er niet over dacht, aan een kabinet ad hoc medewerking te verlee- 
nen. Beel heeft gezegd, dat de PvdA wel een groote verantwoordelijkheid 
op zich neemt.
Beel heeft zijn opdracht teruggegeven, maar dit is nog geheim.
woensdag 21 juli
Van der Goes van Naters donderdag 22 juli
Beel belt om 9 uur op, en is boos, dat de hele gang van zaken (met enkele 
chronologische fouten) in Trouw staat.80 Verder niets. -
Romme:
Op 22 juli 1948 ben ik s'morgens (9.1/4 u.) opgebeld door Beel, dat hij te­
gen 11 op Soestdijk was ontboden. Gisterenavond had hij mij reeds ge­
zegd, dat hij aan de Regentes had gevraagd, hem te sparen voor een re­
constructie van het huidige kabinet. En op dezen morgen zeide Beel, dat 
hij een reconstructie-opdracht zou weigeren, en het wilde zoeken in de 
richting van een extra-parlementair kabinet, waarin hij dan ambtelijke 
figuren kan opnemen. Ik heb hem gezegd te overwegen een reconstruc­
tie, mits hijzelf daarin feitelijk O.G. zou zijn, en daarin 1 minister van de 
katholieken meer dan van de PvdA zou zitten.
Beel vroeg: "maar dan krijgt het kabinet toch een extra-parlementair jasje 
aan?", hetgeen ik bevestigend heb beantwoord. Beel zou v. Schaik opbel­
len, om zich te vergewissen van wat deze gisteravond had besproken.
Beel:
Te 8.30 uur intving ik een uitnodiging voor een bespreking op Soestdijk 
met de Regentes te 11.00 uur.
Te 9.30 uur had ik nog een onderhoud met dhr. Van Schaik, die mij op 
de hoogte bracht van zijn onderhoud met de Regentes. Uit hetgeen hij 
mij mededeelde, viel voor mij af te leiden, dat de Regentes voornemens 
was op mij een beroep te doen om alsnog te trachten het bestaande kabi­
net te reconstrueren, daar een uitschakeling van de PvdA toch wel zeer 
bezwaarlijk zou zijn. Ik ontvouwde t.o. dhr. Van Schaik mijn zeer ern-
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stige bezwaren hiertegen. Ons kort gesprek eindigde hiermede, dat hij 
mij machtigde om aan HKH te zeggen, dat hij uit hoofde van mijn argu­
menten geen overwegend bezwaar meer had tegen een opdracht tot 
vorming van een extra-parlementair kabinet.81 Vooral mijn argument, 
dat het anders in feite zou neerkomen op een volledige capitulatie 
tegenover de PvdA en een ernstig prestige verlies inhield, bracht hem tot 
dit gewijzigde standpunt.
Ik had vervolgens de conferentie met de Regentes, waarbij Zij inderdaad 
aanknopend aan mijn gezegde van de vorige avond, dat ik mij uiteinde­
lijk niet zou onttrekken aan een nieuwe opdracht, mij vroeg opnieuw 
het kontakt op te nemen met dhr, Drees, teneinde alsnog te trachten tot 
een oplossing te komen op de basis van de 2 grootste partijen, eventueel 
versterkt met enkele daarbuiten vallende figuren.
Ik verzocht Haar mij nog geen nieuwe opdracht te verlenen. Ik her­
haalde mijn ernstige bezwaren en verklaarde mij bereid met dhr. Drees 
opnieuw te spreken over de bestaande situatie en Haar daarna in te lich­
ten. Een eventuele daaropvolgende opdracht zou m.i. moeten zijn tot 
het vormen van een kabinet zonder meer en mocht het mij uiteindelijk 
onverhoopt niet gelukken om figuren uit de PvdA wereld aan te trek­
ken, dan zou diezelfde opdracht mij gelegenheid schenken om toch ten 
spoedigste te komen tot een nieuw en wel extra-parlementair kabinet.
Ik bevestigde nogmaals, dat ik het van zeer groot belang achtte, dat de 
PvdA ministers zouden mededoen, doch dat dit niet zou geschieden tot 
elke prijs.
Prees:
12 uur. Van der Goes telefoneerde mij, dat de hele zaak in Trouw staat, 
zij het met een paar foutjes. Nu wil hij er nog eens de nadruk op leggen, 
dat hij niet de gedachte oplossing aanvaard had, maar dat hij er geen be­
zwaar tegen had, dat een opdracht in die zin aan Beel werd gegeven, op­
dat dan daarna nader zou worden onderzocht of de oplossing aanvaard­
baar was.
Toen ons gesprek tot zo'n negatief resultaat leidde, heeft hij echter ge­
meend daarvan Beel al in kennis te moeten stellen, die zeer teleurgesteld 
was.
Volgens Van der Goes hadden Oud en Tilanus duidelijk te kennen gege­
ven, dat zij voor de grondwetsherziening zouden stemmen.
2.45 bij Beel op zijn verzoek. Hij is vermoeid en teleurgesteld. Hij heeft 
zijn opdracht neergelegd. Een andere opdracht is nog niet gegeven. Het is 
nog niet volstrekt uitgesloten, dat hij alsnog een anders geformuleerde 
opdracht krijgt.
Van Schaik, die ook bij de Regentes is geweest, was door Beel genoemd 
als mogelijke formateur. Hij meent het echter, reeds om zijn gezond­
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heids toestand, niet te moeten doen.
Van Schaik heeft volgens Beel bij de Prinses uiteengezet waarom het 
voor de PvdA zo moeilijk is met de anderen in zee te gaan.
De Prinses zou er eventueel wel voor voelen het ontslag van het Kabi- 
net-Beel niet te aanvaarden.
Beel vroeg mij of ik een uitweg zag. Hij meent dat het Kabinet bezwaar­
lijk kan doorgaan, nadat het beleid al op zoveel moeilijkheden is gestuit, 
en dat men dan te veel op hoop van zegen vaart en elk ogenblik weer 
voor critieke punten kan komen te staan.
Volgens hem liggen de bezwaren tegen een poging in die richting niet 
allereerst bij de fractie van de KVP, maar bij hem zelf. Hij ziet er te veel 
tegen op als onzeker.
Hij vraagt of ik meen, dat een ander het zou kunnen proberen, b.v. ik 
zelf.
Ik antwoord, dat het mij uitgesloten lijkt, dat na de uitslag van de ver­
kiezingen de KVP zou accepteren, dat ik in plaats van een KVP-er 
formateur en minister-president zou worden.
Beel bespreekt nog de moeilijkheid van persoonswisseling bij Overzeese 
Gebiedsdelen. Voor hem en voor de KVP-fractie Joekes bezwaarlijk 
aannemelijk. Ook Neher heeft uit Indië geschreven, dat de indruk daar 
bij het bezoek van de negen mannen van dien aard was, dat het beter was 
als Joekes niet in aanmerking kwam. Beel vertelt mij, dat Van der Goes, 
toen Beel de gedachte opperde de gehele staatkundige kwestie ten op­
zichte van Overzee op zich te nemen, zei, dat dan Joekes Buitenlandse 
Zaken moest krijgen. Voor Beel en de KVP ook weer bezwaarlijk, Hij 
herinnerde vooral aan een lofspraak van Joekes op Sjahrir, na de moei­
lijkheden bij het tekenen van de Linggadjati-overeenkomst.82 
Ik heb tenslotte gezegd, dat naar mijn mening een tweepartijen-Kabinet 
het meest wenselijke bleef en subsidiair het aanblijven van het Kabinet- 
Beel, zij het enigszins gewijzigd, desnoods beschouwd als extra-parle­
mentair Kabinet.
Beel zou de zaak opnieuw overdenken.
Beel:
Minister Drees. 3.00 uur namiddag
Ik zette dhr. Drees uiteen hoe ik de situatie zag na de jongste ontwik­
keling en vertelde hem over het onderhoud, dat ik in de voormiddag 
met de Regentes had. Ik ontvouwde hem opnieuw de bezwaren, tegen 
een zonder meer terugkeren tot de smalle basis. Hij van zijn kant lichtte 
m ij omstandig in over de m oeilijkheden, welke voor zijn fractie 
bestonden en verzocht mij nog eens ernstig te overwegen of toch niet 
verder tegemoet zou kunnen worden gekomen aan de bezwaren van de
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PvdA.
Het gesprek leverde geen nieuwe perspectieven op. Ik beloofde dhr, 
Drees mij nog eens ernstig te zullen beraden, doch wees hem erop, dat ik 
een verder kontakt met de fracties niet meer op mijn weg vond liggen.
Ik bracht hierover verslag uit aan de Regentes en zegde Haar toe de 
volgende morgen Haar het nader resultaat van mijn overwegingen te 
zullen bekendmaken.
4.00 uur namiddag. Ministers Van Maarseveen, Van den Brink.
Ik vroeg de heren hoe zij persoonlijk stonden t.o. de mij gedane 
suggestie om alsnog terug te keren naar het smalle vlak, zij het met 
enkele figuren uit de sferen van de andere fracties, rekening houdende 
met het te dien aanzien ingenomen standpunt der fractie-leiders van de 
CHU en de VVD. Zij verklaarden mij niet bereid te zijn daartoe mede te 
werken en dus geen zitting in een op deze wijze gereconstrueerd kabinet 
te zullen nemen.
Ik sprak met hen af om gezamenlijk dezelfde avond nog met dhr. 
Romme overleg te plegen.
8.30 uur namiddag. Bij Prof. Romme 
Deze bespreking had tot resultaat:
le . dat het ook door de heren Van Maarseveen en Van den Brink 
ingenomen standpunt door dhr. Romme werd gedeeld.
2e. dat instemming werd betuigd met een poging mijnerzijds om een 
kabinet te vormen, waarvan de leden zich verenigden op een 
program, terwijl door mij geen rechtstreeks kontakt met de fracties 
zou worden opgenomen en waarbij 5 figuren van de PvdA en 5 
figuren van de KVP, 1 CHU en 1 VVD man alsmede dhr Götzen voor 
de O verzeese financieel-econom ische betrekkingen. Dhr. Van 
Maarseveen zou dan bereid zijn om over te stappen naar Binnen­
landse Zaken, terwijl dhr. Donker zou worden aangezocht voor Justi­
tie.83
Romme:
Op donderdag, 22 juli 1948, heb ik s'avonds van 8.30 tot 10.30 u. bezoek 
gehad van Dr. Beel, Minister Van Maarseveen en Minister Van den 
Brink.
Dr. Beel vertelde, dat Mr. Van Schaik aan de Regentes had geadviseerd, 
dat Beel het toch nog maar eens moest probeeren, en dat met de 
reconstructie van het tegenwoordige kabinet. Beel had dit bij de Regentes 
geweigerd. Op Haar vraag of hij zich helemaal terug trok, had hij geant­
woord, dat hij, als het moest, zou blijven dienen. De afspraak werd 
gemaakt, dat hij nog contact zou zoeken met Drees.
In het contact met Drees hadden zich geen nieuwe gezichtspunten
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geopend.
De 3 heeren waren nu alle drie geporteerd voor een extra-parlementair 
kabinet, vooral omdat zij anders vreesden kabinetscrisis op een cirtiek 
moment en ook (v. Maarseveen) omdat de PvdA anders volkomen haar 
zin zou krijgen.
Ik heb mij op het standpunt gesteld, dat het land geregeerd moet worden 
en dat s' lands belang voor alles onze richtsnoer moet zijn en blijven. Ik 
heb aanbevolen om, alvorens tot een driedubbel gestempeld extra-parle­
mentair kabinet over te gaan, eerst nog te probeeren deze figuur: een 
(niet-parlementair) kabinet van KVP, PvdA, 1 CHU'er en 1 VVD'er 
waarbij de aan te zoeken ministers de bevoegdheid krijgen om over het 
program te praten met hun politieke vrienden; of wel deze 2e figuur: een 
(niet-parlementair) kabinet van KVP en PvdA, waarin de katholieken 
één zetel meer hebben dan de PvdA; in beide gevallen zou O.G. desnoods 
kunnen worden bezet door Neher, voor wat betreft de financieel-econo- 
mische aangelegenheden, maar staatkundig onder Beel (beter echter blijft 
de gedachte van Beel: de gouverneurs onder hem en van O.G. een Staats- 
Secretariaat te maken).
Na lang gepraat kwamen wij tot de conclusie, dat Beel aan de Regentes in 
overweging zal geven hem op te dragen om, gezien zijn mislukking een 
parlementair kabinet te vormen, de samenstelling voor te bereiden van 
"een kabinet". Hij zal morgenochtend terstond met Drees andermaal 
contact zoeken en hem de tusschenfiguur aanbieden, die ik hierboven 
heb vermeld, waarbij de PvdA zou krijgen Sociale Zaken, Financiën, 
Landbouw, Wederopbouw en Justitie.84 Als CH zijn genoemd Prof. F. de 
Vries (?) en Mr. Schokking, resp. voor Verkeer en voor Oorlog. Een 
VVD'er zou dan Buitenlandse Zaken of ev. Oorlog moeten bezetten.
In zijn onderhoud met de Prinses zal Beel erop aandringen, dat deze 
nieuwe opdracht alle overgebleven mogelijkheden omvat, dus ook 
uiteindelijk een extra-parlementair kabinet zonder PvdA.
donderdag 22 juli
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10.00 uur voormiddag.
Ik heb de Regentes opgebeld om het resultaat mede te delen van mijn 
overdenkingen en zegde haar toe na de bespreking met dhr. Drees 
opnieuw te zullen bellen.
10.15 uur Minister Drees.
Als resultaat mijner overwegingen overhandigde ik dhr. Drees de hier­
onder volgende nota:
Nu mijn pogingen tot het vormen van een parlementaire Kabinet zijn 
mislukt en m.i. verdere mogelijkheden om daartoe te geraken niet 
bestaan, zou aan de Regentes zijn te adviseren aan een formateur op te
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dragen het vormen van een Kabinet.
B ij aldien mij daartoe opdracht zou worden verleend, zou ik bereid zijn 
deze in beraad te nemen.
Ik zou alsdan aan de door mij aangezochte personen het program in 2e 
concept willen voorleggen met het voorstel om - indien men met de 
hoofdlijnen akkoord gaat - gezamenlijk de verder nodig geachte wijzi­
gingen te bespreken.
Door mij wordt over dit program geen kontakt meer opgenomen met de 
fracties c.q. fractie-voorzitters. Mocht enig aangezochte persoon behoefte 
hebben om zelf hierover nog in kontakt te treden met de fractie, waartoe 
hij behoort, dan staat hiertegen mijnerzijds geen bezwaar.
De volgende personen zou ik willen aanzoeken:
Drees Sociale Zaken 
Lieftinck Financiën
M ansholt Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
In ’t Veld Openbare Werken 
Donker Justitie
Uiteraard moet ik hierbij nog de nodige vrijheid van beweging opeisen 
i.v.m. de overige aan te zoeken personen.
Ik zou voorts 5 Katholieken willen vragen, 1 uit de CFIU wereld en 1 uit 
de VVD wereld.
Zelf zou ik als Minister-President de staatkundige hervormingen tot mij 
willen trekken en het overige werkterrein van Overzeese Gebiedsdelen 
willen onderbrengen in een Staatssecretariaat. De portefeuille van 
Buitenlandse Zaken zou toevallen aan een persoon uit de VVD, tenzij ik 
de heer Michiels van Verduynen alsnog bereid kan vinden om zitting te 
nemen. De heer Van Mook85 zou worden vervangen door een drie­
manschap bestaande uit de heren Spoor,86 Sassen87 en 's-Jacob.88 Dit 
driemanschap zou tevens voorlopig optreden als leiding van het Hoge 
Commissariaat. Hierin toch zijn dan de 3 facetten: buitenlands beleid, 
financiën, economisch, en militair beleid gerepresenteerd.
Voor de leiding van de W est-Indische Conferentie en overigens als 
adviseur voor de staatkundige reorganisatie zou ik de heer Jonkman 
willen uitnodigen.89
De heer Drees zegde toe dit in zijn fractie te zullen bespreken en erkende, 
dat alles gedaan moest worden om toch te trachten op deze basis tot een 
oplossing te komen. Hij ontveinsde zich niet, dat dit nog wel moei­
lijkheden zou opleveren met name wat betreft de uitschakeling van de 
PvdA, zowel voor O.G. als Buitenlandse Zaken en van dhr. Joekes. De 
opneming van dhr. Donker achtte hij van betekenis, vooral waar het 
hier betreft een bestuursdepartement. Hij zou mij zo spoedig mogelijk 
nader inlichten.
De heer Drees zou het wel op prijs stellen de Regentes persoonlijk te 
kunnen inlichten nopens de reden, welke de PvdA noopte tot het 
innemen van haar standpunt. Uiteraard achtte ik dit juist en zegde dit te 
zullen bevorderen.
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10.15 bij Beel.
Hij oppert de gedachte een Kabinet te vormen zonder verdere afspraken 
met de fracties, maar 5 KVP, 5 PvdA, 1 CHU en 1 VVD Zij zouden dan 
ook gezamenlijk het program moeten vaststellen, waarbij vrijheid blijft 
bestaan als men dat wil ruggespraak te houden met fracties, zonder dat de 
formateur zich daarmee inlaat.
Hij heeft zich gedacht, dat van onze kant zouden blijven, Lieftinck, In 't 
Veld, Mansholt en ik, en dat Donker Justitie zou krijgen. Van Maarse­
veen zou dan overgaan naar Binnenlandse Zaken.
In die gedachtengang zou men een CHer moeten trachten te vinden voor 
Verkeer en Waterstaat en een liberaal voor Buitenlandse Zaken. Acht de 
CHU Prof. de Vries aannemelijk, dan zou hij Verkeer en W aterstaat 
kunnen nemen. (De CHU beschouwt de Vries naar nader is gebleken, 
echter niet als CHer). Hij noemt verder ook Schokking, wethouder van 
Amsterdam, die m.i. echter bezwaarlijk Verkeer en W aterstaat zou 
kunnen nem en.90
Ik bepleit nog eens Joekes voor Overzeese Gebiedsdelen of Buitenlandse 
Zaken. Beel heeft echter tegen hem voor deze portefeuille grote bezwa­
ren, die door de KVP-fractie worden gedeeld.
Beel dacht zelf de staatsrechtelijke en politieke kwesties ten aanzien van 
Indonesië te nemen en verder een staatssecretaris voor het departe­
mentale werk. Hij dacht een ogenblik aan Hirschfeld voor Buitenlandse 
Zaken, waartegenover ik stelde, dat dit onaannemelijk is met het oog op 
het feit, dat zijn houding tijdens de bezetting zeer omstreden is.91 
Beel ontwikkelde verder de gedachte aan een driemanschap in Indonesië 
in plaats van Van Mook (Spoor, Sassen en ’s Jacob). Hij meende dat 's 
Jacob tot PvdA behoorde, wat niet het geval. De benoeming van Spoor, 
de legercommandant, in een dergelijk driemanschap acht ik onjuist.
Beel denkt vanmiddag naar de Regentes te gaan. Hij zou het wenselijk 
vinden, dat ik daarna werd gehoord.
Beel:
11.00 uur belde ik de Regentes op en lichtte haar in over dit onderhoud 
en over het verlangen van dhr. Drees om persoonlijk toelichting te 
geven. Ik sprak met HKH. af, dat ik te 3.00 uur op Soestdijk zou zijn.
Drees:
Nadat ik om 11 uur een bespreking had gehad bij Witteman, verder met 
Fiévez, generaal Kort,92 Dr. Brutel de la Rivière93en Mej. Tellegen over 
de kwestie van decoraties voor mensen, die zich in het verzet verdien-
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s telijk hebben gemaakt, vroeg Mej. Tellegen mij met haar mee te gaan 
naar haar bureau op het Kabinet der Koningin. Daar vertelde zij mij 
hoezeer de Prinses de verantwoordelijkheid bij deze formatie gevoelt en 
hoe groot ze het bezwaar acht als geen overeenstemming wordt verkre­
gen ook met de PvdA. Zij zou mij ook graag willen horen.
Bij telefoontje met Beel blijkt, dat deze het wel bezwaarlijk vindt als wij 
samen naar Soestdijk zouden gaan, omdat dat tegenover zijn fractie een 
verkeerde indruk zou kunnen maken. Eerst wordt besproken of ik 
morgen naar Soestdijk zal gaan. Tenslotte komt ertoe, dat ik dezelfde 
middag ga.
Beel:
12.30 uur belde de Directeur van het Kabinet mij op en zeide, dat de 
Regentes zich alsnog afvroeg of het niet wenselijk was, dat ook dhr. 
Drees mij vergezelde naar Soestdijk. Ik meende dit te moeten ontraden, 
daar hieruit naar buiten ver­
keerde consequenties zouden kunnen worden getrokken, welke de toch 
al niet gemakkelijke taak onnodig zouden verzwaren. Afgesproken 
werd, dat dhr. Drees de volgende dag de Regentes zou bezoeken.
Bij nader beraad leek het mij juister, dat het bezoek van dhr. Drees aan 
het mijne zou voorafgaan.94 Ik belde hierover de Directeur van het 
Kabinet op, die zich met de Regentes hierover verstond. Toen bleek dat 
de Regentes daarmede instemde, heeft dhr. Drees zich om 3.00 uur naar 
Soestdijk begeven en verzocht ik hem HKH. in te lichten nopens ons 
onderhoud. Ik sprak tevens af, dat mijn bezoek nog even zou worden 
uitgesteld, doch dat enerzijds gepubliceerd zou worden, dat mijn bezoek 
om ontheffing uit de eerste opdracht was ingewilligd en een nieuwe op­
dracht zou worden gepubliceerd en wel tot het vormen van een kabinet 
zonder meer. Ik zou daardoor vrijheid van beweging hebben, desnoods 
tot het vormen van een kabinet zonder de PvdA ministers. De Regentes 
verzocht mij om in dat laatste geval nog even telefonisch overleg met 
Haar te plegen.
vrijdag 23 juli
Prees:
Na installatie  Blindencom m issie95 rijd ik naar Soestdijk. Gesprek 
ongeveer van vier uur tot half zes. Ik heb uitvoerig toegelicht waarom 
PvdA bezwaar ertegen heeft met CHU en VVD als partijen in een 
Kabinet te gaan en waarom ik ook niets zag in een vierpartijen kabinet 
ad hoc voor de Indonesische kwestie. Ook doen blijken, dat ik nogal 
enige bezwaren had tegen het program van Beel. De Regentes was 
daarvoor zeer geinteresseerd, had het program bij zich en vroeg mij toe 
te lichten welke bezwaren ik had, wat ik vooral ten opzichte van
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Indonesië en de financiën deed. Zij kwam nog eens met de gedachte, dat 
het m ogelijk zou zijn de ontslagaanvrage der ministers niet in te 
willigen, zodat het Kabinet zou aanblijven. Vroeg of dat niet met 
zekerheid aannemelijk was voor PvdA dan gedachte van Beel van een 
Kabinet van 5+5+1+1 zonder afspraak met de fracties. Ik meende, dat het 
inderdaad in onze kring gemakkelijker aanvaardbaar zou zijn, maar aan 
de andere kant dat het een indruk van een zekere machteloosheid zou 
geven, terwijl het ook niet zo heel veel zou verhullen van wat Beel nu 
wil. Intussen deed ik uitdrukkelijk uitkomen, dat ik niet kon garan­
deren, dat de fractie de nieuw gedachte oplossing zou aanvaarden, zowel 
omdat zij een tweepartijen-kabinet, parlementair, blijft prefereren, als 
om het verlies van de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen, het 
weren van Joekes enz.
vrijdag 23 juli
Beel:
8.30 uur heb ik Prof. Lieftinck gevraagd om zitting te nemen in het 
nieuwe kabinet. Hij zegde toe onder voorbehoud van de instemming 
van zijn fractie.
9.30 uur heb ik Mr. In 't Veld gevraagd zitting te nemen in het nieuwe 
kabinet.96 Hij wees mij voor de portefeuille van Buitenlandse Zaken nog 
op dhr. Stikker.
Ik verzocht hem met dhr. Drees hierover te spreken, daar deze een 
figuur als dhr. Stikker moeilijk aanvaarbaar achtte voor de PvdA-fractie. 
Dhr. In 't Veld achtte samenvoeging van het Departement van Weder­
opbouw en Verkeer en Waterstaat en onderbrenging van Volkshuisves­
ting bij Binnenlandse Zaken op dit tijdstip nog niet mogelijk.
Telefonisch heb ik de heren van Maarseveen en Van de Brink nog 
gevraagd.
Van der Goes van Naters:
's Avonds
Telefoon van Drees, die bij Beel is geweest -op diens verzoek- evenals de 
avond te voren. Daarna is Drees bij de Prinses geweest, 't Komt hierop 
neer: extra-parlementair 4 partijen-Kabinet, in de verhouding: 5-5-1-1. 
Geen overleg Fracties over samenst. + program vanwege Beel; dit moe­
ten de aangezochte Ministers aan hun partijen doen. Tuurlijk afwijzend 
gereageerd; het besproken met Vorrink en Joekes, in tegenwoordigheid 
van Posthumus, die geen van allen hier voor voelden, vooral ook 
omdat zekerheid t.o.v. Indonesië niet te krijgen scheen, en wij buiten de 
Indonesische sector v /h  Kabinet zouden staan.
Drees: vrijdag 23 juli
's Avonds Vorrink en Van der Goes ingelicht. Beiden zeer teleurgesteld. 
Lieftinck en In 't Veld zijn vanavond bij Beel geweest.
Lieftinck heb ik telefonisch gesproken. Hij achtte de gedachte van Beel 
zeer aannemelijk en meende dat het tegenover het land noodzakelijk 
was nu spoedig een Kabinet te vormen.
Bij Prinses was nog besproken de gedachte met een nieuwe opdracht te 
wachten tot na de vergadering van morgenochtend van onze fractie om 
meer zekerheid te hebben. Ik zei dat m.i. Beel daarover moest adviseren. 
Hij telefoneerde mij later, dat hij daartegen bezwaar had gemaakt, omdat 
hij dan te zeer afhankelijk zou schijnen enkel van onze fractie. Hij had 
nu opdracht ”een Kabinet" te vormen. De Prinses had nog telefonisch 
gezegd: "natuurlijk met de PvdA", waarop hij had opgemerkt, dat hij 
toch, als de PvdA weer weigerde, vrij moest zijn met anderen een 
Kabinet te vormen.
Drees: zaterdag 24 juli
9.30 uur. Voorbespreking met Van der Goes, Vorrink, Joekes, Posthu­
mus, Burger, als bureau van de fractie.
Sterke critiek van hun kant op de nieuwe gedachte, die zou inhouden 
loslaten van het parlementaire karakter en van vaste samenwerking 
tussen de KVP en ons. Bovendien het weren van Joekes, het verlies van 
Overzeese Gebiedsdelen. Horende dat gedacht was aan Justitie voor ons, 
uitte Van der Goes zich dadelijk: maar dan Joekes of Burger, niet Donker, 
die niet een sterke band tussen ministers en fractie zou brengen, maar die 
aan de uiterste rechterkant van de fractie staat en de partij onder alle 
omstandigheden aan de regering zou willen laten meedoen.
10.00 uur. De discussie in de fractie.
Van der Goes zet uiteen wat hij heeft meegemaakt. Daarna ik mijn aan­
deel in de besprekingen en wat ik van Beel en de Prinses heb gehoord.
Bij de gedachtenwisseling felle tegenstand. Goedhart en De Kadt:97 wij 
glijden steeds verder af. Alle bezwaren van verschillende kanten uitvoe­
rig ontwikkeld.
Tenslotte wilde Van der Goes, die eerst ook scherpe critiek had geoefend, 
toch een brief sturen, waarin wel eerst preferentie werd uitgesproken 
voor een twee partijen-kabinet, maar daarna toch mogelijkheden wor­
den opengelaten om een andere oplossing te kiezen. Daartegen werd ge­
protesteerd. Ik raadde aan, dat Van der Goes Beel zou vragen een bespre­
king met hem en Romme over de mogelijkheid van het tweepartijen- 
systeem en in elk geval over de verhouding in de toekomst tussen KVP 
en ons. Dit zal gebeuren. Men drong er op aan, dat ik het zou doen, maar 
dit achtte ik niet mogelijk na de stelligheid, waarmee Beel mij had
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gezegd, dat hij geen mogelijkheid zag in een tweepartijen-Kabinet. 
Tenslotte stemming over de vraag of de aangezochte M inisters de 
besprekingen met Beel konden voortzetten, zonder zich nog te binden. 
Met 17 tegen 16 stemmen in die geest beslist!
Intussen waren Hofstra98 en Mej. Tjeenk Willink,99 die er voor waren 
juist weggegaan in verband met de sluitingsvergadering der Kamers. 
Lieftinck vertelde mij, dat hij Beel in overweging had gegeven mij te 
vragen voor Buitenlandse Zaken!100
Beel belde mij op. Ik lichtte hem in over de uitslag, sprekende van een 
kleine meerderheid, zonder precies aan te duiden hoe klein. Hij zal Van 
der Goes raden alleen met Romme te spreken.
Hij was, naar mij achteraf bleek, weer zeer teleurgesteld. Afgesproken, 
dat Beel maandag zal spreken met de vier gevraagde ministers van de 
PvdA.
zaterdag 24 juli
Van der Goes van Naters:
half 10: Fractie-bureau. Drees licht de zaak toe. Tracht het verschil met de 
noodoplossing van eergisteren duidelijk te maken. Het zelfde gebeurt in 
de Fractie-vergadering van 10 tot 3, waar met 17 tegen 16 stemmen 
besloten wordt, dat Drees wel verder zal kunnen praten, over samenstel­
ling én program.
Beel:
10.30 uur. Dhr L. Götzen.
Ik vroeg dhr. GÖtzen of hij in beginsel bereid was om eventueel als 
staatssecretaris in het nieuwe kabinet op te treden. Ofschoon hij 
daartegen geen principiële bezwaren had, ontvouwde hij toch enige 
belangrijke bezwaren tegen deze conceptie: bezwaren, welke hij mij toe­
zegde ook schriftelijk te mijnen kennis te zullen brengen.101
11.00 uur. Ook dhr. Gielen vond ik in beginsel bereid om in het kabinet 
wederom zitting te nemen. 102
Te 3.30 uur bezocht Minister Van den Brink mij nog. Hij besprak met 
mij de kwestie van de onderbrenging van de dienst van Dr. Hirschfeld 
onder de leiding van zijn departement.103 Voorts de moeilijkheden 
tussen Economische Zaken en Landbouw en het verschil in opzet tussen 
de bedrijfsschappen van de landbouw en het ontwerp van wet op de 
bedrijfsorganisatie.104 Ik verzocht hem deze punten nog schriftelijk vast 
te leggen, teneinde op de gezamenlijke bespreking van de toekomstige 
ministers over het program daarover van gedachten te wisselen.
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Om 5 uur met Beel en Romme getelefoneerd, over bespreking van ons 3- 
en. In deze instantie vond Beel dit niet gewenst; beval wel sterk bespr. 
van Romme en mij aan. Dit zou zondagochtend gebeuren.
Van der Goes van Naters: zaterdag 24 juli
Van der Goes van Naters: zondag 25 juli
’s Ochtends.
Bespreking met Romme te Overveer.
"In vriendschappelijke toon." Ik zette de waarde uiteen van het nieuwe 
bestand, ook met zijn culturele achtergond, en vroeg hem. of hij dit 
wilde voortzetten, ja, of neen. Hij zei: ja, en stelde, dat zijn hele Fractie 
dat wilde, en dat daaaraan niets af deed hun toevoeging van 1946 en nu: 
liefst ook met andere partijen, want, dat als die niet waren te vinden, op 
een progressief program, dat men dan een 2 partij en-Kabinet prefereerde 
boven iedere andere oplossing. Letterlijk zei hij: "als de Indische questie 
er niet was, zou niemand zich om andere oplossingen druk maken. Over 
de Indische questie -en ook alleen daarom- meende de KVP fractie, dat 
dit nu niet ging." R. gebruikte een paar maal de aanduiding Intermezzo- 
Kabinet, voor het nu voorgestelde. Zo spoedig mogelijk moet weer 
worden overgegaan tot een normale parlementaire oplossing.
Het extra-parl. karakter laat volledig vrijheid voor overleg tussen de 2 
fracties; R. meende pertinent, dat dit moest worden voortgezet, en ook 
tot contact tussen de beide Fractie-voorzitters en de Min.-president -als 't 
nodig was- moest worden uitgestrekt, evenals vroeger. Dit zou alleen 
discreet moeten worden behandeld!
Personen: Lovink leek hem niet waarschijnlijk;105 hij dacht meer aan 
Schokking (Amsterdam). In VVD wist hij niemand; Wim Fockema 
Andreae leek hem niet zo gek. De "prominenten" zouden in de twee 
grote partijen zitten, dat gaf het hele accent aan, vooral wanneer die de 
lijn der samenwerking doorzetten. Zo moest ook het program tot stand 
kom en.
Op de vraag, of VVD-CH op dat program, en in die formatie, hun 
instemming zouden geven (formeel: het goed zouden keuren dat X en Y 
als hün man in het Kabinet zouden zitten), wist hij ook geen antwoord 
te geven.
Ik ging weg met de mededeling, dat ik Drees zou adviseren, verder te 
praten, ook over het program, omdat wij er daarmee nog lang niet uit 
zijn. Hij had, namens zijn Fractie, Beel gisteren hetzelfde geadviseerd. - 
Wanneer wij 't niet deden -bleek in de loop van het gesprek- zou Beel 
toch in zee gaan met een extra-parl. kabinet, met 5 kleurloze mannen in 
pl. van onze Ministers. Dit kon ook tactiek zijn, en daarom zei ik, dat dat 
ons, voor de Partij, "welkom" zou zijn.-
Romme: zondag 25 juli
Op Zondag, 25 juli 1948, heb ik s' morgens van 11 uur tot kwart voor een 
den heer Van der Goes van Naters bij mij gehad.
Deze begon met een uiteenzetting, hoe hij bij voortduring de Roomsch- 
roode samenwerking in het algemeen heeft gezien als de redding voor 
W est-Europa. Hij is bevreesd, dat onze groepen zich zullen laten 
distancieeren door de CHU en de VVD. Hij zou wel zeer gaarne zien 
handhaving van het bestaande contact met onze fractie en met het 
Kabinet. In zijn fractie is het hevig toegegaan: slechts met één stem 
meerderheid is ertoe besloten, dat de aangezochte ministers de bespre­
kingen mogen voortzetten. Iemand als Goedhart becritiseert het program 
van Beel hevig en wijst op punten, waar toegegeven zou zijn aan liberale 
gedachten.
Ik heb mijnerzijds allereerst gesteld, dat in onze fractie geen enkel 
verschil van mening bestaat, dat de oude vorm -parlementair kabinet op 
de basis van de twee grootste partijen- thans niet meer kan worden 
gecontinueerd in verband met het Indonesische geval. Chronologisch 
staat het zoo, dat Dr. Beel ditzelfde standpunt heeft ingenomen en dat de 
fractie zich daaraan heeft geconformeerd106. Als Indonesië er niet was, 
dan zouden wij wel een bredere basis prefereeren met behoud van het 
program-Beel, maar een parlementaire 2-partijen-regeering toch zeker 
niet afwijzen. Wanneer Indië thans een ander kabinet noodzakelijk 
maakt, dan moet men bij de vraag, wat straks, nadat het Indonesische 
vraagstuk zal zijn opgelost, moet gebeuren, natuurlijk rekening hebben 
te houden met de inmiddels opgedane ervaring; maar dat wij dan anders 
zullen staan tegenover de gedachte van een parlementaire 2-partijen- 
regeering, dan in de staatsrechtelijke werkelijkheid van thans het geval 
is, is wel zeker. Wij kunnen dus nu, zooals de zaken geloopen zijn, het 
verder alleen hebben over een extra-parlementair kabinet, maar indien 
in dat extra-parlementair kabinet KVP en PvdA vertegenwoordigd zijn 
met één CHU'er en dat kabinet heeft een program dat ons zint, dan 
hebben wij, zoowel wegens het program als wegens de samenstelling van 
het kabinet, belang erbij dat het zijn program kan uitvoeren en dat onze 
prominente menschen geen échec lijden. Over voortzetting van con­
tacten moeten wij geen enkele afspraak maken, maar het evenbedoelde 
belang dat wij hebben, en dat de PvdA evengoed zal hebben, zal ertoe 
leiden, alle contacten op te nemen en te continueren, welke kunnen 
bijdragen tot het voortleven van het kabinet.
W aarbij wij het interessanter vinden overleg met de PvdA te plegen, 
dan met de VVD, en zulks niet uitsluitend uit kwantitatieve overwe­
gingen.
Ik heb voorts nog erop gewezen, dat latere terugkeer van de oude 
combinatie wel zeer veel moeilijker wordt, wanneer wij thans uit elkaar 
zouden gaan.
Ik heb den korten inhoud van het onderhoud, ongeveer als boven­
staand, telefonisch na afloop aan Dr. Beel overgebracht, onder mededee- 
ling dat hij geheimhouding moet betrachten voor wat betreft de vermel­
de interne ruzie in de fractie van de PvdA.
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11 uur. Mej. Tjeenk Willink bij mij. Gevolg van een telefoontje van Mej. 
Tellegen namens de Prinses, die van Beel een en ander had gehoord en 
vroeg hoe de PvdA toch zo star kon zijn. Het wordt noodlottig geacht als 
wij er buiten zouden blijven.
Vraag of daaraan nog iets kan worden gedaan.
Mej. Tjeenk W illink vertelt, dat als Beel niet slaagt de Prinses mij zou 
willen aanwijzen als formateur. Mej. Tellegen meende, dat dat nog een 
kans bood, omdat ik het algemene vertrouwen geniet. Ik zie dat anders, 
in verband met de prestigekwestie voor de KVP, en meen bovendien, dat 
Beel nu desnoods een ander Kabinet zal formeren. Mej. Tjeenk Willink 
vraagt of de Regentes nog zou kunnen zeggen, dat hij daartoe niet moet 
overgaan. M.i. niet meer mogelijk na het telefoongesprek, waarvan Beel 
mij verslag deed. Intussen zal Mej. Tjeenk Willink de Regentes toch in 
overweging geven, dat zij Beel nog een wenk geeft om het mogelijke te 
doen om tot een oplossing te komen.
In 't Veld belt op om te vragen of de vier aangezochte Ministers uit de 
PvdA nog eens vooraf zullen praten. Het lijkt mij niet nodig, maar het 
kan nuttig zijn als hij nog even met Mansholt spreekt, die gisteren het 
meest afwijzend was, nog in verband met zijn stemming over de wijze 
waarop hij in het algemeen behandeld is, ook van KVP-zijde.107 
8 uur. Van der Goes bij mij. Hij vertelt van het gesprek, dat hij 
vanochtend met Romme heeft gehad. Deze zei, dat hij, Beel en de fractie 
eenstemmig een tweepartijen-kabinet nu niet mogelijk achten, uitslui­
tend met het oog op de Indonesische kwestie.
Toch beschouwen zij het te vormen Kabinet allereerst als een uit de 
beide grootste partijen en natuurlijk zou er een goede verstandhouding 
en officieus overleg moeten zijn tussen de fracties en van de fractievoor­
zitters met de Minister-President. In de toekomst zou hij ook na dit "in- 
termezzo-Kabinet" gaarne weer een parlementair kabinet zien, steunen­
de op KVP en ons.
Van der Goes was nogal tevreden met het resultaat.
Bovendien had Schermerhorn hem vanmiddag getelefoneerd, dat hij - 
die tot de 16 had behoord-, de zaak nog eens rustig overwegende, het toch 
heel bezwaarlijk vond als wij buiten de regering kwamen te staan. 
Romme had gezegd, dat Beel, als wij niet meededen, in de plaats van de 
vijf ministers uit de P.v.d.A, vijf "kleurloze" zou zoeken. Veel uitzicht 
zou dat, dacht hij, niet bieden.
Wij hebben nog eens allerlei mogelijkheden ten opzichte van personen 
besproken. Schokking als CHer zou het meest voor Binnenlandse Zaken 
of Justitie in aanmerking komen.
Verkeer en Waterstaat zou dan op andere wijze moeten worden bezet, 
eventueel weer -door Vos. Als- liberaal noemde v.d. Goes Fockema An- 
d reae108, secretaris van de Rijnvaartcommissie die Verkeer en W ater­
staat zou kunnen nemen.
Nog eens drong hij er op aan, dat Joekes eventueel toch Buitenlandse
Drees: zondag 25 juli
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Zaken zou krijgen.
Lieftinck belt mij op. Ik vertel hem hoe de zaak staat. Niet onbevre­
digend.
Hij blijkt zelf Fockema Andreae aan Beel te hebben genoemd. Die schijnt 
hem zeer geschikt. Hij is ook secretaris van Colijn geweest en heeft dus 
politieke ervaring. Schokking leek Lieftinck persoonlijk een plezierige 
figuur. Hij is wel voluit CHer.
Mej. Tjeenk W illink komt mij nog even het ontwerp-program terug 
brengen, dat ik haar vanochtend had gegeven. Ik vertel ook haar nader 
hoe de zaak staat.
zondag 25 juli
Van der Goes van Naters:
zes uur. Telefoon van Schermerhorn. Hij had "neen" gestemd, omtrent 
het thema: verder praten of niet, -maar in alle neens zitten ook vele ja's- 
zei hij. Hij was upset over het artikel van Fahrenfort in Be...t109. Wij 
moeten per se ons garanties verschaffen, dat ’t die kant uit niet gaat, zei 
hij.
acht uur Drees. Deze had in de samenstelling wel meer fidutie. Maar zag 
in het program nog bedenkelijke paapse stoutigheden. Die moesten er 
uit. Hij constateerde ook dat dit Kabinet vlak bij een parlementair zou 
staan, als het er maar een maal was. 
tien uur Koos. Mededeling gedaan van een en ander.
Hij stond er minder sceptisch tegenover; was trouwens tijdens de fractie­
vergadering al minder afwijzend geweest.
elf uur. Beel opgebeld. Mededeling gedaan. Beel verheugd, dat het (nog) 
niet was afgewimpeld. Ook hij bevestigde, dat het vlak bij een parlemen­
tair Kabinet stond.
Drees: maandag 26 juli
10.30 bij Beel die na mededelingen Van der Goes wat hoopvoller was 
over de mogelijkheden.
Het program besproken, waarbij hij bereid bleek rekening te houden met 
mijn bezwaren tegen vermelding van allerlei speciale KVP wensen ten 
opzichte van kleuteronderwijs, vooropstellen particulier initiatief bij 
beroepskeuze, formuleringen inzake gezondheidszorg e.d. Daarover 
moet zonder voorafgaande gebondenheid overleg in het Kabinet moge­
lijk zijn. Moeilijker was natuurlijk de kwestie van meer kindertoeslag 
voor grote gezinnen. Ik gaf te kennen, dat daarvoor een onderzoek kon 
worden aanvaard, maar geen stellige toezegging gedaan.110 
In het algemeen kan het wenselijk zijn tot uitdrukking te brengen, dat
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wat in het program gesteld is zal worden nagestreefd, maar dat het na­
tuurlijk gewijzigd kan worden als dat voor overeenstemming nodig is. 
Bezwaar tegen vermelding van een verdere politiële actie als moge­
lijkheid. Wij moeten trachten die te voorkomen al kunnen wij niet met 
zekerheid zeggen hoe het zal lopen.
Wat personen betreft, denkt hij voor een CH man nog slechts aan 
Sch ok kin gx die dan Verkeer en Waterstaat zou krijgen. Voor Buiten­
landse Zaken noemde hij De Vos van Steen wijk,111 Commissaris der 
Koningin in Noord-Holland, maar vooral Van Karnebeek,112 directeur 
van de Shell. Het laatste met het oog op de grote internationale belangen 
van de Shell wel enigermate een bezwaar.
(Later op de middag heeft hij met van Karnebeek gesproken)
Overzeese Gebiedsdelen denkt hij ad interim te nemen.
Götzen had een brief geschreven over de onwenselijkheid, dat hij enkel 
als staatssecretaris zou optreden. Waarschijnlijk zal Beel hem nu vragen 
als minister zonder portefeuille te blijven.
Ik heb nog gewezen op de wens van de PvdA fractie, dat Joekes bij het 
Kabinet zou worden betrokken. Beel heeft overwegen toegezegd. Later 
bleek hij echter bij zijn preferentie voor Donker te blijven.
Na ons gesprek heeft hij nog met Van den Brink gesproken.
Om ongeveer 18 uur ging hij verslag uitbrengen aan de Koningin.
Beel:
10.30 uur Dhr. Drees.
Ik bespreek met dhr. Drees de stand van zaken en vroeg hem of naar zijn 
mening de figuur van dhr. Stikker voor de post van Buitenlanse Zaken 
inderdaad voor de fractie van de PvdA onaanvaardbaar bleef welke vraag 
bevestigend werd beantwoord. Ik had de vorige avond met dhr. 
Jo n g e jan 113 en Heldring114 in Hotel Vieux Doelen een vertrouwelijk 
gesprek, waarin zij mij op de hoogte brachten van de situatie in Indo­
nesië, waarover zij ver trouwelijke inlichtingen hadden ontvangen.115 Ik 
besprak met hen de vraag, welke figuren naar hun oordeel voor de post 
van Buitenlandse Zaken in aanmerking kwamen. Daarbij brachten ze 
enkel naar voren de figuren van dhr. Stikker en Jhr. Van Karnebeek, 
Directeur van de Standard Petroleum Mij. Wij doorliepen de Bankwe­
reld en de handelswereld, maar geen andere figuren kwamen naar 
voren. Als figuren van het 2e niveau werden o.m. genoemd dhr. Alber- 
da116 van de Handelmij en Prof. Verrijn Stuart.117
I.v.m. hiermede vroeg ik dhr. Drees of hij overwegens bezwaar zou 
maken tegen de persoon van dhr. Karnebeek. Deze achtte hij voor zijn 
fractie aanvaardbaar. Wat betreft dhr. Schokking, die hij in tegenstelling 
tot dhr. Karnebeek persoonlijk kende, kon hij er zich eveneens mede 
verenigen, dat deze werd uitnodigd voor een portefeuille.
maandag 26 juli
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Te 11.50 uur begaf ik mij naar de Regentes op Huis ten Bosch en zette 
Haar de stand van zaken uiteen. De bespreking had een zuiver informa­
tief karakter.
14.15 uur. Jhr. Van Karnebeek. Ik had Prof. Van den Brink daags te voren 
verzocht zich met dhr. Stikker zelf in verbinding te stellen, daar ik dhr. 
Stikker zelf i.v.m. te duchten perspublicaties in dit stadium liever niet op 
mijn Kabinet ontving. Dhr Van den Brink had aan mijn verzoek 
voldaan en dhr. Stikker medegedeeld, dat ik voornemens was hem aan 
te zoeken voor Buitenlandse Zaken, doch dat hiertegen overwegend 
bezwaar bestond bij dhr. Drees en de zijnen.118 Voorts had dhr. Van den 
Brink hem gevraagd om namen van personen uit de wereld van de 
VVD. Dhr. Stikker had hierop geantwoord en dit later schriftelijk 
bevestigd, dat hij voor Indonesië aanbeval Jhr. van Karnebeek en voor 
Buitenlandse Zaken Baron de Vos van Steenwijk uit Haarlem. Van 
eerstgenoemde wist hij niet of hij aangesloten was bij de VVD. Uit het 
gesprek met dhr. Van Karnebeek bleek dit laatste niet het geval te zijn. 
Dhr. Van Karnebeek verwonderde zich over mijn aanzoek, doch ver­
klaarde zich na enige discussie bereid om hierover zich te beraden en 
zegde mij toe zo mogelijk diezelfde avond nog te zullen berichten of hij 
zich bereid verklaarde de portefeuille te aanvaarden.
15.30 uur Hr. Fiévez.
Ik deelde dhr. Fiévez mede, dat mijn gedachten uitgingen naar een 
continuatie van de huidige bezetting van Oorlog, doch dat ik hierover 
nog geen definitieve decisie kon nemen. Voorts zette ik uiteen, dat het in 
mijn voornemen lag om in te stellen een ministerie van Landsverdedi­
ging, waarin zouden worden ondergebracht, Oorlog, Luchtmacht en 
Marine. Voor Marine zou een staatssecretaris worden ingesteld, zodra de 
Grondwet de mogelijkheid hiertoe zou bieden.119
Dhr. Fiévez zette uiteen, dat hij uit hoofde van zijn gezondheidstoestand 
slechts
dan een post opnieuw zou kunnen aanvaarden, indien ook voor Oorlog 
een staatssecretariaat werd ingesteld. Op mijn vraag, wie hij in aanmer­
king dacht te brengen, luidde het antwoord dat dit wellicht de secretaris­
generaal van Oorlog kon zijn, dhr. Rietveld,120 tegen welke oplossing ik 
overwegend bezwaar maakte. Ik wees hem erop, dat nog steeds de 
verhouding tussen Gen. Kruis en de kwartiermeester-Gen. Wilson, naar 
mij ter ore was gekomen, ernstig aanleiding gaf tot klachten.121 In dat 
verband stond mij voor ogen een oplossing, waarbij Gen. Kruis tot 
staatssecretaris zou worden benoemd en op deze wijze boven de kwar- 
tiermeester-generaal zou komen te staan.
Dhr. Fiévez achtte gen. Kruis een uitstekend staatssecretaris, doch zag in 
zijn benoeming dit overwegend bezwaar, dat dhr. Kruis dan ontslag zou 
moeten nemen als chef van de Generale Staf.
M ijn gedachten gingen dan verder uit naar Kolonel Calmeyer als 
Staatssecretaris.122
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Ik sprak met hem af, dat ik nog diezelfde avond generaal Kruis hierover 
zou spreken. Dhr. Fiévez gaf mij tenslotte nogmaals te kennen, dat hij 
mij volkomen vrij wilde laten en dat ik mij te zijnen aanzien niet 
gebonden moest achten.
4.30 uur. Minister S.I. Mansholt.
Dhr. Mansholt verklaarde zich bereid toe te treden tot het nieuwe 
kabinet, mits zijn fractie daartegen geen bezwaar zou opperen. Ik besprak 
nog terloops met hem de moeilijkheden van de huidige bedrijfsorganen 
in de landbouw.
6.00 uur. Mr. Donker. 2e Kamerlid.
Mr Donker voelde zich zeer vereerd met mijn aanzoek tot bekleding van 
de post
van Minister van Justitie. Ofschoon hij grote bezwaren daaruit zag 
voortvloeien voor het werk der Enquête-Commissie.123 Het arbeidsveld 
van het departement van Justitie trok hem in buitengewone mate. Hij 
ontvouwde hierover enkele van zijn gedachten. Ik zeide hem dat van de 
zijde van zijn fractie nogal aandrang was uitgeoefend tot opneming van 
dhr. Joekes, doch dat het naar mijn mening m oeilijk zou worden 
begrepen, indien deze Ministerpost, toebedeeld aan de PvdA niet door 
hem doch door dhr. Joekes zou worden bekleed, daar hij (mr. Donker) in 
dit opzicht toch ontegenzeglijk de beste papieren zou tonen en de be­
noeming van dhr. Joekes zuiver als een politieke benoem ing zou 
worden beschouwd. Hij bleek deze gedachtengang te volgen en beëin­
digde met nogmaals te herhalen, dat hij onwaarheid zou spreken, indien 
hij niet verklaarde erg met zodanige benoeming te zijn ingenomen.
8.15 uur namiddags. De heer Fiévez.
Deze vroeg mij opnieuw even te spreken. Hij had zich met zijn medicus 
in verbinding gesteld en deze achtte het eensdeels niet verantwoord, 
wanneer dhr. Fiévez weer de leiding van het departement voor een 
nieuwe periode op zich zou nemen, anderdeels meende hij geen 
overwegende bezwaren te mogen maken, als dhr. Fiévez als minister 
van landsverdediging zou optreden, geassisteerd door 2 staatssecreta­
rissen van oorlog en marine, daar hij alsdan van de dagelijkse departe­
mentale zorgen zou zijn bevrijd en zich enkel tot de grote beleidslijnen 
zou hebben te bepalen.
10.30 uur namiddags. Generaal Kruis.
Generaal Kruis bezocht mij op mijn verzoek. Ik stelde hem de vraag 
of bij een
benoeming van een minister van landsverdediging en 2 staatssecreta­
rissen resp. voor oorlog incl. luchtmacht en marine er aan een burger het
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ministerschap zou kunnen worden toevertrouwd. Ik doelde op de heer 
Schokking. Gen. Kruis achtte in zodanig geval de benoeming van een 
burger-minister preferabel boven de benoeming van een beroepsofficier. 
Op mijn tweede vraag of dhr. Kruis in principe bereid zou zijn een 
staatssecretariaat voor oorlog te aanvaarden, ontving ik tot antwoord dat 
hij in beginsel hiertoe wel bereid zou zijn, ware het niet, dat hij zich niet 
verantwoord achtte de post van chef generale staf thans te verlaten. Een 
combinatie van beide ambten leek ook hem onmogelijk gezien de 
politieke verantwoordelijkheid van staatssecretaris. Een benoeming van 
kolonel Calmeyer tot staatssecretaris was voor hem aanvaardbaar.
De samenwerking met dhr. Fiévez was zeer goed, doch bleef hij bij zijn 
standpunt vervat in zijn eerste vraag.
Op mijn verzoek verklaarde hij zich bereid om nog diezelfde avond de 
heer Fiévez, die mij hierom had gevraagd, te spreken.
11.50 uur namiddags.
Mij bezocht nog de heer Van Karnebeek, die verklaarde niet te kunnen 
ingaan op mijn aanbod om de post van Buitenlandse Zaken op zich te 
nemen. Twee overwegingen waren het die hem tot deze weigering in 
hoofdzaak brachten:
1. de reactie van Amerika, wanneer hij als directeur van een der concur­
rerende Amerikaanse petroleum maatschappijen daartoe werd be­
noemd;
2. de moeilijkheden, die zouden rijzen in Indonesië bij eventueel nood­
zakelijke militaire aktie met name op Sumatra, waarbij direct verband 
zou worden gelegd tussen de Amerikaanse petroleum belangen op 
Sumatra en deze actie.124
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D rees:
's middags 4 uur heb ik gesproken met Mansholt, die om half vijf naar 
Beel ging. Hij zal in beginsel geen bezwaar maken tegen medewerking, 
hoe weinig hij ook voor voortzetting van het ministerschap voelt.
Om 4.30 gesproken met Jonkman. Hij werd door mij ingelicht over de 
bedoelingen van Beel. Hij wil eventueel Beel wel adviseren, maar niet als 
hoofdambtenaar. Alleen als hij zelfstandig kan blijven en als Eerste 
Kamerlid kan spreken. Hij wil ook meer contact krijgen met de partij in 
het land.
Hij gaf mij nog een beeld van een vergadering van de negenmannen, 
waarin Romme en Sassen125 ter zake van de Unie en van een nota- 
B lo m 126 lijnrecht stonden tegenover Van der Goes en Joekes. Iden- 
bu rg ,127 die het meemaakte, was verbaasd hoe Jonkman het bij zulke 
tegenstellingen een paar jaar had uitgehouden en hoe hij het had weten 
te verzoenen.
Lieftinck heb ik in de loop der dag nog een paar keer telefonisch ingelicht.
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19.15 Donker bij mij. Hij is door Beel aangezocht voor Justitie.
In beginsel bereid als de partij geen bezwaar maakt.
22.30 Belt Van der Goes mij op. Ik licht hem in. Hij vindt, en ik met hem, 
dat er tenslotte geen beslissend verschil is tussen ons idee van een twee- 
partijen-kabinet met enkele aanvaardbare figuren van andere richting en 
dit.
maandag 26 juli
Van der Goes van Naters:
's Ochtens Joekes mededeling gedaan.
's Avonds van Drees meer gehoord. I /z  het programma had Drees de 
kwalijke passages kunnen doen schrappen. Personen minder mooi.
Brief Romme!128 v.d. Brink en Gielen zouden blijven.
Fievèz zou gaan (later stond dit niet meer vast).
Schokking of Oorlog (1) of Verkeer en Waterstaat.
Van Karnebeek (liberaal, BPM)129 Bui tl. Zaken.
Deze van K. heeft daar nooit iets aan gedaan.
's Ochtends was Beel nog geporteerd voor Joekes.
’s Avonds wilde hij Donker voor Justitie en v. Maarseveen zou naar 
Binnenl. Zaken gaan; m.a.w. men wilde ons Binnenl. Zaken niet geven. 
Daarna met Mansholt getelefoneerd. Deze deelde nog mee, dat voor 3 
manschap in Indonesië gedacht aan: Neher, Sassen en ... Spoor (!)
Mijn reactie: volkomen onaannemelijk. Dit volgende dag ook aan Drees 
gezegd. Ik heb hun beiden gezegd, dat wegvallen O.G. gecompenseerd 
moet worden door formeel inschakelen van Drees in Opperbestuur, 
samen met Beel.
Van der Goes van Naters: dinsdag 27 juli
Opening nieuwe Kamer.130 Gesprek met Beel. "Hij loopt vast op de eisen 
van de VVD" is de vrees.
Drees:
Samenkomst nieuwe Kamers, waarbij o.a. Beel en ik geïnstalleerd.
’s Avonds opnieuw fractievergadering, waar de situatie weer werd be­
sproken.
Beel: dinsdag 27 juli
Te 10 uur belde ik de Regentes op en bracht Haar verslag uit over de dag 
van gisteren.
1.45 namiddags. Mr Schokking, wethouder van Amsterdam.
Ik bracht hem op de hoogte van mijn plannen en overhandigde hem een 
exemplaar van de Proeve. Ik vroeg hem of hij zich eventueel beschikbaar 
wilde stellen voor de post van Verkeer en Waterstaat, terwijl ik hem 
voorts nog mededeelde, dat ik ook nog t.a.v. de post landsverdediging 
geen decisie had genomen en ik hierbij o.m. dacht aan een burger- 
minister met als staatssecretarissen voor oorlog en luchtmacht, generaal 
Kruis en voor marine schout bij nacht, Moorman.131 
Wij bespraken de Indische paragraaf terwijl voorts met name de 
financiële paragraaf in de Proeve zijn aandacht had. Hij was van mening, 
dat in dit opzicht belangrijke wijzigingen in beleid moesten plaats 
vinden. Ik wees hem erop dat het feit, dat minister Van den Brink in het 
huidige kabinet zitting had en in beginsel bereid was ook in het nieuwe 
kabinet zitting te nemen en deze het aanblijven van dhr. Lieftinck 
wenselijk achtte, toch wel iets te zeggen geeft.
Wij bespraken uitvoerig het werkterrein van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, doch het bleek mij, dat de andere post meer aantrekkelijk 
voor hem was. In dit verband wees hij er mij op, dat hij reserve luitenant 
was. Hij zegde mij toe, mij de volgende dag zijn decisie te zullen kenbaar 
maken.
3.30 uur namiddags Baron de Vos van Steenwijk Commissaris der 
Koningin in de provincie Noord Holland.
Op mijn vraag of hij eventueel bereid zou zijn de portefeuille van 
Buitenlandse Zaken op zich te nemen, gaf dhr. De Vos van Steenwijk een 
ontkennend antwoord. Voorzover hij over internationale relaties 
beschikte, lagen deze toch op een geheel ander terrein. Daarenboven 
stond hij te ver van de problemen, die op het ogenblik op dit departe­
ment behandeling vroegen. Hij bracht naar voren de persoon van dhr. De 
B o o y ,132 zulks in aansluiting aan zijn enkele dagen te voren aan mij 
gericht schrijven.133
Te 8.30 uur belde dhr. Drees mij op. Hij verzocht mij om geen beslissing 
te nemen over een teruggeven van de opdracht, vooraleer hij zou zijn 
teruggekeerd van de Partij-raad. Hij achtte het noodzakelijk deze verga­
dering tot het einde toe bij te wonen, teneinde de ongewenste beslissin­
gen zoveel mogelijk te voorkomen.
Ik zegde dit toe. Nogmaals bevestigde hij dat aan de opneming van dhr. 
Stikker in het kabinet voor de fractie van de PvdA onoverkomelijke 
bezwaren vastzaten, zoals de laatste fractievergadering nog duidelijk had 
aangetoond.
Ik belde Mr. Steenberghe op en drong er bij hem ernstig op aan zich
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alsnog beschikbaar te stellen voor de post van Buitenlandse Zaken. Hij 
beloofde mij uiteindelijk zich hierover nog te zullen beraden, doch 
verklaarde mij de volgende morgen hiertoe niet te kunnen overgaan.
Nog diezelfde avond had ik telefonisch kontakt met Mr. Stikker die ik 
mededeelde, dat dhr. De Vos van Steenwijk had geweigerd. Ik vroeg hem 
of hij nog andere namen mij kon opgeven voor minister van Buiten­
landse Zaken uit het millieu van de P.v.V.. Na contactname met dhr. 
Oud deelde hij mede, dat er in de fractie niets voor werd gevoeld om in 
deze medewerking te blijven verlenen, daar door de disqualificatie van 
politieke figuren als dhr. Oud en Stikker de fraktie zich als 2e rangspartij 
zag aangemerkt. Immers t.a.v. andere partijen vond zodanige disqualifi­
catie niet plaats. Ik bestreed dit en wees er hem op dat ik als formateur mij 
voor de keuze zag geplaatst of de P.v.V. en D. in de figuur van dhr. 
Stikker maar tezelfdertijd de uitsluiting van PvdA, of de medewerking 
van de PvdA tezamen met een voor de PvdVen D aanvaardbare persoon 
uit hun midden. Hoewel daarmede afwijkend van het standpunt zijner 
fractie noemde dhr. Stikker als eventuele beschikbare candidaten nog dhr. 
Alberda en Verrijn Stuart.
dinsdag 27 juli
Beel woensdag 28 juli
9.15 voormiddag Generaal Kruis.
Hij lichtte mij nog nader toe het schrijven,134 hetwelk hij mij daags te 
voren had doen toekomen en waarin hij zich in principe bereid 
verklaarde om staatssecretaris te zijn in het nieuwe kabinet, zulks onder 
de daarbij gestipuleerde voorwaarden. Ofschoon de samenwerking met 
dhr. Fiévez zeer goed was, merkte hij op, dat theoretisch bezien een 
burgerminister voor landsverdediging de voorkeur verdient.
9.30 voormiddag Mr. Schokking
Dhr. Schokking deelde mij mede, dat hij over de vraag hem door mij 
gesteld, zich ernstig had beraden. Hij had hierover tevens besprekingen 
gevoerd met dhr. Tilanus en met een tweetal broers, die Ned.-Indië zeer 
goed kenden en was tot de bevinding gekomen, dat t.a.v. Ned.-Indië de in 
het program uitgestippelde richtlijnen niet doeltreffend w aren.135 Inste- 
de van het roer om, welke gedachte hij aanvankelijk had gehuldigd, was 
hij tot de overtuiging gekomen, dat op de eerste plaats de financieel- 
economische band met Indonesië moest worden versterkt. Hij ontwik­
kelde hiervoer een theorie, welke mij tot de opmerking bracht dat hij 
hiermede uitstippelde een gedragslijn, welke niet afweek van de door het 
kabinet in de laatste jaren gevolgde lijn.
Voorts m aakte hij bezw aar tegen mijn voornem en om zelf de 
staatkundige verhoudingen tot de overzeese gebiedsdelen tot mij te
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trekken. Op deze post kan ik noch een PvdA man komen. Hij vreesde 
daarvan een tragiek, daar ik in Indonesië naar zijn mening niet voldoen­
de vertrouwen meer genoot.
Hij vroeg mij of zijn broer, die was meegekomen zijn visie zou mogen 
ontvouwen. Ik maakte hiertegen bezwaar, daar ik enkel dhr. Schokking 
zelf had uitgenodigd i.v.m. de formatie en niet zijn familie. De heer 
Schokking vroeg mij ten slotte of hij niet beter deed om nog niet direct 
aan de pers mede te delen, dat hij zich had teruggetrokken. I.v.m. mijn 
verdere plannen stemde ik hiermede in. Ik vroeg hem nog of zijn visie 
door dhr. Tilanus werd gedeeld; dit bleek niet het geval te zijn. Het was 
duidelijk, dat deze hem was ingegeven door zijn broer.
11.30 uur Mr. Van Schaik.
Ik zette dhr. Van Schaik de toestand uiteen en deelde hem mede, dat ik er 
ernstig over dacht om aan de Regentes mede te delen, dat ik ook dit maal 
niet geslaagd was in het vormen van een kabinet. Ik zegde hem toe hem 
op de hoogte te zullen houden.
12.30 uur Dhr. Lieftinck.
Op zijn verzoek ontving ik dhr. Lieftinck, die mij op de hoogte wenste te 
brengen der daags te voren gehouden fractievergaderingen. Hij beves­
tigde mij, dat Prof. Schermerhorn die ook in de eerste fractievergadering 
zich gekant had tegen een deelname aan het kabinet in de door mij 
aangegeven vorm, doch daags daarna hierop was teruggekomen, in de 
tweede fractievergadering opnieuw ernstig verzet had aangetekend tegen 
een deelname aan de Regering. Hoezeer men prijs stelde op een aanzoe­
ken mijnerzijds van dhr. Joekes i.p.v. dhr. Donker. Toen hij merkte, dat 
ik ernstig overwoog mijn opdracht terug te geven, als het bezwaar bleef 
gelden tegen de opneming van dhr. Stikker in het Kabinet, verzocht hij 
mij met klem aan dit voornemen geen gevolg te geven en verklaarde hij 
zich eigener beweging bereid alsnog in de partijraad de opneming van 
dhr. Stikker voor Buitenlandse Zaken met daartegenover de opneming 
van dhr. Joekes voor Justitie met nadruk te zullen bepleiten.
Ik zeide hem, dat indien de PvdA dit bezwaar liet varen ik een reëele 
mogelijkheid zag voor een oplossing. Dhr. Lieftinck vertrok daarop naar 
Amsterdam voor de Partijraad vergadering.
woensdag 28 juli
Drees:
9.30 Partijbestuur. 13 uur Partijraad in Kras.
Vooraf nog gesproken met Beel, die nog grote moeilijkheden heeft, ook 
ten opzichte van Schokking en Stikker (die van VVD-zijde als minister 
wordt gewenst).
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In het P.B. weer het hele debat over de vraag of wij kunnen deelnemen 
aan een Kabinet-Beel: 5 KVP, 5 PvdA, 1 CH en 1 liberaal eventueel met 
Götzen als Minister zonder portefeuille.
Schermerhorn en o.a. Woudenberg tegen. Tenslotte met 10 tegen 7 stem­
men voor een resolutie, waarin een Kabinet-Beel op basis van een pro­
gressief program, in deze samenstelling aanvaard wordt.136 
In de Partijraad hebben Van der Goes en ik de discussie ingeleid met een 
uiteenzetting over de gang van zaken en de resolutie nadrukkelijk ver­
dedigd.
Als sprekers voor de minderheid in het P.B. waren aangewezen Scher­
merhorn en Woudenberg. Schermerhorn sprak in zeer algemene termen. 
Achteraf bleek, dat hij zich tijdens zijn speech niet goed was gaan voelen. 
Na een debat, waarin voor en tegen ook uit de vergadering worden 
bepleit, en na beantwoording door Vorrink, Van der Goes en mij, werd de 
resolutie aanvaard met 64 tegen 32 stemmen.
Van verschillende kanten werd ik geluk gewenst met mijn verdediging, 
o.a. ook door De Kadt en Goedhart. Ook door Mej. Tjeenk Willink, die er 
zich ook in verband met haar contact met de prinses sterk voor interes­
seerde.
Grote gevolgen had later het feit, dat Van der Goes tweemaal uitdruk­
kelijk verklaarde, dat natuurlijk Oud en Stikker, evenals Tilanus, niet in 
het Kabinet konden komen.
Lieftinck kwam juist naast mij zitten met de boodschap, dat Beel even­
tueel bereid zou zijn Joekes in het Kabinet op te nemen, b.v. voor Justitie, 
als wij Stikker aanvaardden! Lieftinck legde nog een briefje op het 
spreekgestoelte terwijl Van der Goes aan het woord was, maar deze nam 
het briefje pas op juist nadat hij voor de tweede maal met nadruk Oud en 
Stikker had afgewezen. Van der Goes, Joekes en Vorrink bleken zij 
achteraf zeker niet zozeer tegen opneming van Stikker gekant te zijn, dat 
zij daarop de zaak zouden willen laten springen. Intussen was de Par­
tijraad hiervan niets bekend.
Het einde kwam dus met een succes voor mijn opvattingen, maar zonder 
enige zekerheid, dat ten slotte een resultaat zou worden verkregen. 
Intussen achtte ik het reeds van groot belang, dat een deur open bleef.
woensdag 28 juli
Van der Goes van Naters:
P artijraad .137 Met 2 /3  meerderheid besloten, dat geen bezwaar bestaat 
tegen constructie Beel: 5:5:1:1.
Beel:
5.30 uur Paleis Soestdijk.
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Ik bracht verslag uit aan de Regentes over de besprekingen der laatste 
dagen, waarbij ik Haar mededeelde, dat -tenzij de poging van dhr. 
Lieftinck nog resultaat opleverde- ik mij genoopt zou zien ook deze 
tweede opdracht terug te geven. Ik gaf Haar in overweging aldan advies 
in te winnen van Mr. Van Schaik en dhr. Drees en eventueel van de 
fractie-voorzitters. Ik stelde Haar in kennis van de opvatting van de 
fractie van de VVD dat zij zich voelde als een 2e-rangspartij i.v.m. 
bezwaar van de PvdA tegen Stikker en dhr. Oud voorts met de mening 
van mr. Schokking, dat onjuist zou zijn, indien ik de staatkundige ver­
houdingen van het departement Overzeese Gebiedsdelen onder mijn zou 
brengen; tenslotte met opvatting van de PvdA geuit in de fractiever­
gadering.
Ik zeide de Regentes, dat ik overeenkomstig Haar opdracht gestreefd had 
naar een extra-parlementair kabinet onder opneming van prominente 
figuren van de PvdA, doch tenzij hedenavond dhr. Drees nog verklaart, 
dat niet langer overwegend bezwaar bestaat tegen bezetting van de post 
Buitenlandse Zaken door dhr. Stikker, ik verplicht ben Haar mede te 
delen dat ik in mijn poging ook ditmaal niet geslaagd ben.
Rest nog: een kabinet bestaande uit ofwel figuren buiten elk politiek 
verband, dan wel een kabinet van figuren uit de middengroepen. In dat 
geval dient een andere formateur te worden aangewezen. Dit is verplicht 
omdat de vorming van een zodanig kabinet door mij door de PvdA niet 
zal worden begrepen en mijn vertrouwenspositie zou schenden. Hetwelk 
te meer het geval zou zijn bij de andere groepen, omdat ik blijkbaar 
bereid zou zijn in elke combinatie te treden.
Ik zegde Haar toe morgen op te bellen.
8.30 uur Dr. Drees.
Ik ontving dhr. Drees te mijnen huize. Hij lichtte mij uitvoerig in over 
het verloop van Partij-Raad. In deze vergadering was uitvoerig van 
gedachten gewisseld over de formatie, waarbij o.m. dhr. Schermerhorn 
zich had verzet tegen een verder samen gaan, doch met 2 /3  meerderheid 
tenslotte was besloten de aangezochte ministers vrij te laten. Helaas had 
dhr. van der Goes van Naters in die vergadering tot tweemaal toe 
nadrukkelijk verklaard, dat dhr. Oud en dhr. Stikker in geen geval in het 
kabinet zouden worden opgenomen, waardoor de poging van dhr. 
Lieftinck die juist na deze verklaring op de Partijraad verscheen, daardoor 
schipbreuk had geleden. Dhr. Drees zag toen geen kans meer deze op­
neming van dhr. Stikker te doen accepteren.138
Drees:
20.30 naar Beel, die ondanks onze beslissing er toe neigt zijn opdracht 
neer te leggen. Schokking heeft te kennen gegeven, dat hij het niet 
wenselijk vindt, dat Beel Overzeese Gebiedsdelen zou waarnemen,
woensdag 28 juli
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omdat hij niet genoeg het vertrouwen van de Indonesiërs zou hebben. 
(Terwijl tot nog toe de CHU eerder een scherper koers wilde). Stikker 
heeft verklaard, dat de VVD bepaald eist, dat hij of Oud in het Kabinet 
wordt opgenomen, omdat zij wensen door een van hun prominente 
m ensen vertegenw oordigd w illen zijn. Gedacht w ordt dan aan 
Buitenlandse Zaken.
Uit mededelingen van Beel blijkt mij, dat Van den Brink en Van Maar­
seveen geen zitting willen nemen in een Kabinet, als niet te voren een 
2 /3  meerderheid voor de Indonesische politiek gewaarborgd is door 
zitting van een VVDer en een CHUer.
woensdag 28 juli
Romme:
Op 28 juli 1948 heeft Dr. Beel mij s'avonds circa 10.00 uur opgebeld: de 
Partijraad van de PvdA heeft zich met ruim 2 /3  m eerderheid 
uitgesproken vóór deelneming aan een Kabinet 5 - 5 - l - l ; d e  heer v.d. 
Goes van Naters heeft echter tot tweemaal toe ter vergadering verklaard, 
dat de heeren gerust konden zijn, dat noch Oud noch Stikker de VVD'er 
zou worden (s'morgens had Beel aan Lieftinck nog gezegd, dat hij Stikker 
wilde vragen voor Buitenlandse Zaken; Lieftinck kwam te laat ter verga­
dering van den Partijraad, v.d. Goes van Naters was toen voor de tweede 
maal aan het spreken, Lieftinck heeft hem een briefje toegeschoven om 
niet meer over Stikker te praten, maar v.d. Goes heeft dat briefje pas open 
gemaakt na zijn toespraak). Er is nu deze controverse onstaan: PvdA wil 
noch Oud noch Stikker - VVD wil nu alleen Oud en Stikker; en daaren­
boven is er nog een moeilijkheid met Schokking, die Beel niet de 
geschikte man acht voor O.G., vermits hij het niet zal klaren.
Beel wil zijn opdracht teruggeven.
Romme: donderdag 29 juli
Op 29 Juli 1948 getelefoneerd met Beel vanaf het station Hollandsche 
Spoor Den Haag om 12.1/4 uur. De zaak is grondig mis wegens de contro­
verse PvdA/-VVD, hierenboven vermeld. Beel heeft circa 12 uur onder­
houd gehad met de prinses Regentes, waar hij vanmiddag om half 5 heen 
gaat.
Van 12.30 tot 1 uur gesproken met van Schaik in de Kamer.
Indien het alternatief zal zijn, dat ofwel Beel zijn opdracht teruggeeft, 
ofwel v.d. Mandele minister van Buitenlandse Zaken wordt, dan is Van 
Schaik vóór het laatste, mits Oud door de keuze van v.d. Mandele wordt 
gecontenteerd.139
Tijdens onze bespreking wordt Van Schaik opgebeld door de Regentes, 
waar hij om 6.30 uur moet komen. Van Schaik is er beslist op tegen, dat
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aan iemand van de PvdA de formatie zou worden gegeven, dat is veel te 
riskant. Het zou er weleens op uit kunnen draaien, dat de ontslagaan­
vrage van het Kabinet niet kan worden aanvaard. Van Schaik weet één 
voortreffelijk man, die nog een kabinet zou kunnen vormen (de primeur 
hiervan wil hij geven aan de Regentes), maar hij gelooft dat deze zal 
weigeren om redenen die geëerbiedigd moeten worden.140 
In Kamer komt circa 1.1/4 uur v.d. Goes naar Beel toe en zegt hem: ik zou 
nu maar doorstoten, zooals je hetzelf wilde. Beel, doodverwonderd, zegt: 
praat daarover dan nog eens met Drees. Later is v.d. Goes naar Beel 
teruggekomen om zijn woorden terug te trekken.
Het hatelijke in de stituatie is dit, dat de mededeeling van v.d. Goes in 
den Partijraad de formatie verhindert. Had hij die mededeeling niet 
gedaan omtrent Stikker, dan zou ook Stikker nog wel aanvaardbaar 
zijn geweest. Verder is het anderszijds fout van de VVD, om haar mede­
werking nu te beperken tot Oud of Stikker.
Om circa 5 uur getelefoneerd met Beel, aan wien ik de meening van Van 
Schaik heb overgebracht, waaraan ik mij heb geconformeerd. Beel heeft 
overwegende persoonlijke bezwaren tegen v.d. Mandele en daarenboven: 
de VVD doet het niet. Later in den middag heb ik aan v.d. Goes nog 
gevraagd, of de aanvaarding van Stikker nog mogelijk zou zijn, wanneer 
Joekes op Justitie zou komen. V.d. Goes acht dit onmogelijk. De thans 
gerezen bezwaren zijn nog niet zoozeer gericht tegen de persoon van 
Stikker, als wel tegen de gedachte van gelijke behandeling.
donderdag 29 juli
Beel:
10.30 voormiddags.
Ik besprak met mijn ambtgenoten Van den Brink en Van Maarseveen de 
situatie. Zij onderschreven mijn standpunt, dat ik geen verdere conces­
sies kon doen. Ik wees er hun op, dat bij nederlegging der opdracht en 
aanwijzing van een nieuwe formateur ik mij persoonlijk geheel terug 
trok. Tezeer zou het zo noodzakelijke prestige dalen, indien ik na twee 
vergeefse pogingen te hebben gedaan, toch als minister-president zou 
optreden in een door een derde gedane formatie. Met name collega Van 
den Brink onderschreef dit ten volle. De vraag, of niet in laatste instantie 
zou moeten worden overgegaan tot de vorming van een extra-parle­
mentair kabinet uit personen der drie middengroepen KVP, CHU, en 
VVD werd nog onder de ogen gezien.
Mijn visie, dat dit eerst aan de orde zou komen, indien een ander dan ik 
nog gepoogd zou hebben een kabinet, waarin figuren der PvdA zouden 
zitting hebben, te vormen, werd geheel gedeeld. Het zou de uiterste 
noodzaak moeten zijn. Tevens werd geheel ingestemd met mijn mening, 
dat het én voor het kabinet zelf gewenst was, dat in deze moeilijke 
situatie nimmer de indruk mag bestaan, dat het enkel mijn persoon is 
geweest die met deze herhaalde opdrachten werd belast.
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12.00 uur.
Ik sprak telefonisch met de Regentes af, dat ik mij te 5.30 uur op Huis ten 
Bosch zou vervoegen.
1.00 uur.
In de He Kamer besprak ik met ambtgenoot Drees voor de aanvang van 
de zitting nog even de situatie. Hij bleef de opneming van dhr. Stikker 
onaanvaardbaar achten voor de fractie, zeker na herhaalde verklaring 
van dhr. Van der Goes van Naters in de Partij-raad.
2.00 uur.
Tijdens de zitting der He Kamer kwam dhr. Van der Goes van Naters bij 
me en vroeg mij mijn pogingen voort te zetten. Ik wees hem op hetgeen 
daags te voren in de Partij-raad was geschied. Hij liet daarop volgen: "Zet 
toch door, neem Stikker". Ik uitte mijn verbazing en zeide dat ik hierover 
nader met hem wilde spreken. De heer Romme, die naast me zat, was 
over deze uitlating even verbaasd als ik. Ik besprak dit direct daarna met 
dhr. Drees, die zich evenzeer verwonderde en het onmogelijk achtte. 
Nadien ontmoette ik dhr. Van der Goes van Naters weer, die blijkbaar 
door dhr. Drees hierover was onderhouden en mij mededeelde dat het 
toch ook wel heel moeilijk was om dhr. Stikker in het kabinet op te 
nem en.
donderdag 29 juli
Drees:
Het scheen vandaag een formele Kamerzitting te zullen worden. Zij 
kreeg echter groter belang dan verwacht werd.
Van Schaik, tot voorzitter benoemd, hield de gebruikelijke toespraak, 
weer inhoudsvol.141
In het verband met het formeren van de commissies stelde hij voor de 
Commissie voor Overzeese Gebiedsdelen in een Oost- en een Westin- 
dische Commissie. Van der Goes vroeg de Oostindische Commissie te 
noemen Indonesische Commissie. De voorzitter nam dit over toen nie­
mand het woord vroeg, zodat hij kon constateren, dat van geen bezwaren 
bleek. Stemming werd ook niet gevraagd.
Intussen kwam Gerbrandy naar het spreekgestoelte lopen, toen reeds de 
leden benoemd werden.142 Hij had er over willen spreken en klaagde dat 
het te snel was gegaan, waarop de Voorzitter constateerde dat de zaak nu 
eenmaal beslist was, maar tevens te kennen gaf, dat hij hoopte, dat de 
heer Gerbrandy spoedig het tempo der Kamer zou kunnen volgen.
Bij voorstellen inzake afdelingsonderzoek kwamen tegenstellingen 
scherper tot uiting.
Oud verzette zich tegen het voorstel om woensdag in de afdelingen de 
grondwetsherziening in tweede lezing te behandelen. Hij wilde dat niet, 
zolang er geen nieuw kabinet was. Men moest over het beleid van het
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Kabinet kunnen spreken, voordat men zelfs maar in de afdelingen de 
grondwetsherziening en de daarmee samenhangende Indische proble­
men behandelde.
Romme wees er op, dat men toch in de afdelingen kon zeggen wat men te 
zeggen had, onafhankelijk van de vraag wie zou antwoorden.
Van der Goes merkte op, dat men de tekst van een grondwetsherziening 
zou hebben te behandelen, waaraan toch niet meer gewijzigd kan 
worden, terwijl de vraag met welke regering men haar behandelde voor 
het later te volgen beleid niet van betekenis was, aangezien die regering 
toch spoedig door een andere zou kunnen worden vervangen. Oud hield 
echter vol. Een van ons hoorde hem zeggen, toen hij naar zijn bankje 
terug ging: ik heb Tilanus in de gelegenheid willen stellen zijn houding 
eens te tonen. Tilanus verklaarde zich voor het voorstel van de voor­
zitter, die van zijn kant mededeelde dat hij van oordeel was, dat openbare 
behandeling pas zou kunnen plaats hebben, als een definitief Kabinet zou 
zijn tot stand gekomen.143
Het voorstel-Oud werd verworpen met voor de stemmen van VVD, AR. 
Staatkundige Gereformeerden en communisten; bovendien twee CH 
stemmen Van der Feltz en Schmall.144
Een voorstel-Wagenaar om de afdelingsbehandeling alleen te doen plaats 
hebben, als inmiddels een Kabinet zou zijn tot stand gekomen, werd met 
dezelfde stemmenverhouding verworpen.145
Dit alles had plaats in de tijd, waarin wij nog fractievergadering haden 
willen houden om over de kwestie-Stikker te spreken. Wij konden nu 
niet vergaderen, maar bovendien maakte de houding van Oud het nu 
dubbel moeilijk alsnog toe te geven. Ik liet Beel dan ook telefonisch 
weten, dat onder deze omstandigheden op toegeven van onze kant niet 
kon worden gerekend.
4.30 Beel naar de prinses op Huis ten Bosch om zijn opdracht terug te 
geven.
Beel:
5.30 uur Huis ten Bosch.
Te 5.30 u. begaf ik mij naar Huis ten Bosch, alwaar ik H.K.H. mijn 
eindverslag uitbracht. Zij betuigde mij Haar dank en drukte Haar spijt uit, 
dat ik niet geslaagd was. Tenslotte verzocht Zij mij om het teruggeven 
der opdracht nog niet bekend te maken, daar Zij Zich rustig wenste te 
beraden.
donderdag 29 juli
Drees:
5.30 Ik bij de prinses in de tuin van Het Huis ten Bosch, waar ik ook mej.
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Tellegen nog even ontmoette.
Alles weer doorgesproken, waarbij de prinses mij vroeg of ik niet bereid 
zou zijn te trachten een kabinet te vormen. Ik achtte dit onmogellijk. Ik 
kon niet naar de KVP gaan om te vragen een Kabinet te aanvaarden met 
mij als voorzitter, nu Beel niet geslaagd was mede door onze bezwaren.
Ik zou het de minst bezwaarlijke oplossing vinden als de ontslagaanvrage 
niet werd aanvaard, maar uit een gesprek met Beel is mij gebleken, dat 
b.v. Van den Brink en Van Maarseveen dan toch niet meer willen, omdat 
zij zeker willen zijn van de VVD.
Onder deze omstandigheden adviseer ik Van Schaik te vragen een poging 
te doen. Met zijn staatswijsheid, ervaring en gezag kan hij wellicht een 
overbrugging vinden. Zo niet, dan zal tenslotte w aarschijnlijk niets 
anders overblijven dan vorming van een extraparlementair Kabinet met 
minder uitgesproken politieke figuren, waarbij in de eerste plaats minis­
ter Steenberghe zou zijn te vragen.146
6.30 Van Schaik bij de prinses.
’s Avonds Mej. Tjeenk Willink nog eens bij mij om over de formatie te 
spreken en over de wenselijkheid dat ik toch voorzitter zou worden.
Romme:
Om 6.30 u. gesproken met Sassen in De W itte.147 Hij vraagt, of Tilanus 
ook extra-parlementair niet wil met 3 partijen, wanneer in het kabinet 2 
CH's komen.
Om 7.30 u. gesproken met Beel, die zijn opdracht heeft teruggegeven, 
maar dit wordt nog niet gepubliceerd. Ik zal nog spreken met Tilanus. 
Gesprek met Tilanus om circa 8.30 u. Ook extra-parlementair en met 2 
CH's in het kabinet, doet zijn fractie het niet zonder de VVD. Eenige 
leden van de fractie hebben te weinig vertrouwen in Beel. Wat de 
gevolgen van hun weigerachtige houding kunnen zijn, schijnen zij zich 
niet te realiseren.
donderdag 29 juli
Van der Goes van Naters:
Verdere onderhandelingen Beel die afspringen.
Van Schaik formateur ('s nachts). Opdracht: "een Kabinet".
- Van Schaik maakt het karwei af - vrijdag 30 juli
Romme:
Op 30 juli 1948 bel ik 's morgens Beel op, bij wien v. Schaik op dit oogen- 
blik zit. Later belt Beel mij naar Utrecht op in het Jaarbeursrestaurant en 
vertelt mij van v. Schaik’s plannetje. Later belt Van Schaik naar Utrecht 
met de vraag bij hem te komen.148 's Middags van 4 - 5 u. bij hem ge­
weest. Hij heeft nog geen opdracht, maar hij heeft op zich genomen, om 
te sondeeren hoe de stukken liggen, teneinde aan de Regentes een goed 
advies te kunnen uitbrengen.
Hij acht het volkomen uitgesloten, dat de Partijraad van de PvdA alsnog 
Stikker aanvaardt in den opzet-Beel.
Van Schaik heeft het plan, te formeeren een extra-parlementair kabinet 
van 5-5-1-1, en Beel naar Indië. Hij noemt: v. Maarseveen, v.d. Brink, 
Gielen, Witteman, en nog een man op Justitie, indien een andere dan v. 
Maarseveen aan O.G. zou komen (hij noemt P.K.149, dien ik met klem 
ontraad; ik beveel Sassen aan, dien hij voorloopig overneemt). Voorts 
noemt hij: Drees, Lieftinck, Mansholt, In 't Veld en Joekes voor Sociale 
Zaken. Verder Stikker en Schokking. Voor Buitenlandsche Zaken noemt 
hij Michiels of Van Royen. Ik wijs hem erop, dat deze laatste door de 
PvdA als een van de haren wordt beschouwd (latere overweging: v. 
Royen nemen in plaats van Mansholt?).
Ik bepleit ofwel De Bruijn150 op Sociale Zaken ofwel één van de KVP 
meer dan van de PvdA.
Van Schaik legt mij geheimhouding op.
v. Schaik heeft, naar ik vermoed nog 2 andere plannetjes, waarover 
gezwegen. Beel bevestigt mij dit inderdaad 's avonds, 's Avonds krijgt v. 
Schaik de opdracht.
Beel:
Te 10.00 uur bezocht mij dhr. Van Schaik, die ik inlichtte en met wie ik 
de onstane situatie nog even besprak.
Te 11.00 uur 's avonds belde de Regentes mij op en deelde mij mede, dhr. 
Mr. Van
Schaik opdracht te hebben gegeven tot vorming van een Kabinet.
Drees:
Telefoontje van Mej. Tjeenk W illink of ik onder geen omstandigheden 
voorzitter zou willen zijn. Dat had de prinses begrepen, terwijl de prinses
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het van groot belang achtte als ik het wel deed.
Ik heb geantwoord, dat ik meen mij niet tot de KVP te kunnen wenden, 
dat dat niet wil zeggen, dat ik het voorzitterschap per se zou weigeren als 
zij wilden dat ik het op mij nam.
11 uur op uitnodiging van Van Schaik op zijn kantoor.
Hij deelt mij mee, dat hij wil trachten een Kabinet te formeren met mij 
als minister-president, terwijl hij zelf dan Kamervoorzitter zou blijven.
Ik drong er op aan, dat hij zelf m.p. zal worden. Dat wil hij niet. Zijn 
gezondheid zou dat ook bezwaarlijk maken. Hij is nog herstellende van 
een ziekte. Bovendien meent hij, dat als ik voorzitter word, het voor ons 
politiek aannemelijker zal zijn mee te doen aan een extraparlementair 
kabinet, waarin ook Stikker zitting zou nemen. Hij hoopt dat wij Romme 
kunnen aanvaarden aan Overzeese Gebiedsdelen. Dit laatste schijnt mij 
niet mogelijk. Ik acht het onjuist als men hem, zoals wel eens gebeurt, op 
sociaal gebied als reactionnair beschouwt, en hij zou natuurlijk in het 
kabinet zitting moeten kunnen nemen, maar zijn optreden aan Overzee­
se Gebiedsdelen zou het gevaar oproepen van wantrouwen in ons land 
en bij de Indonesiërs. Denk aan het artikel over de conferentie op de Hoge 
Veluwe, "De week der schande", aan de motie Romme-Van der Goes151 
bij de overeenkomst van Linggadjati en aan het zeer sterk willen maken 
van de Unie.
Het zou mogelijk ook de federalisten kopschuw maken.
Van Schaik vraagt of wij een andere KVP'er zouden aanvaarden.
Ik zeg: Kerstens, maar die zal men warschijnlijk aan KVP zijde willen, 
naar wat ik van Beel hoorde. (Dat blijkt later inderdaad het geval). Van 
Schaik vraagt: eventueel Van Maarseveen. Daarentegen maak ik geen 
bezwaar.
Voorlopig denkt v.S. zich een Kabinet: Drees, voorzitter, Lieftinck, 
Financiën, Mansholt, Landbouw, In 't Veld, Wederopbouw, Donker, 
Justitie, KVP’ers aan Overzeese Gebiedsdelen, Sociale Zaken, O.K. en W., 
Economische Zaken (Van den Brink), Binnenlandse Zaken (Van Maarse­
veen), Schokking (Oorlog), Stikker Buitenlandse Zaken, maar gezien 
onze bezwaren, eventueel Verkeer en W aterstaat. Voor Buitenlandse 
Zaken wil hij dan trachten Michiels van Verduynen te krijgen of Van 
Royen.
Ik maak bezwaar dat wij Sociale Zaken zouden prijs geven en noem 
daarvoor Joekes. Dan Donker niet Justitie. v.S. vindt dat ook mogelijk, en 
denkt dan voor Justitie aan een KVP'er bv. Wijers uit Den Bosch.152 
Beel zou naar Indië gaan in een hoge post.153
5.15 Weer een bespreking met Van Schaik.
In plaats van Kerstens voor Overzeese Gebiedsdelen oppert hij nu Sassen. 
Ik ken hem nauwelijks, maar meen geen bezwaar te kunnen maken.154 
Aan KVP zijde acht men het uitermate wenselijk, dat er nu 6 KVP'ers in 
het Kabinet zullen komen. Dan kan Romme het in de fractie veel beter 
verdedigen. Ik acht dit niet onbillijk. Gedacht wordt dan aan Moorman
vrijdag 30 juli
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voor marine (een gedachte van Beel).
Ik zet enige van mijn bezwaren uiteen tegen het program van Beel, zoals 
dat in tweede concept luidde. Beel had er al in toegestemd een en ander te 
veranderen.
Hij had ook al gesproken met Oud en Tilanus.
Nu is gepubliceerd, dat Van Schaik de opdracht tot Kabinetsformatie heeft 
gekregen en aanvaard.
vrijdag 30 juli
Drees: zaterdag 31 juli
10 uur bespreking met Van Schaik in Ministerskamer in Tweede Kamer.
10.30 kwam Beel.
Nog eens mijn bezwaren ten opzichte van program besproken. Vooral 
echter gesproken over de vraag, hoe het in Indonesië zal moeten gaan 
met personen. Beel meent, dat Van Mook nu vervangen moet wor­
d en .155 Ik acht het zeer bezwaarlijk als dat plotseling gebeurt, in deze 
beslissende fase, nu de Federalisten en de Commissie van Goede Diensten 
nog een uiterste poging willen doen.
Van Mook is zo goed met alles bekend en zo constructief dat zijn 
heengaan nu zeer veel schade kan opleveren.
Meen eventueel van Beel en Neher naast Van Mook, voor het overleg, 
terwijl Beel dan straks Van Mook zal vervangen, maar dan als Hoge 
Commissaris.
Beel meent dat hij dan toch wel een duidelijke positie moet hebben, die 
hem daar gezag geeft.
Besloten wordt tenslotte Neher uit te nodigen direct over te komen om 
de hele positie te bespreken. Dan kan hij eventueel Van Mook inlichten.
Beel:
Op verzoek van dhr. Van Schaik bezochten dhr. Drees en ik hem in de 
Eerste Kamer. Hij deelde ons mede, voornemens te zijn zijn formatie 
aldus op te stellen, dat dhr. Drees minister-president zou zijn en hij zelf 
niet of als minister zonder portefeuille daarin zitting zou nemen. Hij 
wenste echter daartoe slechts over te gaan als op Overzeese Gebiedsdelen 
een katholiek zou komen, als hoedanig hij dacht aan dhr. Sassen en 
vooral enkel als ik bereid zou zijn om als opvolger van dr. Van Mook 
naar Indonesië te gaan. Ik zeide hem daarover mij te zullen beraden, 
doch eerst te kunnen beslissen, nadat het kabinet bevorderde de positie en 
bevoegdheden en volmachten zouden zijn uitgestippeld.156
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Drees doet mij mededeling van de pogingen van Van Schaik: Drees zelf 
zou premier worden. Joekes in Kabinet; ook Stikker.
v an der Goes van Naters: zaterdag 31 juli
Drees:
12 uur Van der Goes telefonisch ingelicht, waarna hij mij op mijn bureau 
kwam opzoeken.
Hij was wat argwanend, vroeg zich af waarom de KVP mij zou willen 
aanvaarden als minister-president, maar stemde toch zeer met het plan 
in. Hij zou het bespreken met Burger, Joekes en Vorrink.
Later heeft hij mij getelefoneerd, dat allen instemden met het denkbeeld 
en het niet nodig achtten alsnog de Partijraad bijeen te doen komen. De 
Partijraad zal t.z.t. door Van der Goes en Vorrink worden ingelicht, ook 
over de redenen om niet te volharden in de weigering met een promi­
nent VVD'er zitting te nemen.
De fractievergadering zal maandagochtend worden gehouden met de 
niet-kamerleden, die van het P.B. deel uitmaken er bij.
Van der Goes van Naters: zondag 1 augustus
De twee Fracties + leden P.B. nemen volgende resolutie aan:
"De Kam erfracties en leden van het Partijbestuur hebben kennis 
genomen van de mededelingen van p.g. Drees, omtrent de mogelijkhe­
den van de formatie van een Kabinet onder zijn leiding. De bezwaren, die 
met deze formatie verbonden zijn, erkennende, spreken zij uit, dat tegen 
een zodanig kabinet-Drees geen overwegend bezwaar dient te worden 
gemaakt."
Deze motie werd aangenomen met 27 tegen 5 stemmen.
In de namiddag deed ik schriftelijk mededeling aan Drees, en verzocht 
hem, wel in de opstelling van het Program betrokken te blijven.
Drees:
2.30 bij Van Schaik thuis.
Hij vertelt mij van zijn besprekingen en moeilijkheden. Voor Buiten­
landse Zaken heeft hij Michiels en Van Royen gevraagd. Beiden weiger­
den om gezondheidsredenen.
Gesproken is over verschillende mogelijkheden. O.a. is genoemd 's Jacob, 
die al eerder door Lieftinck werd aanbevolen. Ik ondersteun de gedachte 
aan 's Jacob.
In KVP kring zou men gaarne Mansholt door een KVP'er vervangen 
zien, waarmee dan Donker Justitie zou kunnen krijgen.
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Ik maak ernstig bezwaar tegen het laten vallen van Mansholt.
Naar de mening van Van Schaik zou bij O.K. en W. Prof. Rutten157 kun­
nen komen in plaats van Gielen. Hij vraagt mij In 't Veld en Lieftinck te 
zeggen, dat hij hen gaarne in het Kabinet zal zien, maar om de journa­
listen liever niet nu met hen spreekt.
Joekes zou hij nog niet uitdrukkelijk willen vragen. Vindt hij geen 
KVP'er voor Justitie, dan zou misschien aan Joekes moeten worden 
gevraagd dit departement op zich te nemen. Ook hiertegen van mijn kant 
bezwaar.
Maar wat het belangrijkste is, Van Schaik wil zelf, omdat toch groot 
bezwaar er tegen gerezen is dat hij zich er toe zou bepalen een Kabinet te 
formeren, dat onder leiding van een ander zal staan, in het Kabinet 
zitting nemen als minister zonder portefeuille tevens waarnemend 
voorzitter. Hij meent dan er toe te kunnen bijdragen moeilijkheden te 
overbruggen, wat hij zeker zal kunnen doen. Ik opper de gedachte, dat hij 
dan voorzitter van de commissie voor algemene grondwetsherziening 
zou worden. Hij zegt zelf, dat hij zich vooral thuis voelt in het rustig 
bestuderen van juridische problemen om te trachten ze tot een oplossing 
te brengen. Bij al wat wij te wachten hebben inzake een Grondwet voor 
Nederland, Suriname en de Antillen samen, het Statuut van de Unie, de 
regeling van de Indonesische federatie, de eigen Nederlandse Grondwet, 
en al de daarmee verbonden complicaties, zou hij een bijzondere kracht 
kunnen zijn. Hij heeft Stikker gesproken, die niet enthousiast was over 
Verkeer en W aterstaat.158
Hij meent dat hij dan weinig invloed zou hebben in het Kabinet. Waar 
hij dan toch ook zitting heeft in de Raad voor Economische Aangelegen­
heden, zou dat zeker niet behoeven te gelden.
18.30. Cocktail bij de Renchards159 van de Amerikaanse Ambassade om 
C ochran160 het nieuwe Amerikaanse lid van de Commissie voor Goede 
Diensten, te ontmoeten. Ook de "negenmannen" waren uitgenodigd. Ik 
ontmoette Romme, Sassen met zijn vrouw, Koos Vorrink, de Ameri­
kaanse Ambassadeur, Van Royen en zijn vrouw, Mej. Tellegen, met wie 
ik een lang gesprek had over de kabinetskwestie, een Amerikaanse 
journaliste, die ook daarover sprak en zei, dat zij Tilanus had gesproken. 
Zij was overtuigd dat Van Schaik niet zelf M.P. zou worden. Ook 
Renchard vroeg mij daarnaar. Ik heb ook een hele tijd gepraat met Oud, 
Loudon161 en anderen.
's Avonds heb ik Lieftinck telefonisch ingelicht. Hij was zeer ingenomen 
met de gedachte van een kabinet onder mijn voorzitterschap.
zondag 1 augustus
P rees : maandag 2 augustus
9.30 vergadering Kamerfractie en P.B. leden niet kamerleden.
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Van der Goes en ik zetten de situatie uiteen. In het algemeen instem­
ming. Scheps162 echter had groot bezwaar, omdat z.i. Oud en Stikker nu 
triomfeerden en het woord aan de Partijraad dat Stikker er niet zou 
komen, niet gestand werd gedaan.
Goedhart vroeg zich af wat er achter stak. Van Sleen163 vond dat veel 
gewonnen was. Schermerhorn sprak zijn vertrouwen uit in mijn leiding 
en wenste mij, zeer aangedaan, zegen bij de poging.
Tegen de gedachte, dat Joekes eventueel niet op Sociale Zaken zou komen 
en Mansholt niet terug zou komen bij Landbouw, bestond groot bezwaar. 
Ik moest weg in verband met om 11 uur bespreking op mijn bureau met 
Cochran.
Jonkman deelde mij telefonisch mee, dat met 27 stemmen tegen 5 stem­
men besloten was geen bezwaar te maken tegen de aangegeven oplossing. 
(Later schriftelijk bevestigd door Van der Goes).
2 uur Ministerraad.
Intussen belde Van Schaik op, naar wiens huis ik toen ging.
Zijn moeilijkheden zijn velen. Stikker wil niet Verkeer en W aterstaat 
maar Buitenlandse Zaken, o.a. om ook invloed te hebben in de Indone­
sische kwestie.
Van Schaik vroeg of wij daartegen overwegend bezwaar hebben. Ik ant­
woord dat dat inderdaad het geval is, omdat de VVD ten aanzien van de 
Indonesische kwestie zo sterk gesteld heeft "het roer moet om". Het kan 
moeilijkheden geven als de economische opvattingen van de VVD in het 
overleg in de Benelux met de Marshalllanden enz. zouden gaan over­
heersen.
(Later heeft Lieftinck dit uitvoerig uiteengezet in een telefoongesprek met 
Van Schaik).
Van Schaik zal dan trachten een andere liberaal te krijgen (voor Verkeer 
en Waterstaat). Hij dacht van Lidth de Jeude,164 die ik genoemd had, te 
vragen (als Stikker tenminste niemand anders wil noemen wie hij voor 
V en W zou kunnen suggereren). Schokking was ook niet gemakkelijk 
geweest. Hij vroeg naar aanleiding van het program, dat daarin toch niet 
van geleide economie zou worden gesproken. Ik gaf te kennen dat dit in 
een of andere vorm wel zou moeten geschieden, zoals er al staat, wat 
Schokking ongerust maakte, doelbewuste investerings- en industrialisa- 
tiepolitiek!
Van Schaik hoopt vanavond met Sassen (die een verkort program ont­
worpen heeft) en Schokking daarover te spreken.
Ik heb er weer nadruk op gelegd, dat voor ons tenslotte ook van het 
program veel zou afhangen, ook omdat ik als voorzitter van het Kabinet 
althans enigermate vrijuit de leidende denkbeelden moet kunnen uiten, 
die in onze kringen op verschillende punten bestaan, al begrijp ik, dat ten
maandag 2 augustus
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aanzien van alléén socialistische wensen beperking noodzakelijk is. 
Overigens zou Schokking voor Overzeese Gebiedsdelen liever De Graaff 
van de Javasche Bank in Amsterdam benoemd zien.165 
Hij ried Van S. aan het oordeel van Lieftinck daarover te vragen, die hem 
te zeer speciaal financieer bleek te achten en het veel beter oordeelde als 's 
Jacob werd gevraagd.
Sassen wil tenslotte zelf graag een ander departement dan O.G.. Gedacht 
werd over: 's Jacob O.G., Sassen Buitenlandse Zaken.
Ik heb Van Schaik nog eens gezegd, dat als de vertegenwoordigers der 
oppositie en wij tenslotte toch te ver elkaar af zouden blijken te staan, het 
beter is dat een Kabinet wordt gevormd zonder ons dan dat wij tegen 
onze opvattingen in zouden moeten spreken en handelen. Hij zou een 
Kabinet zonder ons echter noodlottig achten.
Teruggekeerd in de Ministerraad maak ik juist het slot mee. Beel spreekt 
een kort afscheidswoord, in de gedachte, dat dit waarschijnlijk de laatste 
vergadering van dit Kabinet zal zijn. Ik geef te kennen dat ik dat niet 
zeker acht, maar breng hem ook namens de andere Ministers, dank voor 
de wijze waarop hij het Kabinet heeft geleid en in de vergadering een 
geest heeft weten te wekken en te behouden, die er veel toe heeft 
bijgedragen dat wij elkander als vrienden voelen.
’s Avonds heeft Van Schaik nog met Sassen en Schokking gesproken o.a. 
over het program.
maandag 2 augustus
Drees: dinsdag 3 augustus
Telefoontjes van Mansholt, Van der Goes, Van Boetzelaar. De laatste 
heeft Stikker gesproken, die pessimistisch was. Van der Goes deelt mee, 
dat in de vergadering van de negenmannen over de Indonesische 
staatsregeling Tilanus nogal critisch was en er aldoor aan herinnerde dat 
de regering ook om de oppositie moest denken, daar zij een 2 /3  meerder­
heid nodig heeft.166
Van Schaik, met wie ik 's middags weer een gesprek had, heeft weer 
Stikker ontvangen. Hij heeft nu ook gesproken met ’s Jacob, secretaris­
generaal van Financiën. Lieftinck en ik zouden gaarne hebben gezien 
dat 's Jacob O.G. kreeg waar Van Schaik eerst wel voor voelde. Later 
kwam hij echter weer terug tot de gedachte daarvoor Sassen te vragen en 
’s Jacob voor Buitenlandse Zaken.
Stikker heeft de gedachte geopperd, dat Ir. Engel167 aan verkeer en 
Waterstaat zou komen en dat dan de Graaf aan O.G. de plaats van Götzen 
zou innemen. Ik heb daartegen bezwaar gemaakt.
's Avonds 19.30 diner op kasteel Oud-Wassenaar ter ere van Cochran.168 
Daarbij naast Beel, Van Boetzelaar, Jonkman enz., ook de commissie van 
de negenmannen, onder wie Stikker. Ik zei lachend tegen hem, na het 
diner, toen wij buiten koffie gingen drinken: kunnen wij tenminste
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samen een kop koffie gaan drinken? Hij was echter in druk gesprek met 
Sassen, die vroeg dat gesprek te kunnen voortzetten.169 Daarna hebben 
Stikker en 's Jacob met elkaar gesproken.
In Parool170 staat de hele samenstelling van het ministerie, zoals ik die 
als waarschijnlijk in de fractie heb uiteengezet. Het moet uit de fractie 
komen, hoewel ik met de meeste nadruk had gevraagd niets aan anderen 
te vertellen.
Aan Van der Goes heb ik gezegd, dat nu vertrouwelijke besprekingen in 
de fractie voor mij niet mogelijk zijn, zolang niet is uitgezocht wie 
aansprakelijk is en zolang geen waarborgen tegen herhaling zijn 
verkregen. Hij was het daarmee volkomen eens. Wij zullen nu 
eventueel enkel met een kleine groep moeten spreken.
Van Schaik ging tussentijds rapport uitbrengen aan de Regentes.
Van der Goes van Naters:
Drees doet telefonisch mededeling, dat het nog niet zo erg loopt, door de 
eisen van VVD en CH.
dinsdag 3 augustus
Romme: woensdag 4 augustus
Op woensdag 4 augustus 1949, heb ik in de fractie verslag gedaan van den 
loop van zaken. Ik heb het plan-Van Schaik uit de doeken gedaan, maar 
daarbij alleen als namen genoemd: Sassen en Beel (andere namen mocht 
ik van den heer Van Schaik niet noemen).
In de fractie was Andriessen171 vrij fel in de oppositie, en bij hem sloten 
zich aan Van Maarseveen, Groen172 De Haas173 en misschien 1 andere. 
Deze wilden zich vrijheid voorbehouden van nadere beoordeling van 
het Kabinet. De anderen konden zich ermede vereenigen, onder 
voorbehoud van nadere beoordeeling van de personeele samenstelling. 
Tijdens de vergadering ontving ik een briefje van Van Schaik, dat ook 
van andere zijde bezwaren waren gerezen tegen zijn premier, zoodat hij 
weer in andere richting wilde zoeken.
In den vroegen middag heb ik aan Van Schaik verslag uitgebracht van 
het verhandelde in de fractie174 in een onderhoud waar ook Sassen bij 
was. Het blijkt, dat Oud rijkelijk onhandelbaar is.
Om 3 uur s'middags heb ik een bespreking gehad met Hr. van 
Maarseveen en Prof. v.d. Brink. V.d. Brink kan met het plan meegaan, 
mits Stikker aan Buitenlandse Zaken komt en Van Maarseveen laat zich 
overhalen tot hetzelfde standpunt. Zij zullen hierover met Van Schaik 
gaan praten. Het evenbedoelde onderhoud heeft een uur later plaats 
gevonden, waar Van Schaik mij ook bijgehaald heeft. Afgesproken werd, 
dat Van Maarseveen en v.d. Brink, geïntroduceerd door Van Schaik,
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zouden gaan praten met Drees en Lieftinck, om hun te zeggen: Wij doen 
alleen mee als Stikker op Buitenlandse Zaken komt, en wanneer Van 
Schaik niet slaagt en Beel weer een opdracht krijgt, doen wij aan een 
terugkeer van het oude Kabinet niet mee.
Het laatstbedoelde onderhoud heeft denzelfden middag of avond plaats­
gevonden, met tenslotte Van Schaik erbij. De heeren moesten hierover 
nader spreken met hun fractie.
Prees:
Vandaag vergadering van de Tweede K am er.175 Daardoor had Van 
Schaik de gelegenheid met verscheidene Kamerleden op niet te opval­
lende manier te spreken. In een lang gesprek met Oud is deze bezwaar 
blijven maken tegen de gedachte, dat Stikker Verkeer en Waterstaat zou 
krijgen. Hij blijkt ook bedenkingen te opperen tegen mijn optreden als 
M.P..
v.S. heeft ook gesproken met Romme, v.d. Brink en Van Maarseveen. 
Aan het eind van de middag vroeg hij Lieftinck en mij bij hem te komen. 
Daar vonden wij ook v.d Brink en Van Maarseveen. Opnieuw bleek dat 
beiden bezwaar zouden hebben zelfs om weer op te treden in een Kabinet- 
Beel, waarvan ontslagname niet zou zijn aanvaard, als niet CHU en VVD 
er bij kwamen, om een 2 /3  meerderheid voor de Indonesische politiek te 
verzekeren. Van Maarseveen had nogal bezwaar tegen mijn minister- 
presidentschap, niet om persoonlijke redenen, maar op politieke gron­
den. Hij was echter bereid daar overheen te stappen, als wij Stikker aan­
vaarden voor Buitenlandse Zaken. V.d. Brink verklaarde géén bezwaar te 
hebben tegen mijn minister-presidentschap, al wist hij dat die bezwaren 
bij de KVP-fractie wel leefden, maar achtte aanvaarding van Stikker 
noodzakelijk.
Tenslotte bleek dat alles zou afstuiten en dat v. Schaik zijn opdracht zou 
moeten neerleggen als wij hiertoe niet o vergingen. Lieftinck zette nog 
eens uiteen de bezwaren tegen het plaatsen van de voorzitter der VVD op 
deze plaats na de wijze waarop de VVD de verkiezingspropaganda had 
gevoerd inzake het Indonesië-beleid en tegen elke planpolitiek. Wij 
verklaarden, gezien de opvattingen in onze kring, ons niet bevoegd op dit 
punt zelfstandig een toezegging te doen.
Tenslotte spraken wij af nog nader overleg te plegen. Dat gebeurde nog 's 
avonds met Burger, Van der Goes, Joekes en Vorrink.
De conclusie was tenslotte, dat wij maar over onze bezwaren heen 
moesten stappen om te voorkomen, dat geen overeenstemming zou 
worden bereikt en alles voor de toekomst onzeker zou worden, en een 
nieuwe formatiepoging allicht weer lang zou duren. Er is ook reden om 
te veronderstellen, dat Stikker persoonlijk weer wat anders denkt dan de 
VVD-propaganda zou doen vermoeden.176 
Lieftinck is dit nog om 11 uur aan Van Schaik gaan zeggen.
woensdag 4 augustus
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's Avonds. Lieftinck belt op; wil ons spreken. Onderhoud met hem, 
Drees, Vorrink en Joekes.
VVD wil Buitenl. Zaken (Stikker). Als uiterste besluiten wij toe te geven, 
te meer, omdat nu Gielen vermoedelijk vervangen zal worden.
Lieftinck zou het nog die avond met Van Schaik gaan bespreken. Drees 
had wel enige zorg over de program-questie. Desnoods moet het daarop 
maar afspringen.
- liever dan op de portefeuille-questie -.
Van der Goes van Naters: woensdag 4 augustus
Prees: donderdag 5 augustus
9.30 Neher bij mij. Bespreking van de Indonesische kwestie. 3 uur. In de 
Trèvezaal conferentie met de vertegenwoordigers der Bandoengse confe­
ren tie .177
Stikker vandaag naar Oud, die nog bezwaar zou hebben tegen mijn M.P. 
schap. Dat heeft hij echter tenslotte laten vallen.
's Avonds bespreking met Van Schaik, Beel en Sassen over de Indo­
nesische kwestie. De bedoeling der KVP is Van Mook spoedig te laten 
verdwijnen en Beel in zijn plaats te stellen.
Ik dring aan op vervanging pas op het ogenblik dat de Indonesische inte- 
rimregering optreedt en dus de positie van luitenant-G.G.178 ophoudt te 
bestaan en die van zijn opvolger ingrijpend anders zal zijn.
Daartegen bij de anderen bezwaar.
Van Schaik deelt echter de opvatting, dat geen datum kan worden vast­
gesteld.
Tenslotte wordt afgesproken, dat Van Mook na de inhuldigingsfeesten179 
zal worden uitgenodigd naar Nederland te komen, voor een bespreking. 
Als van Kleffens180 uit Amerika weg wil, zal waarschijnlijk aan Van 
Mook de post van ambassadeur in de Verenigde Staten worden aangebo­
den.
Romme:
Den volgenden middag heb ik bij gelegenheid van de Regeeringscocktail 
ter eere van de Bandoengsche deputatie van v. Maarseveen gehoord, dat 
PvdA Stikker aan Buitenlandsche Zaken heeft aanvaard. Van Stikker 
hoorde ik, dat ook hij heeft aangenomen; dat hij met het program niet 
moeilijk zal zijn; dat niet juist is, dat Oud niet wilde meewerken.
Met v.d. Goes heb ik het nog gehad over het Kamervoorzitterschap: zij 
aanvaarden wel Kortenhorst,181 gelijk ook Drees te kennen heeft gege­
ven aan van Schaik.
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Op Cocktail-party Indonesiërs: gesprek met V. Schaik, die zich excuseerde, 
dat hij mij niet had laten komen, en lang gesprek met Romme over 
Kamervoorzitter.
Volgens R. was er een stormpje opgegaan over Drees als premier; er 
hadden een vijftal tegen gesproken; de eerste, die er voor sprak was 
Kortenhorst. Ook Lucas!182
Van der Goes van Naters: donderdag 5 augustus
Prees: vrijdag 6 augustus
Met personen nu alles in kruiken en kannen, nadat vanochtend v. 
Schaik nog heeft gesproken met Prof. Rutten.
Van 14 tot 19.30 bespreking met de te benoemen ministers over het 
program in de eerste afdelingskamer van het Tweede Kamergebouw.
(Een tijdje volgden journalisten op een grote tribune, op het Binnenhof 
opgeslagen in verband met het openluchtspel. Het wonderlijke uur183 
van ons samenzijn!)
De programbespreking leverde geen grote moeilijkheden op. Van de kant 
van CHU en VVD geen critiek op hetgeen er instaat over planeconomie. 
Voornaamste punt de Indonesische kwestie, vooral wat betreft beleid in 
de kwestie van de "zware" unie. Ook een discussie tussen Lieftinck en 
Mansholt op financieel en agrarisch gebied.
Wat Indonesië betreft, men verenigt er zich mee, dat Beel Hoge Commis­
saris zal worden, maar natuurlijk bleek weer van meningsverschil over 
de tijd van het weggaan van v. Mook. Van KVP zijde wordt sterk aange­
drongen op een "zware" Unie, maar erkend wordt, dat dat slechts een 
streven kan zijn en dat wij, zoals van Schaik zei, niet met het hoofd tegen 
de muur kunnen lopen als van Indonesische zijde geen overeenstem­
ming daarover is te verkrijgen.
Aan het eind van de vergadering zeg ik van Schaik dank voor de 
volharding en de toewijding waarmee hij de ondankbare taak heeft 
vervuld om ondanks alle moeilijkheden de formatie te doen slagen, hij 
dankt mij voor de ondervonden medewerking.
’s Avonds ging hij naar de prinses.
Romme:
Op vrijdag 6 augustus 1948, heb ik een onderhoud gehad met Sassen over 
het program, zooals dat vanmiddag zal worden behandeld in een 
bespreking van de aangezochte ministers. Het program wijkt niet veel af 
van het le  concept - van Schaik, zooals dat was geamendeerd.184
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Telefoongesprekken met Joekes en Drees. Men is het in hoofdzaak eens 
geworden over het program.
Van der Goes van Naters: vrijdag 6 augustus
Morgenochtend 10 uur wordt Joekes beëdigd. Hij zal mij het program 
geven. Hij dankte mij voor mijn belangrijke aandeel in zijn benoeming. 
Drees was vol zelfvertrouwen. Het meest was er nog gepraat over de 
Indonesische questie, en over de (iets te zware) Unie.-
Drees: zaterdag 7 augustus
De volgende ochtend hoorde ik van Mej. Tellegen, dat de prinses heel 
verheugd was.
Van der Goes van Naters:
Tijdens de Negenm annen-vergadering met Beel185 gepraat. Hij was 
opgelucht
De oplossing had hem niet verder van Drees afgebracht, maar nog meer 
tot Drees doen naderen, zei hij. Daarna een verklaring voor de leden der 
Partijraad geredigeerd.
Van der Goes van Naters: zondag 8 augustus
Onderhoud met Anak A gung.186 Oud kwam hier bij. Deze was vrij 
"radicaal". Na afloop zei hij, over het nieuwe kabinet sprekende: "zouden 
we de ruzies maar niet op zij zetten, nu?" Ik: "we moeten doen, wat het 
land van ons vraagt." Na het gesprek bij Joekes het program doorgelezen, 
dat veel lijkt op de tweede proeve-Beel, en bevredigend is.-
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Nabeschouwing
Het eerste wat opvalt aan de formatie van 1948 is het feit, dat de vraag 
welke personen in het kabinet zullen zitting nemen bij voortduring 
belangrijker was dan de vraag wat zij daar gingen doen. Alle vier de 
betrokken partijen waren het snel eens over de te volgen hoofdlijnen 
van het beleid. Voor zover er verschillen van mening waren konden die 
betrekkelijk eenvoudig met compromisteksten worden weggepoetst.
Het tweede wat opvalt is het feit, dat de discussie over de brede basis ja 
dan nee grotendeels een schijndiscussie was en van veel minder groot 
belang dan dat men op basis van de mémoires van sommige betrokkenen 
zou denken. Het is waar, dat een meerderheid in de PvdA-fractie, 
aangevoerd door haar voorzitter Van der Goes van Naters, weinig voelde 
voor basisverbreding. Het is echter evenzeer waar, dat de PvdA bij monde 
van Van der Goes van Naters zich van het begin af aan niet verzette 
tegen toetreding van VVD-ers en CHU-ers, mits die niet al te geprofileerd 
waren en dat daar zelfs concrete namen bij genoemd werden. De discussie 
werd daardoor al zeer snel een discussie over de personen. De PvdA-top 
was daarin t.a.v. de persoon Stikker bepaald halfslachtig bezig.
In de derde plaats is te wijzen op de sleutelrol die de CHU vervulde. De 
KVP zou tevreden zijn geweest indien de basisverbreding slechts de 
christelijk-historischen had betroffen. De PvdA had duidelijk het meeste 
moeite met de liberalen en met name met de voormalige partijgenoot 
Oud. Er waren momenten in de formatie, dat ook de KVP schoon genoeg 
had van het optreden van Oud. Het simpele feit, dat CHU-fractie- 
voorzitter Tilanus niet tot de coalitie wenste toe te treden als niet ook de 
VVD toetrad, zorgde ervoor, dat de formateurs bezig bleven om een voor 
de VVD aanvaardbare oplossing te zoeken.
Het optreden van de VVD-voormannen Oud en Stikker getuigde niet 
van grote handigheid. Het begon al met gestuntel rondom de aanwijzing 
van degeen die aan de regentes het eerste formatie-advies zou mogen 
overbrengen, een zaak die men duidelijk niet vóór de verkiezingen had 
overwogen. Het bewust polariserend optreden van Oud in het eerste het 
beste debat van de kamer in nieuwe samenstelling, op een niet onbe­
langrijk moment in de formatie, vormt een tweede voorbeeld. Merk­
waardig was ook de gebrekkige communicatie tussen de twee heren. Oud 
trok zich weinig aan van uitvoerige schriftelijke adviezen van Stikker en 
Stikker noemde desgevraagd allerlei namen van mogelijke kandidaat- 
ministers, zonder zelfs met zekerheid te weten of de door hem genomi­
neerden lid van de VVD waren. Oud werd op zijn best achteraf op de 
hoogte gesteld. Pas zeer laat werd van een belangrijke post voor Stikker 
een conditio sine qua non gemaakt.
Binnen de KVP waren naast Romme en Beel weinig anderen invloedrijk. 
Van de gewone Kamerleden speelden slechts Van Schaik en Sassen een 
rol. Van Schaik was al vóór zijn benoeming tot formateur invloedrijk. 
Deels was dat te danken aan zijn positie als kamervoorzitter, waardoor
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hij afzonderlijk advies mocht uitbrengen aan de regentes. Deels lijkt zijn 
rol te verklaren door de algemeen gerespecteerde reputatie die Van 
Schaik genoot: een ervaren, wijs en onafhankelijk denkend staatsman. 
Sassen had een bijrol als assistent van Van Schaik tijdens diens formatie. 
In die periode van de formatie was hij waarschijnlijk tevens oor en oog 
van de niet meer direct betrokken Romme. Andere leden van de Tweede 
Kamerfractie van de KVP werden buiten het spel gehouden. Dat gold 
zelfs voor vice-fractievoorzitter Andriessen. Romme beperkte zich tot 
summiere informatieverstrekking.
Van de vier demissionaire KVP-ministers (naast Beel) hadden er twee 
zelfstandige invloed op de formatie en twee hadden er hoegenaamd geen 
enkele invloed op. Van Maarseveen en Van den Brink, de laatste eerst 
enkele maanden minister, wisten op een cruciaal moment in de formatie 
de PvdA-onderhandelaars te overtuigen van de noodzaak Stikker te 
accepteren als kandidaat-minister. Fiévez en Gielen werden door Beel en 
Van Schaik zonder problemen ingewisseld.
Binnen de fractie van de PvdA was een iets grotere groep actief tijdens de 
formatie. Anders dan Romme zocht Van der Goes van Naters meer 
contact en advies bij partijgenoten. Echte invloed op de gang van zaken 
hadden de Kamerleden overigens niet. Vorrink, Joekes, Burger, Goedhart 
spraken weliswaar mee, maar als het er op aan kwam, was de mening 
van Drees doorslaggevend. Joekes was tijdens de hele formatie een 
speelbal. Over zijn ja dan nee minister worden was veel te doen. Van der 
Goes van Naters en Drees hebben zich bijzonder ingespannen om voor 
Joekes een interessante post binnen het kabinet te vinden. Joekes zelf 
echter was meer de pion waarmee geschoven werd dan een politicus die 
de gang van zaken mede bepaalde. Oud-premier Schermerhorn kwam in 
het stuk in het geheel niet voor.
Opvallend was de rol van mevrouw Tjeenk Willink, die haar contacten 
met de regentes gebruikte om intermediair te zijn tussen de regentes en 
Drees, in de fase dat Drees de belangrijkste onderhandelaar van de PvdA 
was geworden. In die fase was de rol van Van der Goes van Naters een 
bijrol geworden. Drees betrok zijn fractievoorzitter zo min mogelijk bij de 
formatie. Van der Goes van Naters heeft zich daar later terecht over 
beklaagd. Tekenend voor de onderlinge communicatie was het feit, dat 
Van der Goes van Naters het definitieve regeerakkoord ontving van 
Joekes, nadat het al vastgesteld was.
Van de demissionaire PvdA-ministers valt naast Drees slechts Lieftinck te 
noemen als een persoon met een eigen invloed tijdens de formatie. Ook 
zijn invloed kwam vooral tot gelding in de niet-parlem entaire fase. 
Minister Jonkman was al af geschreven, minister Vos werd tijdens de 
formatie afgeschreven.
De PvdA-onderhandelaars lieten zich merkwaardig weinig gelegen liggen 
aan de mening van Indonesië-specialisten.
Schermerhorn, Logemann, Jonkman, Goedhart, De Kadt, Joekes, Neher 
hadden weinig of geen invloed. Dat zelfde gold ook voor luitenant 
Gouverneur-Generaal Van Mook. Van Mook werd tijdens de formatie
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opgeofferd door de PvdA, zonder al te veel discussie en zonder daar met 
hem (via b.v. partijgenoot Neher) over te spreken. In de gesprekken en 
onderhandelingen over de personenkwestie dook alleen de naam Joekes 
op, maar toen deze niet aanvaardbaar bleek voor de post Overzeese 
Gebiedsdelen, was het voor de PvdA belangrijker Joekes hoe dan ook in 
het kabinet te krijgen dan het departement Overzeese Gebiedsdelen in 
PvdA-handen te houden.
Bezien we het eindresultaat van de formatie dan zijn er drie hoofdcon­
clusies te trekken.
In de eerste plaats werd de verkiezingsuitslag - verlies voor de PvdA en 
winst voor VVD en CHU - in de formatie tot uitdrukking gebracht. De 
PvdA, ondanks de aanwijzing van Drees tot premier, verloor aan macht. 
CHU en VVD traden tot de regering toe en kregen belangrijke departe­
menten in handen.
In de tweede plaats was het kabinet extraparlementair. De fracties waren 
niet aan het regeerprogram gebonden.
In de derde plaats was de formatie duidelijk het resultaat van tussentijdse 
verkiezingen. De hoofdlijnen van het regeerprogram van het kabinet- 
Beel kwamen ongewijzigd terug in het nieuwe regeerprogram.
Nijmegen, januari 1989 
Hans van Oerle.
NOTEN
1 Nadat op 7 juli de leden van het Kabinet-Beel hun ontslag hadden aangevraagd bij de 
Regentes, prinses Juliana, ontving deze op 9 juli de Kamervoorzitters Van Schaik en 
Kranenburg. Prof. mr. dr. R. Kranenburg, lid van de PvdA adviseerde voortzetting van 
het beleid van het kabinet-Beel, een formatie-opdracht aan de demissionaire premier, 
en een parlementair kabinet "van een soortgelijk karakter" als het voorgaande. Mr. J. 
van Schaik, KVP, adviseerde ook een opdracht aan Beel, maar wel zodanig ruim 
geformuleerd dat de formateur "de vrije hand" werd gegeven "om naar bevind van zaken 
Uwe Koninklijke Hoogheid een parlementair ministerie op bestaande voet of op 
breederen basis voor te dragen". Beide adviezen zijn aanwezig in omslag 4 van het 
dossier kabinetsformatie 1948 van Dr. L.J.M. Beel, dat berust op het Kabinet der 
Koningin te ’s-Gravenhage.
Begin juli had Van der Goes van Naters alle leden van de PvdA-fractie gevraagd om 
schriftelijk hun wensen t.a.v. de kabinetsformatie kenbaar te maken. In het archief 
Drees, omslag 4, bevindt zich de reactie van het Tweede Kamerlid Goedhart, die 
pleitte voor een kabinet van PvdA en KVP, waarbij de helft der m inisters en 
staatssecretarissen van PvdA-signatuur zou behoren te zijn. Hij keerde zich daarbij 
tegen het benoemen van "vakministers", welke z.i. meestal eerder conservatief-liberaal 
zouden zijn dan radicaal-progressief.
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Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde 
van de brede basis 1948-1958, Amsterdam 1986, p. 25, Drees voorspelde tijdens deze 
fractievergadering, dat de komende formateur zou streven naar basisverbreding.
Notities van deze PvdA-fractievergadering (in het archief Van der Goes van Naters) 
laten zien, dat Drees met zijn opvatting alleen stond. De kamerleden Burger en Vorrink 
waren wel vóór het toetreden van een niet-politieke minister van CHU-huize. Dezelfde 
dag vergaderde ook de KVP-fractie. Uit notities van fractievoorzitter Romme 
(aanwezig in diens archief) blijkt, dat daar minister Van Maarseveen zich verzette 
tegen den deelname aan de regering van de VVD. Zie ook noot 14 hierover.
2 "P.B." staat voor partijbestuur. Met de demografische politiek werd o.a. gedoeld op het 
streven van de confessionele partijen, de KVP voorop, uitbreiding te geven aan het sys­
teem van de kinderbijslag in de richting van de grotere gezinnen en van de zelfstandigen 
(die nog niet onder de regeling vielen).
3 "W. van St." staat voor Wetboek van Strafrecht.
In zijn Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw, Amsterdam 1980, p. 165, 
schrijft Van der Goes van Naters over dit gesprek: "Juliana vond het allemaal nog grie­
zelig; ze was zich bewust, dat ze het nog niet in haar had als haar moeder. Ze was ner­
veus. Of ik rookte? "Nee". Of ik er bezwaar tegen had, dat zij rookte? "Nee, helemaal 
n ie t ... maar dan rook ik voor de gezelligheid een sigaret mee. "Dat hielp".
4 Vermoedelijk een verwijzing naar de campagnes van het Comité Rijkseenheid, waarin 
de gebroken Kroon als symbool fungeerde voor de gevolgen van het Indonesiëbeleid van 
het Kabinet-Beel.
5 Prof. mr. R.P. Cleveringa was sinds 1945 staatsraad in buitengewone dienst. Aan de 
Rijksuniversiteit Leiden doceerde hij, sinds 1927, handelsrecht en burgelijk procesrecht. 
Politiek was hij niet actief. Wel was hij begin 1946 persoonlijk raadsman geweest van 
Stikker toen die de oprichting van de Partij van de Vrijheid voorbereidde. Cleveringa 
was een nationale bekendheid geworden door zijn moedige, openlijke protest, eind 1940, 
tegen het ontslag van Joodse hoogleraren. Zie: Dirk U. Stikker, M émoires, 's- 
Gravenhage 1966, pp. 83-86. Visser, p. 27. Op 10 juli vergaderden ook de VVD-fracties 
met hun hoofdbestuur. Men sprak zich uit voor een extra-parlementair kabinet. Stikker 
had van Beel begrepen dat de kans op zo'n kabinet groot zou zijn.
6 De woning van Van der Goes van Naters stond aan de Konijnenlaan nr. 49 te Wassenaar. 
S.L. Mansholt was al sinds 1945 voor de PvdA minister van Landbouw, Visserij en Voed­
selvoorziening. Zijn politiek ten aanzien van de bedrijfsschappen, ontmoette veel 
weerstand bij ARP en CHU en tot op zekere hoogte ook bij coalitie-genoot KVP. Mans­
holt had een koloniale achtergrond als employé van een thee-onderneming op Java in de 
dertiger jaren, stamde uit een boerenfamilie in Groningen en had zich in de oorlog vanuit 
de Wieringermeer ingezet voor de voedselvoorziening van de verzetsbeweging.
7 Prof. dr. J.R.M. van den Brink werd in januari 1948 tussentijds benoemd tot Minister van 
Economische Zaken als opvolger van de om medische redenen afgetreden minister G. 
Huysmans. Het departement E.Z. kwam in 1946 in handen van de KVP. Beel verzil­
verde met katholieken op EZ en O K en W. toen de verkiezingsoverwinning van zijn 
partij. Voor de PvdA betrof het een pijnlijke operatie. Op EZ moest ir. Hein Vos, de man 
achter het Plan van de Arbeid (1935), plaats maken.
Van den Brink had sinds het einde van de oorlog een stormachtige carrière gemaakt. In
1945 werd hij, dertig jaar oud, benoemd tot hoogleraar in de economie aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij werd tevens lid van de Eerste Kamer voor de 
KVP. Met zijn tweeendertig jaar was hij de jongste minister in de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Van den Brinks energieke aanpak van de industrialisatie 
en zijn op liberalisatie en tegen overheidsdirigisme gericht beleid, stuitten bij de PvdA 
en het NVV op wantrouwen en bezwaren. Men beschouwde zijn koers als anti-socialis- 
tisch, nl. te zeer gericht op het scheppen van een ondernemersvriendelijk klimaat en 
niet op een geleide economie en socialisatie van de produktiemiddelen. Zie H. de Liagre 
Böhl, J. Hekkers en L. Slot, red., Nederland industrialiseert! Politieke en ideologische 
strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955, Nijmegen 1981.
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8 Deze journalist Izaaks is mij (HvO) verder niet bekend.
9 Vermoedelijk mr. M. Vrolijk, chef van de parlementsredactie van "Het Vrije Volk” en 
later (vanaf 1956) lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en minister van C.R.M. in het 
kabinet-Cals (1965-1966).
Dr. ir. M.H. Ekker was econoom en publicist en schreef o.a. over het internationale 
handelsverkeer.
10 A.H.J. Lovink was sinds december 1947 secretaris-generaal op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Hij had een Indische achtergrond. Tussen 1935 en 1942 was hij te 
Batavia hoofd van de dienst Oost-Aziatische Zaken. Daarna was hij te Londen een jaar 
secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Oorlogsvoering, voordat hij in 
1943 ambassadeur te China werd en na de oorlog buitengewoon gezant en gevolgmach- 
tigd minister te Nanking. Zijn naam dook op in januari 1947 in geruchten over de 
vervanging van Luitenant-Gouvemeur-Generaal H.J. van Mook. Deze noemde hem "geen 
steen op mijn maag, maar een wind in mijn buik". Lovink werd in januari 1947 benoemd 
tot ambassadeur te Moskou en Van Mook bleef op zijn post. Lovink gold als hard, rechts 
en een havik. Zijn kandidatuur voor het ministerschap werd o.a. gesteld, begin juli 1948, 
door Jhr mr. H.F.L.C. van Vredenburch, de even tevoren uit Batavia teruggekeerde vice- 
voorzitter van de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen met de Republiek. 
Lovink maakte nu nog weinig kans, maar zou binnen een jaar naar Batavia gaan als 
opvolger van Beel. Zie o.a. Cees Wiebes en Bert Zeeman, Indonesische dagboeknotities 
van Dr H.N. Boon 1946-1949, Houten 1986.
Van der Goes van Naters sloot zich hiermee aan bij de opvattingen van zijn 
fractiegenoot Goedhart, uitgesproken tijdens de PvdA-fractievergadering op 9 juli.
11 Mw. mr. dr. M.A. Tellegen was directeur van het Kabinet der Koningin sinds 1945. 
Tijdens de oorlog, als ambtenaar in dienst van de gemeente Utrecht was zij zeer actief in 
de illegaliteit. In 1943 stond zij aan de wieg van de bundeling van vrouwenorganisaties 
(katholieke, protestant-christelijke en neutrale) in het Nederlands Vrouwen Comité, 
dat zich voorbereidde op de bevrijding. Na de oorlog was zij van 1945-1947 nog 
voorzitster van het N.V.C..
12 Uit notities van mevr. Tellegen, welke berusten op het Kabinet der Koningin te 's- 
Gravenhage, blijkt, dat zij het "verhaal" over de ruzie binnen de W D  hoorde van de 
Haagse burgemeester mr. W.A.J. Visser, met wie zij 's morgens sprak. Volgens Visser 
waren de tegenstellingen binnen de W D  terug te voeren op de "houding van Mr. Vonk 
ten aanzien van de Indonesische kwestie". Vonk was W D-woordvoerder i.z. Indonesië 
in de Tweede Kamer. Visser meende verder te weten, dat in de W D  drie mensen een 
ministerszetel ambieerden: Oud, Stikker en H.D. Louwes, voor de oorlog liberaal 
kamerlid (1933-1937), in 1948 o.a. voorzitter van de Stichting van de Landbouw. Hij zelf 
zou, vertelde hij mevr. Tellegen, door de CHU gevraagd worden om tot een kabinet toe te 
treden, maar hij zou dat aanbod afslaan.
13 In volgorde had de prinses ontvangen: 9 juli de kamervoorzitters Van Schaik (KVP) en 
Kranenburg (PvdA) 10 juli de vice-voorzitter van de Raad van State Beelaerts van 
Blokland (CHU) en de fractievoorzitters Romme (KVP), van der Goes van Naters 
(PvdA), Schouten (ARP) 12 juli de fractievoorzitters Tilanus (CHU), Oud (VVD), 
Wagenaar (CPN), Zandt (SGP) en Welter (lijst-Welter).
De boven aangehaalde notities van mevr. Tellegen maken melding van problemen met 
de VVD, waarvan niet duidelijk was wie er uitgenodigd moest worden nu de zittende 
fractievoorzitter, dr S.E.B. Bierema, niet in de nieuwe Tweede Kamer zou terugkeren. Er 
was een interventie van partijvoorzitter Stikker nodig -die met Bierema en Oud sprak- 
eer er schriftelijk een verzoek bij het Kabinet der Koningin binnenkwam om niet 
Bierema, maar Oud uit te nodigen. Bierema vond -staatsrechtelijk niet onjuist- dat Oud 
eerst als fractievoorzitter kon optreden, wanneer hij benoemd was als kamerlid. Zie 
H.J.L. Vonhoff, Bewegend Verleden, Een biografische visie op prof., mr. P.J. Oud, 
Alphen aan den Rijn 1969, p. 115.
14 Uit de notities die Beel maakte van de KVP-fractievergadering (aanwezig in het 
formatie-dossier 1948-Beel op het Kabinet der Koningin) valt dit streven naar basis-
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verbreding niet eenduidig te distilleren. Demissionair minister Van Maarseveen en 
kamerlid Steinmetz waren er zelfs uitgesproken pleitbezorgers van voortzetting van het 
beleid met de PvdA. Het advies van fractievoorzitter Romme wees wel in de richting 
van basisverbreding met tenminste één van de twee oppositiepartijen.
15 De naamsverandering van Partij van de Vrijheid naar Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, die enkele maanden eerder had plaatsgevonden, was blijkbaar nog niet 
geheel tot Beel doorgedrongen.
16 Kwartiermeester-generaal J.J.C.P. Wilson, één maand eerder bevorderd tot luitenant- 
generaal, verantwoordelijk voor aankoop materieel en uitrusting van de troepen, had in 
de bestaande organisatie een zelfstandige positie direct onder de minister. De chef 
generale staf, Kruis, had over hem geen zeggenschap. Dit leidde tot voortdurende 
controverses en competentiegeschillen. Deze waren de prinses mede bekend via haar 
echtgenoot, Z.K.H. Bernhard, welke lid was van de Raad voor Militaire Aangelegen­
heden en van de legerraad.
17 "H.V.V." staat voor Het Vrije Volk.
18 Mr. J.A.W. Burger, Engelandvaarder en tussen 1943 en januari 1945, minister van Binnen­
landse Zaken te Londen, sinds 1945 Tweede Kamerlid voor de PvdA, was secretaris van 
het fractiebestuur.
F.J. Goedhart, sinds 1945 Tweede Kamerlid voor de PvdA, gold als exponent van de lin­
kervleugel van de fractie. Hij onderhield goede contacten met Het Parool, waarvoor hij 
tijdens en vlak na de oorlog werkte. Deze krant was kritisch gestemd ten aanzien van 
het regeringsbeleid. Goedhart onderhield ook nauwe contacten met Nico Palar, PvdA- 
kamerlid tot juli 1947 (de eerste militaire actie tegen de Republiek) en daarna de ver­
tegenwoordiger van de Republiek Indonesia bij de Verenigde Naties. Vanwege deze 
contacten werd hij sterk gewantrouwd door Drees en Van der Goes van Naters.
19 De ridder J.B.G.M. de van der Schueren, lid van de KVP, Commissaris der Koningin in 
Overijssel sinds 1946, was vooral bekend geworden als souschef van de staf Militair 
Gezag en militair commandant voor Noord Brabant in de jaren 1944-1945. In 1948 werd 
hij voorzitter van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag, datzelfde jaar opgericht 
met instemming van de regering. In het bestuur van het instituut zaten ook leidende 
politici, o.a. Stikker (VVD), Maenen (KVP), Roosjen (ARP) en Vermeer (P.v.d.A).
20 Tilanus was bevreesd, dat een CHU-minister in een geïsoleerde positie zou geraken. De 
gouvernementele opstelling van zijn partij maakt dat zijn mededeling aan Van der Goes 
van Naters zeker geloofwaardig mag heten.
21 Vermoedelijk doelde Kranenburg op de houding van Van Schaik, die in zijn advies van 9 
juli stelde geen "aperte noodzaak" te zien voor basisverbreding.
22 Ir. H. Vos was op dit moment demissionair minister van Verkeer en Waterstaat. Vos 
was een overtuigd socialist en binnen het Kabinet-Beel het langst tegenstander van 
militair optreden in Indonesië. In kringen van de KVP was hij weinig populair, mede om 
zijn "pianistische" economische politiek als minister van Economische Zaken in het 
Kabinet Schermerhorn-Drees (1945-1946), logisch vervolg op zijn hoofdauteurschap van 
het "Plan van de Arbeid", waarmee de SDAP vanaf 1935 politiek voerde.
23 Receptie op de Franse ambassade.
24 Dr. E. van Raalte, journalist en staatsrechtgeleerde, was sinds de twintiger jaren een 
bekend auteur, die meewerkte aan tal van toonaangevende tijdschriften en gerenom­
meerde kranten in binnen- en buitenland. In 1948 was hij o.a. redacteur van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant. Parlementair journalist was hij tevens voor het Haarlemsche 
Dagblad en Het Parool. Hij sympathiseerde achtereenvolgens met de VDB en met de 
PvdA. Van Raalte werd later een bekend schrijver over parlementaire en staatsrechte­
lijke kwesties. Zie het biografische artikel in: Jan Rogier, De geschiedschrijver des 
Rijks en andere socialisten. Nijmegen 1979, pp. 287-292.
25 Een opvallende stellingname van Lieftinck ten aanzien van Joekes, vice-fractievoorzit- 
ter van de PvdA. Joekes, oud-fractievoorzitter van de Vrijzinnig Democratische Bond, 
was woordvoerder van de PvdA in zake de Indonesische kwestie. Bij de verkiezingen
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van 1948 behoorde hij met Van der Goes van Naters, Drees en Lieftinck tot de acht 
lijsttrekkers van zijn partij.
26 Van den Brink zei daar later over: "Ik had het gevoel: Bijna al die dingen die de PvdA 
wil kunnen niet". (Citaat uit H. Daalder en N. Cramer, red., Willem Drees, Houten 
1988, p. 143).
27 In het formatiedossier van Beel bevindt zich een concept-tekstdeel van nooit tot publi­
catie gekomen politieke mémoires van Beel. Hij schrijft daarin: "Bij het formuleren van 
deze paragraaf stuitte ik op de moeilijkheid, dat de partijprogrammas mij niet veel 
wijzer maakten omtrent de concrete verlangens van de vier ...". "Het klonk in beginsel 
allemaal ongeveer eender maar onder de bijna gelijk vallende plooien van die vier 
mantels gingen de zeer verschillende lichamen van vlees en bloed schuil
28 Gedoeld wordt vermoedelijk op een veelvoud van factoren. Internationaal: de Koude 
Oorlog, het Marshallplan, de Benelux, Indonesië: de federalisten en hun Bandung's 
Overleg en de sterke kommunistische agitatie binnen de Republiek. Zie de inleiding.
29 De stellingname van Romme impliceert, dat er na Beel geen formatie-opdracht 
aanvaard kon worden door hemzelf of een andere prominente KVP-er.
30 Romme was nog in juni 1948 met Joekes in Batavia geweest. Zij waren daar als leden van 
de begin 1948 door Beel ingestelde commissie van negen (zie hieronder noot 36). Romme 
en Joekes verschilden ter plaatse over de wenselijkheid om in de toekomstige Federale 
Interim Regering een plaats in te ruimen voor Republikeinse leiders als Mohammed 
Hatta (waar Romme tegen was) en in de appreciatie van het beleid van Van Mook. Zie 
het dagboek van deze Indonesiëreis in het Archief van C.P.M. Romme, Algemeen Rijks 
Archief ’s-Gravenhage, 2e afdeling, inv. nr. 2.21.144, doos 68.
De reactie van Romme werd later bij brief aan Beel dd. 17 juli, namens de KVP-fractie 
bevestigd. De brief in het formatiedossier 1948-Beel op het Kabinet der Koningin.
31 De hier bedoelde passage in het eerste concept-programma van Beel luidde letterlijk: 
"Bij niet inachtneming van het bestand of bij aldien de veiligstelling en handhaving 
van orde en rust hetzij buiten, hetzij binnen het gebied der Republiek dit vorderen, 
zullen de daartoe geëigende maatregelen en derhalve in uiterste noodzaak ook het 
middel der politionele actie moeten worden gehanteerd". De suggestie van Van der Goes 
van Naters werd 17 juli geformaliseerd in de schriftelijke reactie van de PvdA-fractie 
op het concept-regeringsprogramma. Deze reactie is aanwezig in het archief Drees, map 
4.
32 De oorzaken van de afkeer bij de PvdA van de VVD zijn niet alleen terug te voeren op de 
felle verkiezingscampagne, maar ook op het feit, dat deze nieuwe partij medegeleid 
werd door Oud, die na twee jaar interne oppositie begin oktober 1947 uit de PvdA stapte 
en drie maanden later met Stikker de VVD vormde. Zie H.J.L. Vonhoff, Bewegend 
verleden, Alphen aan den Rijn 1969, pp. 99-109.
33 Zie hierboven noot 5, voor prof.. Cleveringa.
Prof. dr. G.C. van Niftrik was sinds 1946 professor in de theologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij was lid van het Hoofdbestuur van de CHU.
34 Prof. dr. F. de Vries, was sinds 1945 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar 
hij economie doceerde, en hij was lid van het Hoofdbestuur van de CHU Voor de oorlog 
was hij, samen met o.a. zijn collega prof. Lieftinck, betrokken bij het opstellen van een 
"rapport inzake ordening van het bedrijfsleven" ten behoeve van het CHU-hoofd- 
bestuur. In 1950 zou hij de eerste voorzitter van de S.E.R. worden.
35 Vermoedelijk wordt bedoeld Mr. W.H. van Helsdingen, raad-adviseur van het minis­
terie van Overzeese Gebiedsdelen in 1948. Deze was van 1935 tot 1939 voorzitter van de 
Volksraad in Nederlands-Indië, als directe voorganger van PvdA-minister voor Over­
zeese Gebiedsdelen Jonkman.
36 Zie echter hieronder Van der Goes over dit voorstel en noot 54 daarbij. Neher zelf 
schreef aan Beel vanuit Batavia op 12 juli een brief waarin hij reageerde op het gerucht 
dat Joekes de nieuwe minister van Overzeese Gebiedsdelen zou worden. "Bij zijn bezoek 
hier heeft Joekes een wat steriele indruk gemaakt. Onuitgesproken kan toch waarge­
nomen worden, dat een verantwoordelijkheidsverplichting aan de persoon Joekes als
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Minister O.G. niet aantrekkelijk is." Jhr. Mr. H.F.L.C. van Vredenburch schreef op 13 
juli vanuit Den Haag aan Van Mook, dat hij bezig was om met steun van demissionair 
minister Jonkman Neher te pousseren voor deze functie. Van Mook tenslotte schreef van­
uit Batavia aan Beel op 19 juli Neher de meest geschikte kandidaat te achten. Zie P.J. 
Drooglever en M.J.B. Schouten, ed., Officiële bescheiden betreffende de Nederlands- 
Indonesische betrekkingen 1945-1950, deel XIV 5 juni-31 augustus 1948, 's-Gravenhage 
1988, pp. 340-342, 354-355 en 395-399.
37 L. Götzen was sinds november 1947 minister zonder portefeuille, speciaal belast met het 
financieel-economisch beleid binnen het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Van 
1938 tot 1942 en van 1945 tot 1946 was hij directeur van het departement Financiën te 
Batavia. Als zodanig was hij een goede bekende van Van Mook en van minister Jonkman 
(met wie hij de internering in Japanse concentratiekampen meemaakte). In de periode 
1946-1947 was hij te Den Haag hoofd van de financiële afdeling van het ministerie van 
Overzeese Gebiedsdelen. Götzen was partijloos toen hij door Beel werd gevraagd om 
minister Jonkman als minister zonder portefeuille van een deel van diens taak te ont­
lasten. Zie over hem H. Baudet, M. Fennema e.a., Het Nederlands belang bij Indië, 
Utrecht/Antwerpen 1983, passim.
38 Hier wordt niet de mening van Van der Goes van Naters weergegeven, maar een aanbod 
van Beel zelf.
39 Jhr. Mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen was van 1939 tot 1945 buitengewoon gezant te 
London, welke functie na de bevrijding werd omgezet in een ambassadeurschap. Zie het 
dagboek Beel op 21 juli, hieronder.
40 Dr. J.H. van Royen had een diplomatieke carrière doorlopen, was ten tijde van het 
Kabinet Schermerhorn-Drees korte tijd minister van Buitenlandse Zaken geweest, en 
combineerde vanaf zomer 1948 het ambassadeurschap te Ottawa (Canada) met het 
leiden van de Nederlandse delegatie in de vergaderingen van de Verenigde Naties en 
van de Veiligheidsraad. Tijdens de formatie verbleef hij met verlof in Nederland.
41 Het was niet de eerste keer dat Van der Goes van Naters, buiten zijn eigen partij en frac­
tie om, bij Beel blijk gaf van zijn persoonlijke ambities. Eind januari 1947 schreef hij aan 
premier Beel n.a.v. ook toen al bestaande plannen om Van Mook als landvoogd te 
vervangen voor die functie in te zijn. Zie P.F. Maas en J.E.C.M. van Oerle, Het Leger te 
Gelde, in: G. Teitler en P.M.H. Groen, red., De politionele acties, Amsterdam 1987, p. 22.
42 De herziening van de Grondwet, aanleiding voor de verkiezingen, voorzag o.a. in het 
creëren van de mogelijkheid om staatssecretarissen te benoemen. Zie Handelingen der 
Tweede Kamer 1947-1948 Bijlagen 907-2.
43 Mr. Dr. J.A. Jonkman, op dat moment demissionair minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
had een Indische achtergrond, o.a. als officier van Justitie en als lid van de Volksraad, 
waarvan hij in 1939 voorzitter werd. Hij was al sinds zijn studie in Leiden een goede be­
kende van Van Mook, met wie hij overigens niet bevriend was. Minister geworden in
1946 werd hij in de regeerperiode-Beel regelmatig getroffen door ziekte, direct gevolg 
van zijn kamptijd in Indonesië 1942-1945, reden waarom hij in 1948 niet zou terugkeren. 
Jonkman werd lid van de Eerste Kamer waar hij woordvoerder voor de PvdA werd bij de 
Indonesië-debatten, en welke hij vanaf 1951 zou voorzitten.
44 Prof. mr. K.L.J. Enthoven was in de periode voor 1942 directeur van het departement 
Justitie te Batavia. Hij was een Indo-Europeaan, geboren en getogen in Indië. Voor de 
oorlog was hij zelfs enige tijd voorzitter geweest van het Indo Europees Verbond. Hij be­
hoorde tot de kleine kring van naaste adviseurs van Van Mook en was net als deze 
voorstander van een "lichte" Unie tussen Nederland en een onafhankelijk, federalis­
tisch Indonesië, waarin voor de Indische Nederlanders een leidende rol zou zijn wegge­
legd. Enthoven was sinds begin 1948 lid van Van Mooks Voorlopige Federale Regering en 
werd juli 1948 benoemd tot Secretaris van Staat voor staatkundige hervormingen. De in­
schatting van Van der Goes van Naters dat deze benoeming slecht zou vallen bij voor­
standers van een "zware" Unie als Romme en Tilanus lijkt correct. In de vergadering van 
de Ministerraad op 19 juli vroeg KVP-minister (Oorlog en Marine) Fiévez of Van Mook 
met de benoeming van Enthoven de Nederlandse regering had gepasseerd. Minister
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Jonkman gaf een bevestigend antwoord, waar hij aan toevoegde dat Van Mook daarmee 
"formeel in zijn recht stond". Zie Drooglever en Schouten, Officiële bescheiden XIV, pp. 
410-413. Desondanks was Enthoven ook in 1949, ver na de vervanging van Van Mook door 
Beel, nog steeds in functie.
45 Mr. G. Vonk was in de periode 1946-1948 woordvoerder van de Partij van de Vrijheid i.z. 
Indonesië. Hij had voor de oorlog tussen 1913 en 1942 een carrière doorlopen in het justi­
tiële apparaat in Nederlands-Indië, uitmondend in 1934 in zijn benoeming tot Procureur- 
Generaal bij het Hooggerechtshof te Batavia. Als zodanig kende hij de Indonesische 
nationalisten van nabij. Hij immers zorgde voor de interneringen van leiders als Sukarno 
en Hatta. In de Kamer was hij een fel tegenstander van Jonkman.
"Ethisch bier" verwijst naar Stikkers leidende functie bij de firma Heineken en naar zijn 
streven naar rust op het arbeidsfront via de Stichting van de Arbeid.
46 A.H.J.L. Fiévez was demissionair minister van Oorlog en Marine. Na zijn terugkeer uit 
krijgsgevangenschap in Duitsland werd hij in 1945 benoemd tot hoofd van het militair 
kabinet van de minister. In mei 1946 werd hij als zodanig bevorderd tot de rang van 
luitenant-kolonel van de generale staf. Twee maanden later werd hij voor de KVP 
minister van Oorlog en Marine in het kabinet-Beel. In augustus 1946 werd er een aparte 
minister voor Marine benoemd, J.J.A. Schagen van Leeuwen, die echter uit onvrede met 
het Indonesië-beleid in november 1947 aftrad. Fiévez kreeg toen Marine weer terug. Hij 
kampte in toenemende mate met een slechte gezondheid en zou in mei 1949, 47 jaar oud 
overlijden.
47 Mr. Dr. J.H. van Maarseveen was demissionair minister van Justitie voor de KVP. Hij 
was sinds 1937 lid van de Tweede Kamer geweest (RKSP, vanaf 1945 KVP) toen hij in
1946 toetrad tot het kabinet-Beel. Als minister kreeg hij veel kritiek te verduren 
vanwege zijn gratiebeleid en het opheffen van het Bijzondere Strafrecht voor 
collaborateurs. Binnen de juridische wereld gold hij als zeer deskundig en binnen de KVP 
was hij een politiek zwaargewicht.
48 Mr. Dr. P.J. Witteman was lid van de Eerste Kamer voor de KVP toen hij in september
1947 benoemd werd tot minister van Binnenlandse Zaken om zo premier Beel te ont­
lasten, die tot dan toe tevens minister van Binnenlandse Zaken was. Witteman had een 
belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van de KVP en was in de periode 1945-1947 lid 
van het partijbestuur. Van der Goes van Naters doelt hier mogelijk op het feit, dat de 
Amsterdamse jurist Witteman in zijn korte ministeriële loopbaan weinig werk maakte 
van KVP-stokpaarden als de zondagsrust, de zedelijkheid en het processieverbod. 
Witteman riep in het parlement zelfs op tot meer tolerantie.
49 Dr. J.J. Gielen was demissionair minister voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor de KVP. In 1946 werd hij door Beel in diens kabinet gehaald als opvolger van de 
PvdA-er prof. G. Van der Leeuw. De KVP was er toen zeer op gebrand het ministerie van 
O K en W in handen te krijgen om de daar onder Van der Leeuw uitgezette koers bij te 
stellen, de onderwijsvernieuwing af te remmen, het bijzonder onderwijs te beschermen. 
Gielen had geen enkele politieke of parlementaire ervaring en kwam al direct na zijn 
aantreden in botsing met de PvdA-kamerfractie toen hij zijn departement ingrijpend 
reorganiseerde, tal van diensten ophief en belangrijke ambtenaren ontslag aanzegde. 
Daarna is het nooit meer echt goed gekomen tussen de minister en de PvdA. Zie: Joost 
Smiers, Cultuur in Nederland 1945-1955, Nijmegen 1977, pp. 129-148.
50 ’b.e.b." staat voor Buitenlandse Economische Betrekkingen.
51 Bedoeld wordt waarschijnlijk dr G.A. Kohnstamm, in augustus 1945 door PvdA-minister 
Hein Vos benoemd tot hoofd van de afdeling Technisch-Economische Vraagstukken ten 
departemente, de afdeling die zich met veel élan ging bezig houden van de voorberei­
dingen van een geplande industrialisatie, binnen een integraal Rijksbeleid. Minister 
Huysmans, sinds juli 1946 de opvolger van Vos, begon direct met een personele reorgani­
satie, die de positie van Kohnstamm en zijn afdeling sterk beperkte. Huysmans werkte 
zelfs bewust toe naar een ontslag van Kohnstamm in wie hij een Vos-adept zag. 
Kohnstamm vertrok in september 1947 en schreef binnen vier maanden zijn dissertatie 
over de industrialisatie van Nederland. Hij trad tegelijkertijd in dienst van de N.V.
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Philips. Zijn dissertatie diende overigens in 1948-1949 als belangrijkste onderlegger bij 
het schrijven van de Eerste Industriële Nota van minister Van den Brink.
52 Het Parool 14-7-1948.
53 J.J. (Koos) Vorrink was voorzitter van de PvdA, wat hij eerder (1934-1945) was van de 
SDAP. Hij was tevens lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, wat hij eerder (1935- 
1946) was van de Eerste Kamer voor de SDAP en zoals PvdA fractievoorzitter Van der 
Goes van Naters ook lid was van het PvdA-bestuur.
54 Brief is aanwezig in het formatiedossier-Beel.
Ir L. Neher had zich tijdens de oorlog veel faam verworven in het verzet. Direct na de 
oorlog werd hij lid van de PvdA en directeur-generaal van de P.T.T.. In maart 1947 werd 
hij tussentijds benoemd tot minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting als opvolger 
van de eind 1946 uit onvrede met het Indonesiëbeleid afgetreden partijloze ir J.A. 
Ringers. Een poging van Beel om voor deze functie het P.v.d.V.-lid ir A. Engel te inte­
resseren en zo zijn kabinet een bredere basis te verschaffen mislukte eerder. Beel com­
penseerde de benoeming van de extra PvdA-minister door de benoeming van een extra 
KVP-minister, nl. Witteman, zulks op advies van Romme. (Brief Romme dd. 10-3-1947 
in archief Beel, omslag 196). Zie ook hierna noot 167.
In september 1947 zond de regering hem voor het eerst naar Indonesië. In december 1947 
zond men hem opnieuw naar Batavia en wel om als regeringsgedelegeerde het oog te 
houden op de onderhandelingen met de Republiek, zoals die onder toezicht van de V.N. 
plaatsvonden. Vanwege zijn toenemende bemoeienis met de kwestie-Indonesië werd hij 
per 1 maart 1948 als minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting vervangen door 
zijn partijgenoot In 't Veld. Neher werd in Batavia zeer gewaardeerd door Luitenant 
Gouverneur-Generaal Van Mook, die in ongevraagde adviezen aan Beel Neher voor­
droeg als de opvolger op Overzeese Gebiedsdelen van minister Jonkman. Bij de PvdA 
was hij mede vanwege zijn banden met Van Mook weinig populair en gold er niet als een 
echte partijman. Zie hierboven noot 36.
Archief Beel, omslag 194, brief van Van Mook dd. 19-7-48. Van Mook schreef ook: "niet 
te mogen verhelen, dat ik een verbreeding van den grondslag der Regeering door opne­
ming van de partij van Oud en Stikker niet zonder zorg kan bezien”.
55 In zijn advies aan de Regentes dd. 12 juli had Tilanus slechts gesteld dat de CHU bereid 
was om aan een regering deel te nemen. De traditie van de CHU hield in, dat ieder 
C.H.-Kamerlid een grote vrijheid had in het bepalen van een standpunt om het even bij 
welke kwestie. De CHU was in tegenstelling tot de ARP geen strak geleide, dogmatisch 
opererende organisatie, maar veel meer een relatief los verband van gouvernementeel 
denkende Nederlands-hervormden.
56 De kabinetsformatie van 1939 leidde tot een kabinet van CHU, RKSP, SDAP en VDB, 
aangevuld met de ARP-dissident Gerbrandy. De totstandkoming van dit kabinet had 
ook geleid tot de aanwezigheid van SDAP-ministers in de Londense kabinetten. Tot dat 
moment was de SDAP steeds buiten de regering gehouden o.m. door de Nolens-doctrine 
van "enkel in uiterste noodzaak". Zie P.J. Oud, Honderd jaren. Hoofdzaken der 
Nederlandsche staatkundige geschiedenis, 1840-1940, Assen 1946, p. 301.
57 Oud had in zijn advies aan de Regentes een dergelijke formatie-opdracht bepleit, 12 juli
1948, ondanks het feit dat de VVD-kamerfracties en het VVD-hoofdbestuur op 10 juli 
hadden besloten, dat gestreefd moest worden naar een extraparlementair kabinet van 
brede samenstelling. Zie Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak, Amsterdam 1986, 
P- 27-
Op 14 juli schreef Stikker aan Oud n.a.v. de formatie-opdracht aan Beel o.a. het 
volgende: (na een beschouwing over Indonesië) "Dit beteekent dus dat én op 
Buitenlandse Zaken én op het Paleis in Batavia een krachtiger persoon naar voren zal 
moeten komen. In Batavia zou ik de candidaat van Van Mook n.1. Generaal Spoor willen 
ondersteunen, Buitenlandse Zaken zou misschien door Michiels kunnen worden beheerd. 
Indien deze posten zodanig vervuld zouden kunnen worden, zou misschien de brug naar de 
PvdA geslagen kunnen worden door Neher (van wien ik weet dat hij naar Djocja wil 
optrekken) op O.G. te plaatsen", (bij een beschouwing over Financiën) "Handhaving van
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Lieftinck komt mij voor ons onaanvaardbaar voor". "Met het beleid van Minister Van 
den Brink ben ik het in het algemeen wel eens". "Met het beleid van Sociale Zaken ben 
ik het in het algemeen eens en ik zou het dan ook zeer toejuichen als Drees in het 
Kabinet zou blijven". "Tegen In ’t Veld zijn geen bezwaren". "Fiévez heeft van Oorlog en 
Marine (...) weinig terecht gebracht en Van Maarseveen is wel typisch Roomsch! Dat 
Vos verdwijnt staat geloof ik wel vast. Gielen zal naar mijn gevoelen moeten vervangen 
kunnen worden door Tilanus". "Binnenlandse Zaken. Op BZ zou ik jezelf gaarne zien. 
Het is een belangrijk Ministerie en ik geloof dat het beter is dat er iemand die midden in 
de Partij staat in het Kabinet wordt opgenomen, aangezien de contacten daarmede toch 
altijd gemakkelijker zijn dan met iemand met wie de verbindingen niet zoo sterk zijn 
geweest", (brief in archief-Stikker).
Uit het dagboek-Beel blijkt niet, dat Oud deze suggestie heeft overgenomen. Wel gaf hij 
de van Beel ontvangen Proeve aan Stikker door voor commentaar. Bij schrijven van 17 
juli gaf Stikker Oud zijn reacties.
58 Ir. S.A. Posthumus, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA sinds 1946, was secretaris 
van het fractiebestuur. Naast hem waren daarvan lid: Van der Goes van Naters 
(voorzitter), Burger (vice-voorzitter) en Willems (tweede vice-voorzitter). Posthumus 
behoorde in 1945 tot de groep van jongeren in de Vrijzinnig Democratische Bond die met 
kracht de partijvernieuwing en de doorbraakgedachte steunden, welke inzet mede zou 
leiden tot het opgaan van de V.D.B. in de PvdA. In archief Drees, map 4, zijn aanwezig 
de notulen van de fractievergadering van 16 juli, waaruit blijkt dat Van der Goes van 
Naters er verslag deed van zijn gesprekken met Beel en Tilanus.
Alle reacties op het concept-program van Beel zijn aanwezig in het formatie-dossier 
Beel.
59 De CHU-fractie in haar brief van 17 juli schreef dat men "met belangstelling kennis” 
nam van het concept-programma. De Indonesiëparagraaf bevatte volgens de christelijk- 
historischen "aanwijzingen voor een bevredigende oplossing". Men onthield zich van 
verder commentaar. Met potlood schreef Tilanus aan Beel de toelichting: "meer kon ik 
niet verkrijgen vooral nu de P.v.d.V.& D. uitgesloten is door PvdA getuige uitlatingen 
van v /d  Goes v. Naters".
60 Mr. W.F. Schokking was sinds 1939 lid van de Amsterdamse gemeenteraad, sinds 1945 
als wethouder van Openbare Gezondheid en Ziekenhuiswezen, sinds 1946 gekozen op 
een gezamelijke lijst van ARP en CHU, in één fractie met het ARP-kamerlid Roosjen. 
Schokking was tijdens de oorlog gijzelaar in Sint Michielsgestel. Tilanus was ook zeer 
van Schokking gecharmeerd. Zie G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven, Kampen 
1966, pp. 256-257. "Ik had hem bij Van Schaik bewust naar voren gebracht, want ik vond 
hem kundig en betrouwbaar. In Amsterdam was hij een uitstekend wethouder. Ik had 
hem, eerlijk gezegd, later zo graag zien optreden als mijn opvolger in de fractie ..." Jkvr. 
mr. C.W.I. Wttwaell van Stoetwegen, De freule vertelt, Baarn 1973, p. 159, meldt, dat 
er in de CHU-fractie oppositie bestond tegen een eventuele benoeming van Schokking, 
met name bij mr. J.J.R. Schmal.
61 Blijkbaar dacht Tilanus aan een lek in eigen kring. Zie ook noot 75 hieronder.
62 Romme had in zijn formatie-advies, 12 juli, nog gesproken van de wenselijkheid van 
verbreding met tenminste één van de twee oppositie-partijen, CHU en VVD. De "samen- 
uit-samen-thuis"-opstelling van Tilanus en Oud torpedeerde die mogelijkheid. De 
kiertjes die Van der Goes van Naters had opengelaten (positieve beoordeling van de 
CHU en aanvaardbaarheid van een "versiering” van het kabinet met mensen uit de 
"sfeer" van CHU en VVD) werden door Oud dichtgesmeerd.
63 Het tweede concept-programma is aanwezig in het formatiedossier Beel. De strakke 
opstelling van Van der Goes van Naters spoorde niet geheel met het op 16 juli tot stand 
gekomen fractiestandpunt. Zie ook Visser, p. 33.
64 Tijdens de fractievergadering van de PvdA op 16 juli had Drees een aantal voordelen 
genoemd van een extra-parlementair kabinet met bewindslieden uit de vier partijen. 
Hoewel de fractie zich niet tegen deze optie verklaarde, bleef Van der Goes van Naters 
zelf tegenstander ervan. Zie Visser, p. 33.
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65 Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland was van oorsprong diplomaat en had in de jaren 
tussen 1909 en 1927 als zodanig een succesvolle carrière doorlopen. Tijdens de Vlootwet- 
crisis in 1923 deed hij als prominent CHU-lid een mislukte poging een extra-parle­
mentair Kabinet te vormen. Zijn feitelijke intrede in de politiek kwam pas in 1927 toen 
hij tussentijds op Buitenlandse Zaken minister Van Karnebeek opvolgde. Bij zijn 
aftreden in 1933 werd hij benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van State, een positie 
die hij ook tijdens de oorlog in Londen had en vanaf 1945 opnieuw bekleedde. Hij genoot 
bijzonder veel vertrouwen bij Koningin Wilhelmina en was getrouwd met een van haar 
hofdames. In 1948 was Beelaerts van Blokland 76 jaar oud. Hij zou vice-voorzitter van 
de Raad van State blijven tot zijn dood in 1956.
66 Drees kiest hier een opstelling die volledig vergelijkbaar mag heten met die van 
Tilanus.
67 De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie was een belangrijk politiek stokpaard van de 
KVP en zeker voor Romme zelf een belangerijker rede om de brede basis na te streven dan 
de Grondwetsherziening in twee lezing. Zie J. Bosmans, Beide er in en geen van beide 
eruit. De rooms-rode samenwerking 1945-1952, in: Herrijzend Nederland. Opstellen over 
Nederland in de periode 1945-1950, 's-Gravenhage 1981, pp. 29-54 en C.P.M. Romme, 
Katholieke politiek, Utrecht/Antwerpen 1952, pp. 56-68.
68 Eén maand later zou de volledige CHU-fractie vóór stemmen. In de Eerste Kamer kende 
de CHU één dissident: J. Reijers. De CHU-fractie in de Tweede Kamer telde 9 leden, die 
van de PvdA 27 en die van de KVP 32, samen 68, één meer dan de voor de 2 /3  meerder­
heid nodige 67 leden. De CHU-fractie in de Eerste Kamer telde 5 leden, die van de 
PvdA 14 en die van de KVP 17, samen 36 leden, twee meer dan de nodige 34.
69 Mr. M.P.L. Steenberghe gold als een genie en een wonderkind. Al op 21-jarige leeftijd 
studeerde hij af, nog geen 25 jaar oud was hij directeur van een textielfabriek en met 30 
werd hij gekozen tot voorzitter van de Algemeene Roomsch Katholieke Werkgeevers 
Vereeniging. In 1934 werd hij voor de RKSP minister van Economische Zaken onder 
Colijn, maar trad een jaar later al weer af uit onvrede met het handhaven van de gouden 
standaard. Van 1937 tot 1941 was hij opnieuw minister van Economische Zaken. In 1946 
en 1947 werd Steenberghe herhaaldelijk benaderd door Beel en Romme voor belangrijke 
functies als het lidmaatschap van de Commissie Generaal in Indonesië en Luitenant- 
Gouverneur-Generaal in Batavia als vervanger van Van Mook, maar hij weigerde 
steeds. Zie Archief Beel, omslag 199, de correspondentie tussen Beel en Steenberghe 
1946-1948.
70 In zijn eerdergenoemde, niet-uitgegeven mémoires, formuleert Beel het als volgt; "voor 
geen van de vier vormde het ontworpen program een onoverkomelijk bezwaar, maar 
redenen, die met het toekomstig regeringsbeleid niets uitstaande hadden, in feite omdat 
zij zich in de verkiezingscampagne tegen elkaar hadden opgewreven, stelden zij zich 
schrap en onverzoenlijk tegenover elkaar op." Beel stelde deze dag een notitie op, 
getiteld "Overzicht van de momentele situatie", te bespreken met de vier fractievoor­
zitters. Het concept gaf hij ter correctie aan Romme (concept aanwezig in Archief 
Romme).
71 Op 19 en 20 juli 1948 vond te Den Haag de tweede vergadering plaats van de Consulta­
tieve Raad van de West-Europese Unie, bestaande uit de ministers van Buitenlandse 
Zaken van Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg. Belangrijkste 
gespreksonderwerpen waren de blokkade van Berlijn door de Sovjet-Unie en het Pact 
van Brussel. Ernest Bevin, minister van Buitenlandse Zaken in de Labour-regering van 
Clement Attlee, had tijdens deze bijeenkomst te maken met de Franse minister Bidault, 
wiens regering in de nacht van 19 op 20 juli viel over de hoogte van de militaire 
uitgaven, en met de Belgische minister Spaak die hardop zijn twijfels uitsprak over de 
bereidheid van de USA daadwerkelijk militaire bijstand te verlenen. De Bevin die op
20 juli met een PvdA-delegatie (Vorrink, Joekes en Van der Goes van Naters) sprak was 
een teleurgesteld en bezorgd man. Zie Alan Bullock, Ernest Bevin Foreign Secretary, 
1945-1951, Oxford 1985, pp. 584-586. Op 19 juli sprak Bevin apart met Beel over de 
kwestie-Indonesië en legde daarbij veel nadruk op de mogelijkheid van een oorlog met
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de Sovjet-Unie, welke zijn inziens vooral in het Verre Oosten zou plaatsvinden (China 
en Korea). Zie Drooglever on Schouten, Officiële bescheiden XIV, p. 416.
72 Begin 1948 had Beel een commissie ingesteld van negen kamerleden ter voorbereiding 
van de staatkundige hervorming en bedoeld als voorloper op de kamerdelegatie naar de 
voorgenomen Ronde Tafel Conferentie voor de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. 
Alle kamerfracties waren hierin vertegenwoordigd, behalve de C.P.N. en de S.G.P.. Lid 
waren o.a. Van der Goes van Naters, Romme, Tilanus, Kerstens, Sassen en Stikker. Eén 
dag eerder had deze commissie vergaderd. Voornaamste agendapunt vormde het 
voornemen van de U.S.A. om actief in Indonesië te bemiddelen middels een schriftelijk 
voorstel. Tilanus had zich hier fel tegen verklaard. Joekes had voorgesteld de U.S.A. te 
suggereren haar voorstellen mondeling te doen. Stikker had er het zwijgen toegedaan. 
Ook aanwezig waren o.a. Romme, Van der Goes van Naters en (het eerste uur) Beel. Zie 
Drooglever en Schouten, Officiële bescheiden XIV, pp. 420-427.
73 "A.K." staat voor Algemeen Kiesrecht.
74 Op 8 mei 1948 verklaarde Oud in een rede te Dordrecht, dat een twee-derde 
meerderheid voor de Grondwetswijziging onhaalbaar was zonder steun van de VVD- 
fracties. Die steun zou de VVD afhankelijk stellen van het vervullen van niet nader 
aangeduide voorwaarden ten aanzien van de kabinetsformatie. Algemeen werden deze 
uitspraken geïnterpreteerd als "politieke chantage".
75 H.A. Lunshof, hoofdredacteur van "de Nederlander". Dit blad was sterk geliëerd aan 
de CHU, waarbij aan het CHU-hoofdbestuur een zekere invloed werd toegestaan op het 
redactioneel beleid. Statutair moest de hoofdredacteur lid zijn van de CHU. Lunshof 
kwam in opspraak als hoofdredacteur van Elseviers Weekblad toen daarin januari 1947 
een uittreksel werd gepubliceerd uit de geheime notulen van de Linggajati-onderhande- 
lingcn (tussen Nederland en de Republiek, eind 1946). Lunshof weigerde voor de rechter 
zijn bron te onthullen en werd tenslotte oktober 1947 veroordeeld tot een boete van f. 10,- , 
welk vonnis in beroep bij de Hoge Raad, december 1948 zou worden bevestigd.
76 Op 23 juli schreef Van der Goes van Naters een persoonlijke brief aan Beel waaruit het 
volgende citaat: "Nu wil ik op de voorgrond stellen, dat ik deze conferentie van vier 
partijen, die blijkbaar op touw was gezet om op mij pressie uit te oefenen, weinig 
geslaagd vond." Beel antwoordde op 25 juli met: ”lk heb deze conferentie belegd 
teneinde duidelijk vast te stellen, dat als gevolg van het door de verschillende fracties 
ingenomen standpunt het mij niet mogelijk was een parlementair kabinet te vormen." 
Beide brieven in het formatie-dossier Beel. In zijn niet-uitgegeven mémoires schreef 
Beel nog: "Een experiment, dat ik bij latere gelegenheden voor herhaling vatbaar 
achtte, omdat het voor de formateur één groot voordeel biedt: het voorkomt 
legendevorming." Op 23 juli gaf Van der Goes van Naters een interview aan "Het Vrije 
Volk", waarin hij het mislukken van de formatiepoging van Beel weet aan "... het oude 
streven van liberalen en conservatieven, om de democratische gevolgen van het 
algemeen kiesrecht zoveel m ogclijk te niet te doen." Uit notities van VVD- 
fractievoorzitter mr. P.J. Oud (in archief P.J. Oud, ARA, inv. nr. 2.21.252, doos 14) blijkt, 
dat de VVD-kamerfracties ook besloten hadden (op 21 juli) tegen de vorming van een 
"ad hoc"-kabinet te zijn. Oud vernam echter van Beel, dat de PvdA-fractie tegen was 
vóórdat hij zelf Beel van het VVD-standpunt op de hoogte had kunnen stellen en besloot 
toen Beel per brief van 22 juli 1948 mede te delen, dat de VVD wél aan bedoelde 
formatie zou hebben meegewerkt!
77 De vijf landen zijn de deelnemers aan de West-Europese Unie: Groot-Brittannië, 
Frankrijk en de drie Benelux-landen.
78 Of prinses Juliana in deze situatie overleg voerde met koningin Wilhelmina, is niet 
meer na te gaan, maar lijkt onwaarschijnlijk, gezien de constitutie van de vorstin en 
gezien het feit, dat van een dergelijk overleg gedurende de gehele formatie nergens en 
nimm er iets gebleken is. Koningin W ilhelmina had wegens haar licham elijke 
gesteldheid al eind 1947 enige tijd haar dochter als regentes laten optreden en was in 
mei 1948 slechts na lang aandringen van Beel en Drees bereid geweest om haar aftreden 
uit te stellen tot september, op voorwaarde, dat prinses Juliana van half mei tot 30
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augustus opnieuw regentes zou zijn. Zie J.G. Kikkert, Wilhelmina. Koningin tussen 
verleden en toekomst, Houten 1987, pp. 161-162.
79 De "provincie Utrecht" staat hier voor Soestdijk.
80 Trouw dd. 22.7.1948. Trouw gold als spreekbuis van de Antirevolutionaire Partij. Het 
ARP-Tweede Kamerlid Bruins Slot was hoofdredacteur van deze krant. Het was dan 
ook moeilijk te zien in welke richting het "lek" gezocht moest worden.
81 Van Schaik had voordien blijkbaar prinses Juliana laten weten bezwaar te zien in een 
extra-parlementair kabinet.
82 Zie noot 36. Joekes zei op 25 maart 1947 in de Tweede Kamer over de republikeinse 
premier Sutan Sjahrir (een socialist): "Op dezen dag is er aanleiding een woord van 
hulde uit te spreken voor den man, die met zooveel vastheid, met een doorloopend besef 
eenerzijds van de nationale verlangens van zijn eigen volk en anderzijds van de groote 
waarde van een samenwerking met de Nederlanders, in een politieke sfeer, die veel 
moeilijker moest zijn dan de sfeer in Nederland (...), die heel andere eischen stelde, 
waarin hij toch den weg tot het gewenschte doel heeft weten te vinden; daarom meen ik 
ook den Minister-President Sjahrir een woord van hulde te moeten brengen." 
Handelingen der Tweede Kamer 1946-1947, 25-3-1947, p. 1315. Joekes deed deze 
uitspraak op een moment dat een ernstig meningsverschil i.z. het tekenen van het 
Linggajati-akkoord tussen Romme en het kabinet-Beel net niet was uitgelopen op een 
kabinetscrisis. Zie J.J.P. de Jong, Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover 
de Indonesische revolutie 1945-1947, Amsterdam 1988, pp. 344-345.
83 Mr. L.A. Donker werd in 1935 voor het eerst in de Tweede Kamer gekozen voor de SDAP. 
Als juridisch specialist van de PvdA-fractie werd hij in 1947 benoemd tot voorzitter van 
de parlementaire enquête-commissie naar het regeringsbeleid 1940-1945. Binnen de 
PvdA gold hij in 1948 als een ouderwetse SDAP-er, tegenstander van de "doorbraak”- 
gedachte. In 1951 volgde hij Van der Goes van Naters op als fractievoorzitter van de 
PvdA en in 1952 werd hij alsnog minister van Justitie.
84 Romme blijkt hier niet cöute que cöute de brede basis na te streven. Wel duidelijk is hier 
zijn streven de PvdA in het kabinet in een minderheidspositie te brengen en haar buiten 
de voor de Indonesië-kwestie relevante functies te houden.
85 De eerste keer tijdens de formatie, dat de vervanging van Van Mook aan de orde kwam. 
Vermoedelijk viel binnen de KVP het besluit om naar de vervanging van Van Mook te 
gaan streven direkt na de terugkomst van Sassen en Romme uit Indonesië, eind juni. Zie 
Jan Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie, Baarn 1983, pp. 374-375 en Peter F. 
Maas, Indië verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van Van 
Mook. Stikker en Sassen, Dieren 1983, pp. 21-38.
86 Generaal S.H. Spoor, juli 1948 nog luitenant-generaal, was commandant van het leger in 
Indonesië, tevens hoofd van het departement van Oorlog te Batavia. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was Spoor in de rang van kolonel hoofd van de Netherlands Forces 
Intelligence Service (N.E.F.I.S.), opererend vanuit Australië. Na de oorlog teruggekeerd 
in Indonesië werd hij in januari 1946 benoemd tot legercommandant. Spoor was een 
charismatische persoonlijkheid die door zijn soldaten op handen werd gedragen. Sinds 
de eerste militaire actie, juli-augustus 1947, ijverde hij onvermoeibaar voor een tweede 
actie, gericht op het elimineren van de Republiek en het bezetten van Jocjakarta. Zijn 
pleidooien sloegen vooral aan bij de KVP-top, maar stuitten op weerzin bij de PvdA- 
leiders als Drees en Van der Goes van Naters.
87 Mr. E.M.J.A. Sassen was KVP-kamerlid sinds de verkiezingen van 1946. Binnen zijn 
fractie had hij zich ontwikkeld tot buitenlandspecialist. Als zodanig was hij lid 
geweest van de Nederlandse delegatie naar de eerste algemene vergadering van de 
Verenigde Naties, eind 1946 in Amerika. Bevreesd voor internationale repercussies en 
met name voor de reactie van de USA, was hij lange tijd tegenstander van militair 
optreden in Indonesië. Hij veranderde van mening en politiek tijdens zijn bezoek met 
Romme aan Indonesië, juni 1948. Bij terugkeer, 3 juli, toonde hij zich t.o. journalisten 
vooral bezorgd over de invloed van het communisme in de Republiek.
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88 Mr. H.L. 's-Jacob was secretaris-generaal op het Ministerie van Financiën en als zodanig 
een persoonlijke favoriet van Minister Lieftinck. 's-Jacob was partijloos. Zijn naam was 
ook genoemd door Neher, 26 juni in een brief aan Beel. Zie Ronald Gase, Beel in 
Batavia, Schoten 1986, pp. 139-140.
89 De Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Curagao had weliswaar in maart 
1948 een vloed van resoluties aangenomen, waarin de hoofdlijnen van de nieuwe 
staatkundige hervormingen binnen het "Verenigd Koninkrijk der Nederlanden" waren 
vastgelegd, maar veel diende nog nader uitgewerkt te worden. Eerst in 1954 zou de voor­
lopige afronding via het Statuut plaatsvinden. In 1948 werd er ernstig rekening mee 
gehouden, dat Indonesië ingepast zou worden in het "Verenigd Koninkrijk." Zie Stan 
Verschuuren, Suriname. Geschiedenis in hoofdlijnen, Utrecht 1987 en Cornelis Ch. 
Goslinga, A short history of the Netherlands Antilles and Surinam, The Hague 1979.
90 Vermoedelijk vanwege het feit, dat mr. Schokking als wethouder van Openbare 
Gezondheid en Ziekenhuiswezen, naar het gevoelen van Drees, niet de goede papieren 
had voor dit vakdepartement.
91 Dr. H.M.H. Hirschfeld, econoom, was in 1931 tot directeur-generaal op het Ministerie 
van Economische Zaken benoemd aan de nieuwe afdeling Handel en Nijverheid; tot dan 
was hij verbonden aan de Javasche Bank te Batavia. Hirschfeld werd later secretaris­
generaal en de machtigste man ten departemente. Ondanks zijn Joodse afkomst bleef hij 
tijdens de oorlog op zijn post en organiseerde het economische leven op Duitse leest. In 
die bezettingsjaren was hij tevens secretaris-generaal van Landbouw en daarmee 
verantwoordelijk voor de voedselvoorziening. Na de bevrijding trad hij voorlopig terug 
in afwachting van de zuivering. De PvdA-ministers Vos en Mansholt ontsloegen hem in 
mei 1946. Hirschfeld ging in beroep bij de Raad van State. Hij werd in het gelijk gesteld 
(vanwege zijn grote verdiensten tijdens de oorlog), 11 november 1946, en het ministeriële 
ontslag werd vernietigd. Hirschfeld vroeg en verkreeg vervolgens per 1 januari 1947 
eervol ontslag. Zijn grote kennis en ervaring konden intussen slecht gemist worden. Op 
verzoek van de regering ging hij mei 1947 naar Indonesië om er Van Mook van economisch 
advies te dienen. In juli 1948 was Hirschfeld (al een half jaar) regeringscommissaris in 
algemene dienst, belast met het voorbereiden voor Nederland van het Marshallplan. 
De opstelling van Drees hier was dus blijkbaar beperkt tot het specifieke departement 
en hield geen veto in op andere vertegenwoordigende functies.
92 Deze generaal heb ik niet kunnen traceren. Mogelijk vergiste Drees zich in de naam?
93 Dr. J.J. Brutel de la Rivière was oud-voorzitter van de Grote Advies Commissie der 
Illegaliteit. In 1948 was hij voorzitter van de Gezondheidsraad en als zodanig goed be­
kend met Drees, van 1946-1948 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In mei 
1946 was het verzetskruis ingesteld. In de praktijk bleek het bijzonder moeilijk te 
bepalen wie er voor deze onderscheiding in aanmerking kwamen. De eerste jaren werd 
het verzetskruis vooral posthuum toegekend.
94 De manoeuvres van Beel lijken mij bedoeld te zijn om het initiatief te behouden, moge­
lijke invloeden van Drees op prinses Juliana te kunnen neutraliseren en de indruk te ver­
mijden als ware Drees een soort co-formateur.
95 In zijn functie als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
96 Mr. dr. J. in 't Veld was sinds 1 maart 1948 minister van Wederopbouw voor de PvdA, als 
opvolger van Neher. Eerder was hij o.a. burgemeester van Zaandam (sinds 1937) en lid 
van de Eerste Kamer voor de SDAP en de PvdA (sinds 1937).
97 Jacques de Kadt was net als Tweede Kamerlid voor de PvdA gekozen. Voor de oorlog was 
hij prominent lid van achtereenvolgens de Communistische Partij in Holland (1918- 
1924), de Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (1924-1932), de Onaf­
hankelijke Socialistische Partij, van Fimmen en Schmidt (1932-1935). De oorlog bracht 
hij door in Indonesië. Terug in Nederland nam hij zijn journalistieke en publicistische 
activiteiten weer op, sloot zich aan bij de PvdA en wierp zich op als Indonesië-specia- 
list. Binnen de PvdA golden hij en Goedhart als exponenten van de linkervleugel, terwijl 
zij zich tegelijkertijd lieten gelden als de meest felle anti-communisten.
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98 H.J. Hofstra was PvdA-Tweede Kamerlid sinds 1945. Sinds 1946 was hij adjunct-direc- 
teur van de N.V. Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank, na voordien werk­
zaam te zijn geweest als inspecteur der belastingen en belastingconsulent. Hij was de 
specialist fiscale zaken in de fractie.
99 Mejuffrouw mr. M. Tjeenk Willink was voor de PvdA lid van de Eerste Kamer sinds 
1946. Zij was een goede bekende van prinses Juliana. Als secretaris-generaal van de 
stichting "Nederlands Volksherstel", opgericht voor hulp aan oorlogsslachtoffers, had 
zij sinds de bevrijding tot aan de opheffing van de stichting, maart 1948, nauw met de 
prinses samengewerkt, die voorzitter was van het sitchtingsbestuur. Voor haar werk­
zaamheden had zij de benoeming ontvangen tot officier in de Orde van Oranje Nassau.
100 Dat Beel deze suggestie niet serieus heeft overwogen mag blijken uit het feit, dat hij ze 
niet in zijn dagboek heeft overgenomen.
101 De brief van Götzen bevindt zich in het formatiedossier-Beel.
102 Gielen bevestigde zijn bereidheid schriftelijk; brief in formatiedossier-Beel.
103 De dienst van regeringscommissaris Hirschfeld opereerde op dat moment onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken. Een terugkeer naar het 
departement van Economische Zaken leek logisch, maar was gezien het verleden (zie 
noot 91) een delicate zaak.
104 Het wetsontwerp P.B.O. was 29 juni 1948 bij de Tweede Kamer ingediend. Over de 
controverse tussen Van den Brink en Mansholt, zie ook hierboven de uitspraken van 
Mansholt op 11 juli en hierboven noot 67.
105 Lovink was geen lid van de CHU.
106 Chronologisch is dit juist, al is niet duidelijk in hoeverre Romme zelf ook aan de wieg
* heeft gestaan van de idee dat basisverbreding nodig was.
107 Gedoeld wordt weer op de controverse tussen Mansholt en Van den Brink. Daarnaast 
valt te wijzen op de aanvaring tussen Mansholt en Romme in de Tweede Kamer, 18-19 
december 1947. Bij amendement op de begroting van Landbouw wist Romme toen te 
bereiken, dat Mansholt moest afzien van de benoeming van een geestverwant als top­
ambtenaar die hem als politiek adviseur ter zijde zou staan. Mansholt had hier grote 
moeite mee, gelet op het feit dat zijn collegae Gielen en Huysmans hun departementen 
van PvdA-ambtenaren zuiverden en hen door geestverwante mensen vervingen. Zie M.D. 
Bogaarts, Wat Mansholt werd ontzegd in 1947 en wat in 1981 in meerderheid werd aan­
vaard. De parlementaire bemoeienis met de politieke adviseur of secretaris van de 
minister na 1945, in: Politiek(e) Opstellen 6 (1986), pp. 97-116. Vast staat, dat Beel geen 
enkel probleem had met het opnieuw aanzoeken van Mansholt.
108 Mr. W.H. Fockema Andreae was lid van de VVD. Voor de oorlog was hij als 
hoofdambtenaar verbonden geweest aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en van 
Algemene Zaken. In 1940-1941 was hij waarnemend chef Kabinet van het ministerie 
voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap. Secretaris van de Rijnvaartcommissie was hij 
van 1945 tot 1946. In 1948 was hij firmant van Mees & zonen te Rotterdam en voorzitter 
van de Nationale Havenraad. Als lid van de W D  zou hij eerst in de vijftiger jaren 
actief en prominent worden, na korte tijd staatssecretaris op het Ministerie van Oorlog 
te zijn geweest.
109 Onleesbaar.
110 In de reactie van de KVP-fractie op het concept-program van Beel werden aan het 
hoofdstuk "III Sociaal-economische problemen" twee punten ter aanvulling voorge­
dragen: 1. "bevordering van het werk der Beroepskeuze onder vooropstelling van het 
particuliere initiatief.” en 2. "bevordering van de volksgezondheid door een gezond 
subsidiestelsel dat het particulier initiatief op dit gebied in staat stelt zijn taak zoo 
volledig mogelijk uit te voeren." Bij hoofdstuk "IV. Godsdienstig - zedelijke en culturele 
problemen" sprak het concept-program over verdere financiële gelijkstelling tussen de 
verschillende takken van onderwijs, "met name in het middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs." De KVP fractie stelde voor hieraan het kleuteronderwijs toe te 
voegen. In alle drie de gevallen ging het om een duidelijk streven naar "herzuiling" van 
de samenleving. In de zelfde reactie van de KVP-fractie stond ook het kinderbijslag-
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verlangen, een zaak die de KVP zowel in november 1946, als in november 1947 bij de 
begrotingsdebatten in de Kamer tevergeefs bepleit had. Het schrijven van de KVP- 
fractie dd. 17-7-1948 is aanwezig in het formatiedossier-Romme.
111 Dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk was sinds 1945 Commissaris der Koningin te Noord- 
Holland na eerder burgemeester te zijn geweest van Zwolle (1933-1937) en van Haarlem 
(1937-1941).
112 Jhr. H.H. van Karnebeek was directeur van de Koloniale Nederlandse Petroleummaat- 
schappij, de Nederlandse dochteronderneming van de Amerikaanse Standard Oil. Zie 
hierna noot 124.
113 Mr. W.G.F. Jongejan was in 1948 voorzitter van de Ondememersraad Nederlands Indië 
(O.R.N.I.) te 's-Gravenhage. Hij verkreeg die positie al in 1937, als opvolger van Wel­
ter, die toen minister van Koloniën werd. Eerder verbleef hij vele jaren in Indonesië, 
waar hij o.a. directeur was van meerdere suikerfabrieken.
114 Dr. E. Heldring was in 1948 voorzitter van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. In 
1939 werd hij in die functie benoemd, welke eerder door zijn vader, B. Heldring, was 
vervuld. Vanaf 1938 tot 1946 was hij tevens lid van de Eerste Kamer voor de Liberale 
Staatspartij. In 1948 was hij partijloos. Stikker was commissaris van de N.H.M..
115 De O.R.N.I. had een dochterorganisatie, de Indische Ondernemersbond met haar 
hoofdzetel te Batavia, welke de O.R.N.I. regelmatig van nieuwe informatie voorzag. 
Zie H. Baudot & M. Fennema, Het Nederlands belang bij Indië, Utrecht/Antwerpen 
1983 en Jan Bank, Rubber, rijk, religie. De koloniale trilogie in de Indonesische kwestie 
1945-1949, in: Herrijzend Nederland, red. P.W. Klein & G.N. van der Plaat, ’s- 
Gravenhage 1981, pp. 55-84.
116 Mr. dr. H. Alberda was sinds 1946 directeur van de Nederlandsche Handels-Maat- 
schappij. Voordien was hij verbonden aan het Ministerie van Financiën, waar hij in 1945 
benoemd was tot secretaris-generaal.
117 Prof. mr. dr. G.M. Verrijn Stuart was in de twintiger jaren korte tijd te Batavia directeur 
geweest van de Bank voor Nederlandsch-Indië. In 1925 werd hij hoogleraar aan de 
Economische Hoogeschool te Rotterdam. In die functie werd hij in 1928-1929 de docent 
economie van prinses Juliana. Toen zijn vader, prof. C.A. Verrijn Stuart, in 1934 met 
emeriaat ging, volgde hij hem op, aan de Rijks Universiteit Utrecht. Sinds 1939 was hij 
directeur van de Amsterdamsche Bank.
118 In zijn brief dd. 26 juli 1948 aan Van den Brink (aanwezig in het archief Stikker) noemde 
Stikker naast De Vos van Steenwijk voor Buitenlandse Zaken en Van Karnebeek ("wiens 
politieke kleur mij niet bekend is") voor Batavia ook namen van W D -kandidaten voor 
een extraparlementair Kabinet "zonder steun van de PvdA". Hij suggereerde voor die 
variant Oud voor Binnenlandse Zaken, Prof mr dr A.M. de Jong, directeur van de Neder­
landsche Bank voor Financiën ("ook diens politieke richting is mij niet met zekerheid 
bekend"), waaraan hij bescheiden toevoegde, dat "in die omstandigheden Buiten- 
landsche Zaken niet door den Heer de Vos van Steenwijk zou behoeven te worden bezet 
en ook over de post in Batavia nader zou kunnen worden gesproken."
119 Het Kabinet-Beel kende nog de twee onderscheiden ministeries van Oorlog en van 
Marine. Sinds het aftreden van J. Schagen van Leeuwen als minister van Marine, 
november 1947, leidde Fiévez beide departementen.
120 L.C. Rietveld, secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog sinds 1945, waaraan 
hij, na een opleiding aan de Koninklijke M ilitaire Academie al sinds 1932 in 
verschillende ambtelijke functies verbonden was geweest. Tijdens de oorlog was hij 
Commissaris voor de belangen van de Nederlandse Weermacht.
121 Zie noot 16 hierboven.
122 Kolonel M.R.H. Calmeyer, ingedeeld bij de Generale Staf, was chef van het Militair 
Kabinet van de Minister van Oorlog en als zodanig de voornaamste militaire adviseur 
ten departemente van Fiévez en Rietveld. Calmeyer was ook lid van de Legerraad, 
samen met o.a. Fiévez, Rietveld, Kruis, Wilson en Prins Bernhard. Eind 1945 werd hij 
door de regering op dienstreis naar Indonesië gezonden. Op basis van zijn verslag werden 
in november 1945 de hoofdlijnen bepaald van de organisatie die het leger in Indonesië,
117
incl. K.N.I.L. en expeditionaire macht, krijgen zou. Calmeyer werd in 1948 bevorderd tot 
generaal-majoor. Calmeyer maakte later een politieke carrière door als Tweede 
Kamerlid voor de CHU en zou uiteindelijk in 1959 alsnog staatssecretaris op het 
ministerie van defensie worden. Zie H.L. Zwitser, ed., Documenten betreffende de eerste 
Politionele Actie, 's-Gravenhage 1983, pp. 21-22.
123 Mr L.A. Donker was voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie naar het 
Regeringsbeleid 1940-1945. Zie ook noot 83 hierboven.
124 Op Zuid-Sumatra liggen rondom de stad Palembang belangrijke olievelden. Deze waren 
door de eerste militaire actie weer onder Nederlands gezag gebracht. Dat gold nog niet 
voor de olievelden op Oost-Sumatra. Mogelijk speelde in de gedachtengang van Van 
Karnebeek mee de discussie voor de oorlog m.b.t. de relaties van oud-premier en oud- 
minister van Koloniën Colijn met de Bataafsche Petroleum Maatschappij, waarvan die 
directeur was geweest.
125 Romme en Sassen waren voorstanders van een "zware" Unie tussen Nederland en de 
toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. Van der Goes van Naters en Joekes daar­
entegen bepleitten een Uniestatuut dat nog veel open zou laten, opdat de samenwerking 
zou kunnen groeien. Bedoeld wordt de elfde vergadering van de commissie van negen­
mannen op 20 juli 1948. Zie hierboven noot 72.
126 Mr. dr. N.S. Blom was raad-adviseur, verbonden aan het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Tussen 1925 en 1946 had hij een Indische carrière doorlopen, welke hem in 1941 
aan het hoofd bracht van het departement van Justitie te Batavia. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vervulde hij die functie te Brisbane, Australië in de Voorlopige Indische 
Regering van Van Mook. Na de oorlog keerde hij korte tijd terug naar Batavia, maar 
werd al in 1946 geroepen om voor Buitenlandse Zaken te gaan werken. Blom gaf zijn 
minister vooral adviezen inzake de internationale aspecten van de Indonesische 
kwestie. In juli 1948 bezocht hij Washington USA om er ambassadeur (en oud-minister
* BZ) Van Kleffens te assisteren bij een lobby op het State Department, belangrijk van­
wege de vervanging van de Amerikaanse voorzitter van de VN Commissie van Goede 
Diensten, die toen aan de orde was. Na de souvereiniteitsoverdracht werd Blom febru­
ari 1950 benoemd tot staatssecretaris BZ, belast met Indonesische aangelegenheden.
127 Dr. P.J.A. Idenburg, zoon van de oud-minister van koloniën en oud-Gouvemeur-Generaal 
A.W.F. Idenburg, had een lange staat van dienst als topambtenaar in Nederlands-Indië. 
In de dertiger jaren was hij directeur van het departement voor Onderwijs en Eredienst te 
Batavia. Vanaf september 1940 was hij directeur van het Kabinet van de Gouverneur- 
Generaal. De oorlog bracht hij door in diverse kampen. Oktober 1945 was hij één van de 
weinige overlevenden die direct weer in actieve dienst trad van het gouvernement. Van 
Mook benoemde hem tot directeur kabinet en tot zijn eerste plaatsvervanger. In 
september 1946 werd hij directeur Algemene Zaken en bleef plv. Luitenant-Gouvemeur- 
Generaal. De ambtelijke missie onder zijn leiding naar Jocja, eind mei 1947, mondde uit 
in een rapport, dat de belangrijkste onderlegger vormde voor de eerste militaire actie. In 
november 1947 werd hij als directeur Algemene Zaken en als plaatsvervanger van Van 
Mook vervangen door Abdulkadir Wijojoamojo. Idenburg was in 1948 vertegenwoordiger 
in Nederland van de door Van Mook begin van dat jaar ingestelde Voorlopige Federale 
Regering.
128 Deze brief van Romme aan Van der Goes van Naters werd geschreven op 24 juli, de 
zaterdag, voordat Van der Goes van Naters met Romme een telefoongesprek had en 
afsprak Romme op zondag 25 juli te bezoeken. De tekst van de brief, die Van der Goes 
van Naters pas op maandag 26 juli bereikte, werd zodoende achterhaald door de 
gebeurtenissen in het weekend. Een copie van de brief is aanwezig in het 
formatiedossier-Romme. Romme toonde zich in deze brief zeer verontwaardigd over 
onjuiste informatie, gegeven door Van der Goes van Naters, in een interview aan Het 
Vrije Volk (zie noot 76) m.b.t. de overigens besloten bijeenkomst met formateur Beel op
21 juli.
129 BPM staat voor Bataafsche Petroleum Maatschappij, onderdeel van de Koninklijke 
Sh ell.
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130 Handelingen Tweede Kamer, Buitengewone Zitting 1948, 27-7-1948, pp. 1-6. De 
vergadering werd afgesloten om 15.25 uur.
131 H.C.W. Moorman was sinds 1947 schout-bij-nacht. Tevoren was hij van 1940 tot 1942 
commandant der maritieme middelen te Tanjong Priok, de grote zeehaven bij Batavia. 
De oorlog bracht hij door in Japanse krijgsgevangenschap. Moorman was katholiek, 
maar geen lid van de KVP. Zijn benoeming tot staatssecretaris kwam pas af op 1 mei
1949.
132 Vermoedelijk is bedoeld J.M. de Booy, minister van Marine in twee kabinetten- 
Gerbrandy te Londen en in het kabinet Schermerhorn-Drees, 1945-1946. De Booy was 
niet aangesloten bij een politieke partij. Eind 1948 zou hij benoemd worden tot vice- 
admiraal en tot hoofd van de Nederlandse militaire missie bij de geallieerde bestuurs­
raad in Duitsland, welke benoeming in 1951 gevolgd werd door het ambassadeurschap te 
Bonn. Opvallend is het feit, dat Stikker De Booy eind 1949 tevergeefs naar voren schoof 
als kandidaat voor Hoge Commissaris in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht. Zie 
W iebes/Zeeman, a.w. p. 180.
133 Dit schrijven heb ik niet aangetroffen in het formatiedossier Beel.
134 Bedoeld schrijven is aanwezig in het formatiedossier-Beel, ongedateerd.
135 Zie hierna noot 165 voor de opvattingen van Schokking m.b.t. Indonesië.
136 C. Woudenberg, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, sinds 1945, was algemeen- 
secretaris van het partijbestuur. Voordien was hij van 1929 tot 1946 secretaris- 
penningmeester van het SDAP-bestuur. Hij was afkomstig uit de vakbeweging en werd 
al in 1904 lid van de SDAP. Woudenberg was lid van de Amsterdamse gemeenteraad 
van 1924 tot 1939 en kwam daar Romme tegen, RKSP-raadsfractievoorzitter van 1925 tot 
1937. Romme had een duidelijke afkeer van Woudenberg. Zie verder H. Daalder & N. 
Cramer, red., Willem Drees, Houten 1988, met name de bijdragen van M. Brinkman 
(Drees en de Partij van de Arbeid) en J. Bosmans (Drees en Romme). De notulen van het 
PvdA-partijbestuur zijn aanwezig op het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis te Amsterdam. De notulen van de vergadering van het partijbestuur van de 
PvdA dd. 28 juli 1948 zijn aanwezig in het Archief Drees, map 4. Tegen de door Van der 
Goes van Naters voorgelegde resolutie stemden o.a. De Kadt, Willems en Schermerhorn. 
Bij sommige voorstemmers speelde de vrees dat bij een mislukken van Beel er een 
formatie-Romme zou volgen van een kabinet gebaseerd op een KVP-VVD-coalitie, 
welke na de behandeling van de Grondwetswijziging uitgebreid zou kunnen worden met 
de ARP.
137 Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters schreef mij op 12 november 1985 over deze 
partijraadsvergadering: "Lieftinck kwam helemaal niet te laat - maar in plaats van 
zich 's middags dadelijk tot zijn fractie-voorzitter te wenden, heeft hij eerst zitten 
kletsen met Drees (die zich een beetje opwierp als mede- en eigenlijk als tegen- 
onderhandelaar); zodat, toen ik namens de Fractie aan het woord was, hij gauw een 
knullig papiertje op mijn lessenaar legde, dat ik natuurlijk pas las toen ik uitgesproken 
was. Waar - in de vele publicaties, die deze historie behandelen - te weinig nadruk op 
wordt gelegd, is dat dit veto tegen Oud en Stikker niet een hobby van mij was, maar het 
oordeel van de Fractie!"
138 Aan het Rijksstraatweg te Wassenaar. In de niet-uitgegeven mémoires omschreef Beel 
Van der Goes van Naters als "de altijd ietwat onstuimige fractievoorzitter". Drees 
voerde overigens na Van der Goes van Naters zelf uitvoerig het woord tijdens de 
partijraad. Zie Visser, p. 45.
139 Vermoedelijk werd bedoeld mr. K.P. van der Mandele, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Zuid-Holland te Rotterdam, een goede bekende van Oud, met wie hij met 
kracht werkte aan de wederopbouw van stad en haven. Hij was betrokken veweest bij de 
oprichting van de Partij van de Vrijheid samen met Stikker. In 1947-1948 fungeerde hij 
regelmatig als een "trait d'union" tussen Stikker en Oud bij het oprichten van de W D , 
van welk bestuur hij ook lid werd. Van der Mandele werd in januari 1947 benoemd tot 
koninklijk kamerheer, een erkenning van zijn verdiensten.
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In de kantlijn van zijn dagboek heeft Romme handgeschreven de naam "Van Roijen" 
vermeld, waarover hierboven noot 40 handelt.
HTK buitengewone zitting 1948, 29-7-1948, pp. 15-20.
Oud-premier P.S. Gerbrandy kwam in 1948 voor de ARP in de Tweede Kamer. Hij was de 
drijvende kracht binnen het eind 1946 opgerichte Nationaal Comité Handhaving 
Rijkseenheid. Ondanks het feit dat ARP-fractievoorzitter Schouten on het ARP- 
centraal comité weinig enthousiast waren, was Gerbrandy door de ARP-kieskringen op 
een derde plaats op de verkiezingslijst geplaatst. Zie Doeko Bosscher, Om de erfenis 
van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952), Alphen aan den Rijn 
1980.
Van Schaik zei letterlijk: "Er zal ook van mijn kant geen enkel voorstel worden gedaan, 
dat tot gevolg zou hebben, dat de discussie over dit ontwerp gevoerd zou moeten worden 
met een demissionair Kabinet".
Het feitelijke voorstel - het onderzoek in de afdelingen eerst te doen plaatsvinden na de 
regeringsverklaring van het nieuwe kabinet - werd geformuleerd door het ARP- 
kamerlid Roosjen.
CPN-fractievoorzitter G. Wagenaar wilde de zekerheid hebben, dat de Memorie van 
Antwoord door het nieuwe Kabinet zou worden gegeven, een garantie die Van Schaik 
niet geven kon.
Oud-minister M.P.L. Steenberghe; zie hierboven noot 69.
Sassen trad tijdens de formatiepoging van Van Schaik op als diens secretaris.
Van Schaik woonde toen aan de Van Spiegelstraat, nummer 8, te 's-Gravenhage. De 
bijeenkomst met Romme kan ook hebben plaatsgevonden in diens werkkamer aan het 
Binnenhof.
Met "P.K." werd bedoeld P.A. Kerstens, lid van de Eerste Kamer voor de KVP sinds 
1946. Hij was voor de oorlog te Batavia directeur geweest van het departement voor 
Onderwijs en Eredienst, lid van de Volksraad en voorzitter van de Indische Katholieke 
Partij. Tijdens de oorlog was hij van 1941 tot 1944 te Londen minister van Handel, 
Scheepvaart en Visserij. Terug in Nederland werd hij hoofdredacteur van "De Tijd". 
Romme voorkwam in 1946, dat Kerstens lid van de Tweede Kamer werd, dat hij als 
minister voor Overzeese Gebiedsdelen gevraagd zou worden voor het kabinet-Beel én 
wist te bewerkstelligen dat hij in 1947 tot ontslag gedwongen werd bij "De Tijd". Binnen 
de KVP geld Kerstens als té vooruitstrevend. Zie Bank, Katholieken en de Indonesische 
revolutie, passim.
A.C. de Bruijn was lid van de Eerste Kamer voor de KVP en lid van het KVP-partij- 
bestuur. Eerder was hij dat voor de RKSP (sinds 1929). De Bruijn was sinds 1945 voorzit­
ter van de Katholieke Arbeiders Beweging, een functie die hij van 1925 tot 1940 had 
vervuld voor het Roomsch Katholiek Werkliedenverbond. In 1952 zou hij minister z.p. 
worden voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
Onder de titel "De week der schande" schreef Romme op 15 april 1946 in de 
"Volkskrant" een vlammend artikel tegen de onderhandelingen met een republikeinse 
delegatie, welke een dag eerder op de Hoge Veluwe begonnen waren. Op 20 december 
1946 werd de motie Romme-Van der Goes van Naters ingediend en aanvaard. De motie 
was bedoeld om het akkoord van Linggajati aanvaardbaar te maken voor de KVP- 
fractie. De motie legde vast, dat Nederland vast hield aan de eigen, parlementaire 
interpretatie van het akkoord. De feitelijke parafering van het akkoord werd hierdoor 
maandenlang vertraagd. Opvallend is hier het feit, dat Drees geen gewag maakt van 
Romme's rol in de oorlog, noch van diens omstreden staatsrechtelijke opvattingen.
Mr. Th.R.J. Wijers was president van het Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en 
vice-president van het Gerechtshof aldaar.
"in een hoge post" Wekt hier de indruk als ware nog niet duidelijk om welke post het 
ging. Mogelijk doelde Drees op de periode tussen einde van de formatie en het feitelijke 
vertrek van Van Mook; Beel zou in die tussentijd als gedelegeerde van de Kroon naar 
Indonesië kunnen gaan.
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154 W. Drees, Zestig jaar levenservaring, Amsterdam 1963, p. 234 over Sassen: "Ik kende 
hem nog maar weinig. De omstandigheid dat hij lid was geweest van de Nederlandse 
Volksbeweging deed mij bij hem een opvatting veronderstellen die samenwerking goed 
mogelijk zou maken”. Sassen behoorde in de periode 1940-1942 tot de actieve jonge garde 
binnen de Nederlandsche Unie, was één van de auteurs van de "Grondslagen van de 
Nederlandsche Unie". In Beekvliet sloot hij zich samen met De Quay (de latere 
premier) aan bij de gespreksgroep van prof. Banning. Later was hij aktief in 
"Christofoor". Na de bevrijding van Zuid-Nederland was hij gedurende twee maanden 
lid van de NVB, waarvan hij zich afkeerde toen eind 1944 de katholieke bisschoppen 
zich uitspraken voor de wederoprichting van de rooms-katholieke partij. Sassen was al 
voor de oorlog voor de RKSP gedeputeerde in de Brabantse Staten, keerde in 1945 in die 
functie terug, werd in 1946 voor de KVP in de Tweede Kamer gekozen, en werd in 1947 
vice-voorzitter van het KVP-bestuur. Drees gaf te veel gewicht aan Sassens 
kortstondige lidmaatschap van de Nederlandse Volks Beweging. Het later wel 
aangevoerde feit, dat Sassen getrouwd was met een nicht van Romme, kan niet gelden 
als verklaring voor de politieke keuzes die Sassen maakte. Of Drees - zoals later gesug­
gereerd - werkelijk in dit huwelijk met Romme's nicht enige reden gezien zou hebben om 
Sassen als minister niet aanvaardbaar te achten, moet gezien zijn staatsmanschap be­
twijfeld worden. Zie J. Janssen van Galen & H. Vuijsje, Drees wethouder van Nederland, 
Alphen aan den Rijn 1980, p. 84-85.
155 Over de noodzaak zelve Van Mook te vervangen bestond geen verschil van mening. De 
discussie betrof nog slechts het moment van heengaan. Aan Van Schaik schreef Beel op 
3-8-1948: "Het wil mij bij nadere overweging voorkomen, dat het minder gewenst is om 
bij de publicatie van het nieuwe kabinet reeds aanstonds te vermelden, dat het in het 
voornemen ligt mij met een bepaalde opdracht naar Indonesië te zenden. Het lijkt mij 
noodzakelijk, dat mocht Gij bij dit voornemen blijven, eerst de Lt. Gouverneur-Generaal 
daarover wordt ingelicht". Zie Drooglever en Schouten, Officiële bescheiden XIV, pp. 
563-572.
156 Aan Van Mook schreef Beel 10-8-1948: "Van Schaik deelde mij in bijzijn van Drees 
mede, dat zijn gedachten uitgingen naar mij, voor de komende nieuwe functie van verte­
genwoordiger van de Kroon in overgangstijd. Ik heb nog geen definitieve beslissing 
genomen, daar ik allereerst wens, dat met jou over een en ander uitvoerig van gedachten 
wordt gewisseld." Zie Gase, p. 145.
157 Prof. dr. F.J.Th. Rutten was sinds 1931 buitengewoon hoogleraar in de experimentele 
psychologie, te Nijmegen, welke plaats in 1933 werd omgezet in een gewone leerstoel. 
Naar hij zelf later mededeelde, werd zijn naam al in 1946 genoemd voor dit departe­
ment. Volgens Gielen lagen persoonlijke meningsverschillen met Van Schaik aan de 
basis van diens bereidheid Rutten in zijn plaats aan te zoeken. Belangrijker lijkt het 
feit, dat met de vervanging van Gielen tegemoet gekomen werd aan de politieke 
bezwaren tegen diens beleid bij de PvdA-fractie. Zie Joost Smiers, Cultuur in Nederland 
1945-1955, Nijmegen 1977, p. 151.
158 Jkvr. Mr. C.W.I. Wttewaell van Stoetwegen, De freule vertelt, Baarn 1973, pp. 159-161 
doet verslag van een gesprek tussen Van Schaik en Stikker in haar woning, augustus 
1948. Zie ook Visser, p. 49.
159 G.W. Renchard, sinds 1946 consul van de Verenigde Staten van Amerika te ’s-Graven- 
hage.
160 H. Merle Cochran was een ervaren Amerikaans beroepsdiplomaat, al sinds 1914 als 
zodanig werkzaam. In 1947 verkreeg hij de rang van gezant. Op 14 juli 1948 werd hij door 
president Truman benoemd tot vervanger van Coert Dubois als het Amerikaanse lid- 
voorzitter van de VN Commissie van Goede Diensten, welke in Indonesië de onderhan- 
delingen tussen Nederland en de Republiek begeleidde sinds augustus 1947. Deze onder- 
handelingen bevonden zich al maanden in een patstelling en werden op 23 juli zelfs 
formeel afgebroken. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland was H.B. Baruch.
161 Dr. A. Loudon werd in 1938 benoemd tot Nederlands gezant te Washington. Vanaf 1941 
was hij de directe chef van gezantschapsraad Van Boetzelaer van Oosterhout (juli 1948
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dem issionair m inister van Buitenlandse Zaken). In 1942 werd hij benoemd tot 
ambassadeur met als standplaats Washington. In maart 1947 werd hij teruggeroepen ten 
gevolge van wrijvingen tussen Nederland en de USA over de "Martin Behrmann", een 
Amerikaans schip geladen met goederen uit de Republiek waarop de Nederlands- 
Indische regering beslag had laten leggen. Hij werd in juli 1947 opgevolgd door oud- 
minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens. Loudon werd benoemd tot lid van de 
Raad van State.
162 J.H. Scheps, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA sinds 1946, was tevens lid van het 
partijbestuur. Hij was daarbinnen één van de drie secretarissen, gekozen vanuit de 
Protstants Christelijke Werk Gemeenschap binnen de PvdA. Scheps was in 1931 lid 
geworden van de SDAP na een loopbaan als gereformeerd evangelist in Vlaanderen. 
Tijdens de oorlog was hij binnen de illegaliteit o.a. betrokken bij de discussie over de 
toekomst van de SDAP. In de fractie gold hij met Goedhart en De Kadt als tegenstander 
van het fractievoorzitterschap van Van der Goes van Naters en binnen het partijbestuur 
was hij in 1947-1948 de felste opponent tegen een ongedeeld lijstaanvoerderschap voor 
Drees.
163 H. van Sleen, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA sinds 1945, burgemeester van 
Brielle sinds 1947, was voor de oorlog vanaf 1927 lid van Provinciale Staten van Zuid- 
Holland voor de SDAP. Binnen de fractie was hij de onderwijsspecialist, wat samenhing 
met zijn lange staat van dienst als onderwijzer en als actief lid van de Bond van 
Nederlandse Onderwijzers.
164 Jhr. ir. O.C.A. van Lidt de Jeude was voor de oorlog van 1935 tot 1937 en zeer kort in 1939 
minister van Waterstaat. Van Lidt de Jeude was lid van de Tweede Kamer voor de 
liberale Vrijheidsbond 1937-1940. Tijdens de oorlog was hij van september 1942 tot 
februari 1945 minister van Oorlog in het eerste kabinet Gerbrandy. Sinds 1946 was hij 
lid van de Staten van Zuid-Holland. De suggestie van Drees om Van Lidt de Jeude aan 
te zoeken verbaast enigszins, gezien de conflicten tussen deze liberaal en o.a. Burger. 
Van Lidt de Jeude overwoog begin 1945 zelfs zijn ontslag aan te bieden, omdat hij van 
oordeel was dat generaal Kruis en het Militair Gezag in bevrijd Nederland onheus be­
jegend werden.
165 Schokking schreef nog dezelfde dag, 2-8-1948, een uitvoerige brief aan Van Schaik met 
betrekking tot zijn visie op de kwestie-Indonesië, zoals 's morgens met de formateur 
besproken. Hij was tegen een benoeming van Beel aan Overzeese Gebiedsdelen omdat die 
"met de druk van het verleden belast" was. Hij noemde inderdaad drs. G.T.H. de 
Graaff, directeur van de Javasche Bank te Amsterdam, als mogelijke kandidaat, die 
"van vrijzinnigen huize" zou zijn. Hij legde een zwaar accent op het belang van orde en 
rust t.b.v. de ondernemingen. De brief is aanwezig in het archief Tilanus.
166 Mr. C.G.W.H. Baron van Boetzelaer van Oosterhout, op dit moment nog demissionair 
minister van Buitenlandse Zaken, was partijloos en afkomstig uit de top van het 
ambtelijk apparaat van zijn departement. Stikker schreef op 2 augustus aan Van Schaik 
een uitgebreide brief na telefonisch overleg met Oud, waarin hij liet weten niet 
beschikbaar te zijn voor Verkeer en Waterstaat, problemen te hebben met Drees als 
premier, liever Spoor dan Beel te zien optreden als opvolger van Van Mook en grote 
bezwaren te hebben tegen het feit, dat in de gedachte opzet W D  en CHU niet geplaatst 
werden aan een van de voor Indonesië belangrijke posten (premier, Buitenlandse Zaken, 
Overzeese Gebiedsdelen en landvoogd te Batavia). "Deze overweging brengt mij tot de 
conclusie, dat ik niet verwacht dat op de basis zooals gij die hebt geschetst bij voorbaat 
op den moreelen steun van de VVD zou kunnen worden gerekend." De brief is aanwezig in 
het archief Stikker, omslag 47. Ook tijdens deze vergadering der negenmannen deed 
Stikker er het zwijgen toe. Enthoven, die de bijeenkomst bijwoonde, schreef later (6-8- 
1948) aan Van Mook: "Tilanus begreep van de zaak niets." Zie Drooglever en Schouten, 
Officiële bescheiden XIV, pp. 510-518 en 536-538.
167 Ir. A.J. Engel was lid van de gemeenteraad van Amhem, lid van het hoofdbestuur van de 
W D , na eerder die zelfde functie vanaf 1946 te hebben vervuld binnen de Partij van de 
Vrijheid. In 1947 was hij tussentijds al eens gepolst voor dit departement, maar had toen
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onder druk van de top van de PvdV het aanbod van Beel afgeslagen. Zie: M.F. Westers, 
mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland, 
Amsterdam 1988, p. 96-97.
168 H.N. Boon, sinds 1 maart 1948, chef van de directie Politieke Zaken van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, noteerde in zijn dagboek: "Dinsdagavond is er groot diner op 
kasteel Oud Wassenaar aangeboden door Van Boetzelaer, waar ik ondanks vacantie 
toch aanwezig ben. Rondom Cochran, die van tijd tot tijd wordt beziggehouden, is het 
geïntrigeer over de kabinetskwestie in volle gang." ... "Voor minister van Buitenlandse 
Zaken zijn alle ambassadeurs nu successievelijk gevraagd; zij vertonen hun ziekte attest. 
Tenslotte lijkt het meest waarschijnlijk dat 's Jacob, de Secretaris Generaal van 
Financiën, Minister word; voor Lovink zou dit zeer moeilijk zijn te verwerken; ... "Een 
andere kandidaat is Sassen, een neef van Romme, die deze machthebber achter de 
schermen evenwel nog niet rijp acht voor het Ministerschap van Buitenlandse Zaken. 
Over het gehele pogen hangt een zekere tragedie van het fiasco." C. Wiebes en B. 
Zeeman, Indonesische dagboeknotities van dr. H.M. Boon 1946-1949, Houten 1986, pp. 
123-124. Aanwezig waren op deze bijeenkomst (naast de al genoemden): Beel, Götzen, 
Jonkman, Lieftinck, Fiévez, Van den Brink, Joekes, Logemann, Kiveron (secretaris­
generaal op Overzeese Gebiedsdelen), Hirschfeld en Enthoven.
169 Uit het optreden van Sassen t.o. Stikker en Drees blijkt dat hij in deze fase wellicht iets 
meer was dan slechts de pennevoerder van de formateur.
170 Met name het PvdA-kamerlid Goedhart onderhield goede contacten met het Parool, 
waarvoor hij tijdens en vlak na de oorlog gewerkt had.
1^1 W.J. Andriessen was binnen de KVP fractie feitelijk de tweede man na Romme. Hij was 
lid van het fractiebestuur én voorzitter van het KVP-partijbestuur én lid van het 
dagelijks en hoofdbestuur van de Katholieke Arbeidsbeweging én voorzitter van de 
Katholieke Bouwvakarbeidersbond "St. Joseph." In 1933 lid van de Tweede Kamer. 
Andriessen beleefde in 1947 een pijnlijke politieke nederlaag in de Kamer, toen zijn 
amendementen m.b.t. de kinderbijslag voor grote gezinnen en zelfstandigen geen meer­
derheid kregen door tegenstand van de PvdA-ministers en -fractie. Zowel in 1946, als in 
1948 was hij lijsttrekker voor de KVP in de drie grote steden.
172 J. Groen Azn. was als voorzitter van de R.K. Tuindersvakbond ook een K.A.B.-vertogen- 
woordiger binnen de KVP-fractie. In 1948 was hij ook één van de zes lijsttrekkers voor de 
KVP (naast o.a. Romme, Beel en Andriessen). Groen werd al in 1933 lid van de Tweede 
Kamer, toen voor de RKSP. Sinds 1936 was hij tevens lid van de Staten van Noord- 
Holland.
173 Mr. J.J. de Haas was een nieuweling in de KVP-fractie. Eerder was hij in Nijmegen voor 
de KVP wethouder van Sociale Zaken en wethouder van Onderwijs en Financiën.
174 Op 3 augustus had Stikker, na zijn gesprek met Van Schaik, de formateur opnieuw een 
brief geschreven, waaruit het volgende citaat: "zolang blijkbaar de partij van de Arbeid 
vaststelt, welke plaatsen aan de CHU en de VVD in het kabinet kunnen worden gege­
ven, blijft naar mijn mening daar de verantwoordelijkheid rusten." (voor het niet tot 
stand komen van het kabinet, HvO). Hij weigerde opnieuw Verkeer en Waterstaat. 
Brief in het archief-Stikker.
175 In de Handelingen der Tweede Kamer is geen vergadering te vinden. Drees doelt ver- 
moedclijk op vergaderingen in het Tweede Kamergebouw, nl. die waarbij in de afde­
lingen de Grondswetherziening in tweede lezing besproken werden. Van Schaik heeft 
kort overwogen alsnog Beel premier te maken en de PvdA daarvoor elders compensatie 
te bieden. Zie Visser, p. 51.
in zjjn mémoires bevestigt Stikker dit vermoeden.
177 Te Bandung (West-Java) vond van 8 tot 15 juli 1948 een conferentie plaats van de rege­
ringen van de door Nederland in het leven geroepen deelstaten.
Eindresultaat was het aannemen van een omvangrijke resolutie waarin omschreven 
stond welke samenstelling en bevoegdheden men wenste voor de Federale Interim Rege­
ring en welke positie men in de interimperiode wilde toekennen aan de Nederlandse 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. De FIR, voorzien in de januari 1948 vastgestelde
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Renville-beginselen, zou in de aanloop naar de souvereiniteitsoverdracht worden inge­
steld als directe voorloper van de regering der Verenigde Staten van Indonesië. De 
federalisten, Indonesiërs op wier bereidheid tot samenwerking de Nederlandse plannen 
goeddeels gebaseerd waren, vroegen om een volledig Indonesische FIR met vergaande 
bevoegdheden en een beperkte rol voor de HVK. Men overhandigde de resolutie zowel 
aan Van Mook, als aan Hatta en zond een kleine delegatie naar Nederland om de 
resolutie toe te lichten. Zie de Anak Agung Gde Agung, Renville als keerpunt in de 
Nederlands-Indonesische onderhandelingen, Alphen aan den Rijn 1980. Anak Agung 
was als premier van de deelstaat Oost-Indonesië in 1948 direct bij een en ander betrok­
ken en maakte ook deel uit van de hier aangeduide delegatie.
178 Het ontslag van Van Mook als Luitenant-Gouverneur-Generaal en het aantreden van 
Beel als Hoge Vertegenwoordiger der Kroon zou uiteindelijk na, voor Van Mook 
dramatische, verwikkelingen plaatsvinden op 1 november 1948, terwijl de ontworpen 
Federale Interim Regering nooit tot stand is gekomen, vooral ten gevolge van de tweede 
militaire actie in Indonesië, december 1948. Zie P.F. Maas, Indië verloren, rampspoed 
geboren. Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen, Dieren 
1983, pp. 21-38. Neher, voor advies aan de regering naar Nederland geroepen, schreef op
9 augustus 1948 aan Van Mook over diens aanstaande vervanging door Beel. "Het bleek 
mij, dat er stemmen waren opgegaan om hem direct als jouw vervanger uit te zenden; 
daartegen heeft Drees zich verzet en ook Beel wenst daaraan niet mee te werken." "De 
resultante zal wel zijn, dat men bij het inwerkingtreden van de wet op de Interimrege- 
ring de gewijzigde toestand wil markeren door gelijktijdige persoonswisseling." "Bij 
deze serie van sub rosamededelingen behoort ook dat Drees van oordeel is, dat de 
Regering je moet uitnodigen om na de komende feesten naar Nederland te komen om de 
hele situatie te bespreken; dit lijkt me de juiste weg. Het is mij bekend, dat de gezond­
heid van de vrouw van Van Kleffens te wensen overlaat en dat hij daarom zijn Ambas- 
sadeurspost in de Verenigde Staten zou willen prijs geven, teneinde naar Zwitserland te 
kunnen worden overgeplaatst. Men hoopt, dat de belangrijkste Ambassadeurspost in 
Amerika door jou zou kunnen worden overgenomen." Zie Drooglever en Schouten, offfi- 
ciële bescheiden XIV, pp. 556-559.
179 De feesten ter gelegenheid van de kroning van prinses Juliana tot koningin zouden 
plaatsvinden op 6 september. Zij werden voorafgegaan door feesten ter gelegenheid van 
het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus.
180 Mr. dr. E.M. van Kleffens was minister van Buitenlandse Zaken van 1939 tot 1945 te 
Londen en in het kabinet-Schermerhorn-Drees, 1945-1946. In maart 1946 werd hij wegens 
ziekte vervangen door dr. J.M. van Royen. In het kabinet-Beel was hij nog enige tijd 
Minister zonder portefeuille. In de periode 1947-1948 kombineerde Van Kleffens het 
ambassadeurschap te Washington met het vertegenwoordigen van Nederland in verga­
deringen van de Veiligheidsraad, een combinatie van werkzaamheden die hij als te 
zwaar beoordeelde i.v.m. zijn gezondheid. Op 29 juli 1948 werd daarom door de regering 
bekend gemaakt dat het woordvoerderschap in de Veiligheidsraad door Van Kleffens 
was overgedragen aan Van Royen (inmiddels ambassadeur te Ottawa, Canada). Zie ook 
noot 40.
181 Mr. dr. L.G.M. Kortenhorst was lid van de Tweede Kamer voor de RKSP sinds 1925 en 
voor de KVP sinds 1945. Van 1945 tot 1946 was hij algemeen secretaris geweest van de 
Katholieke Werkgeversvereeniging. Sinds 1946 was hij secretaris van het fractiebestur 
van de KVP. Kortenhorst stond vlak na de oorlog samen met Romme bloot aan 
beschuldigingen gecollaboreerd te hebben met de Duitse bezetters. Kortenhorst maakte 
zich weinig geliefd in kringen van de PvdA door op te treden als advocaat van de leden 
van de redactie van het dagblad "De Telegraaf", die tijdens de oorlog op Duitse voor­
waarden op hun plaats waren gebleven. Kortenhorst was ook de advocaat van Menten. 
Zie Jan Rogier, Een zondagskingd in de politiek en andere christenen, Nijmegen 1980, pp. 
273-286.
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182 A.M. Lucas, lid van de Tweede Kamer voor de KVP sinds 1946, was docent aan de Econo­
mische Hoge school te Rotterdam. Lucas voerde met name het woord in de Kamer als er 
fiscale politiek aan de orde was en botste dan regelmatig met PvdA-minister Lieftinck.
183 In het kader van feestelijkheden rondom het thema 700 jaar Ridderzaal vond op 31 juli
1948 de première plaats van het openlucht-toneelstuk "Het wonderlijke uur", uitge­
voerd op het Binnenhof door de Haagse Comedie. Er waren tribunes opgesteld die tot 
aan de nok van de gebouwen reikten en waarop plaats was voor 4000 toeschouwers. De 
première werd bijgewoond door de ministers Beel, Drees, Lieftinck, Fiévez, In 't Veld, 
Jonkman en Mansholt.
184 Opvallend is hier dat Romme het programma informeel vóór aanvang van de consti­
tuerende vergadering ontving en beoordeelde, terwijl Van der Goes van Naters het pro­
gram pas na die bijeenkomst en na de vaststelling ontving. Nog opvallender is de brief 
van Romme aan Drees dd. 7 augustus 1948. Hierin stelde Romme -na Drees gefeliciteerd 
te hebben- het regeerprogram niét te kennen, doch zijn vertrouwen erin uit te spreken op 
basis van de veronderstelling, dat het weinig zou afwijken van het tweede concept- 
programma van Beel. Brief en program zijn aanwezig in het formatiedossier van Drees.
185 Beel was inmiddels tot lid van die commissie aangewezen als vervanger van Sassen die 
nu als minister de vergadering voorzat.
186 Ide Anak Agung Gde Agung was afkomstig van Bali, waar hij als lokaal vorst een 
zekere mate van zelfbestuur mocht uitoefenen. In 1946 werd hij minister van Binnen­
landse Zaken in de eerste regering van de deelstaat Oost-Indonesië (omvattende o.a. 
Sulawesi, Bali, Ambon, Ceram, Timor en Lombok), welk ambt hij vanaf eind 1947 kom- 
bineerde met het premierschap. Hij behoorde tot de leidende figuren binnen de federa- 
listengroep en tot de drijvende krachten achter de Bijeenkomst Federaal Overleg, het 
federalistische samenwerkingsorgaan dat voortkwam uit de conferentie van Bandung. 
Zie ook noot 177.
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